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E L Ő S Z Ó
A z  ezüst, ha anyagértékre nem is első, mégis első helyen 
áll a nemesfémek között, a belőlük készült dísz: és haszná: 
lati tárgyak mennyisége és müértéke tekintetében. Meg: 
számlálhatatlan az ezüstből készült vagy ezüsttel díszített 
egyházi és világi ötvösmü még napjainkban is, pedig a még 
létező régi ezüst már csak csekély maradványa annak a sok 
kincsnek, mely  — egykorú feljegyzések, leltárak, vég rendes 
letek tanúsága szerint — a múlt századokban az ötvösök  
keze alól kikerült. Á m de ebből a kincsből nem maradt reánk 
annyi sem, amennyinek konzerválását az ezüstanyagnak 
szinte korlátlan tartóssága biztosíthatta volna. A z  ember 
maga semmisíti meg nagy fáradsággal létrehozott alkotá: 
sait. Am ilyen mérhetetlen az örökké megújuló művészi tér: 
melés, éppoly mérhetetlen a pusztítás is, melyet az anyag 
értékénél fogva keresett és könnyen átformálható ötvös: 
müvekben a rablások, prédálások, rekvirálások, de meg a 
divatváltozások is véghezvittek. Ki tudja, m ennyi össze: 
zúzott mestermü került az olvasztókemencébe, hogy belőle 
silány portéka, értéktelenné váló pénz készüljön. Hogy csak 
egy példát említsünk: az angol királyok híres koronakincse 
is így semmisült meg I. Károly uralkodása idején. A z  angol 
parlament 1649 augusztus 9:én elrendelte, hogy a korona: 
kincsek összetöressenek, az arany és ezüst beolvasztassék, 
az ékkövek eladassanak. Hiába tiltakoztak a lordok, joggal 
állítván, hogy a kincsek műértéke sokkal nagyobb az anyag: 
értéküknél.
A  mi aránylag szegény, sok bajjal küszködő hazánkban 
sem volt hiány ezüstmívekben, sőt külföldi utazók nem egy: 
szer bámulattal említik meg a magyaroknak drágaságokban 
való gazdagságát. A  Felvidéket bejárt „Simplicissimus“ állU 
tása szerint még az útonálló haramiák is ezüst meg arany
4serlegekből ittak (1683). Erdély ötvössége világszerte nagy 
hírnévnek örvendett.
De pusztítás is volt elég az országban. A  rablók (akik  
például 1276'ban a veszprémi székesegyházból csak ezüsté 
ben 20 kelyhet és 11 ereklyetartót hurcoltak el), a tatárok, 
törökök, idegen martalócok garázdálkodása azonban aligha 
tett több kárt az aranyban, ezüstben, m int a kiürült hadi* 
pénztár felsegítésére idönkint elrendelt rekvizíciók, melyek  
néha még az egyházat sem kím élték meg (pl. 11. Endre ide* 
jében). Szerencse még, hogy régente az ilyen rekvirálások 
nem m entek végbe a modern államok jól szervezett appa* 
rátusával; így kerülhette el egyik*másik kincsesház a végre* 
hajtők látogatását.
A z  újabb korban Magyarországon több ilyen nem esfém * 
gyűjtés m ent végbe. A  napóleoni hadjáratok idején három* 
ízben, az 1848. évi szabadságharc alatt kétszer gyű jtö ttek  
aranyat, ezüstöt. A z  utóbbi két gyűjtés éppen ellenkező célt 
szolgált. Először gróf Szirmay István Pozsonyban kelt fel* 
hívásával az arany* és ezüsttárgyak beszolgáltatására hívta 
fel mindazokat, akik a fenséges Habsburg*ház érdekeit szí* 
vükön viselik és áldozatukkal segíthetik megakadályozni a 
hazaáruló Kossuth Lajos terveinek keresztülvitelét. Ez a fel* 
hívás kevés eredménnyel járt.
De a hazafias érzelmű honpolgárok mázsaszámra hoz* 
ták be ezüstjüket, aranyukat, amidőn gróf Batthyány Lajosné  
és gróf Károlyi Györgyné 1848 október havában a magyar 
nőkhöz fordultak azzal a kéréssel, hogy a Jellachich bán al* 
tábornagy seregének közeledtével veszélyezte te tt  főváros 
megvédésére tegyék le a haza oltárára családi drágaságaikat. 
A  két nővér maga járt elől áldozatkész példájával.
Régi ezüst*kiállításunk főcélja volt együttesen bemutatni 
azt a régi ezüstöt, mely mint kegyelettel megőrzött örökség, 
vagy mint szakértelemmel folytatott gyűjtés eredménye, 
magántulajdonban rejtőzik. N em  szerepel tehát a kiállttá* 
son az egyházak és közgyű jtem ények  ezüstkincse. Ebből 
kifolyólag a kiállított műtárgyak túlnyomó nagy része világi 
használati tárgy: asztaldísz, ivóedények, serlegek, kupák, 
poharak, tálak, csészék, gyertyatartók, ezenkívül fegyverek. 
Kelyhek, keresztek és egyéb vallásos kegyeleti tárgyak csak
5annyiban kerültek kiállításra, amennyiben magángyüjtemé; 
nyék részét képezik. Ékszerek kiállításától ezúttal el kellett 
tekintenünk. A  tárgyak zöme a X V II .  és X V III.  századból 
és a XIX . század első negyedéből való; természetszerűleg 
fősúlyt a magyar készítményekre helyeztünk.
A  kiállítás semmiképen sem kíván versenyezni az 1884. 
évi nagyszabású ötvösműkiállítással, m elynek anyaga az 
ötvösség minden szakát és korszakát, az őskortól kezdve  
a X IX . századig felölelte s melyen 380 kiállító vett részt, 
köztük  maga az uralkodó, valamint N  agy* Magyar ország 
egyházai, közgyűjteményei, főúri családai és néhány küU 
földi gyűjtemény.
Viszont az elmúlt évtizedekben az ötvösségre vonatkozó  
ismeretek lényegesen bővültek és specializálódtak s a viszo; 
nyok is változtak annyiban, hogy az ezüst;gyiijtők száma 
hazánkban megnövekedett. így az ezüst műtárgyak állaga 
is megváltozott azóta, részben gyarapodott is olyan idegen 
anyaggal, melyet hazánkban élő külföldiek hoztak be az 
országba. Különösen az újabbkori francia ötvösség néhány  
kiváló példája gazdagítja a kiállítást.
Habár az itt látható régi ezüst csak csekély része annak, 
ami volt és — hála Istennek  — annak is, ami van még 
hazánkban, tanulmányozása sok érdekeset nyújthat úgy 
iparművészeti, mint kultúrtörténeti szempontból. Ezért sza; 
badjon e helyütt hálás köszönetünket kifejezni a kiállítók; 
nak, akik szívesek voltak kincseiket a kiállítás céljaira át; 
engedni.
A kiállítás anyagának kiválasztását, összegyűjtését, szak; 
szerű rendezését és katalogizálását Csányi Károly múzeumi 
igazgató végezte. Munkájában dr. Layer Károly múzeumi 
igazgatókor és Theisz Frigyes múzeumi őr segédkeztek.
Budapest, 1927 április havában.
VÉ G H  G Y U L A ,
főigazgató.
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1. N ő i  FEJ. Átm. 8'4 cm. Hellenisztikus, Kr. e. II. sz. — 
Faragó Ödön.
2. M ED UZAFÓ . Átm. 9‘4 cm. Hellenisztikus, Kr. e. II. sz.
— Faragó Ödön.
B) XV-XVI. SZÁZAD.
3. K Ö RM EN ETI KERESZT, részben aranyozott, közé? 
pen a fölfeszített Krisztus trébelt alakjával, három? 
karéjos szárain négykaréjos mezőkben kék zománc 
alapon, vésett alján áttetsző színes zománccal a négy 
evangélistát jelképező angyal, ökör, oroszlán és sas van 
ábrázolva. L apított gömbös nodusán vésett rajzú leve? 
lek. A  kereszt hátlap ján  az angyali üdvözlet, két angyal 
és halálfej láthatók. M. 4L5 cm. Olasz (Sziena), XV. sz.
— Perlm utter A lfréd.
4. SO D R O N Y ZO M Á N C O S G ÓT KEHELY, aranyozott, 
talpa hatkaréjos, á ttö rt peremmel, felső lapján rozettás 
sodronyzom áncdísz (4?ben hiányzik), nodusán csavaros 
gerezdek és rozettaidom ú bütykök, legyezősen osztott 
és liliom sorral szegett kosarán sodronyzománcdísz. M. 
22 cm. M agyar, XV. sz. (Ónodról származik.) — Gróf 
A ndrássy  Géza.
5. KEHELY, aranyozott, hatkaréjos rácsos frízzel, gomb? 
alakú nodusán applikált virágok, a kupa kosarán liliom? 
soros párta. M. 12'4 cm. M agyar, X V —XVI. sz. — Glück 
Frigyes.
6. KÉSŐ G Ó T KEHELY, aranyozott, helyenkint türkizek? 
kel díszítve. Egész felületét ön tö tt inda és virág borítja, 
a talp karéjaiban szentek félalakjai, a száron konzolon 
álló szentek alakjai láthatók. M. 24 cm. Magyar, XVI. 
sz. e. — G róf A ndrássy  Géza.
7. G ÓT KEHELY, részben aranyozott, talpa hatkaréjos, 
ra jta  a kínszenvedés eszközei, lapos gerezdes nodusán 
m érm űves rajz és hat négyszögű bütykén w a v i a t) 
felirat, kosarán lángnyelvek, vésett rajzban; ezt fent 
liliomos párta  szegi. M. 19‘3 cm. M agyar, XV. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
8. GÓT TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, hengeres 
teste felfelé tölcséresen bővül, derekán m akkindás dóm* 
ború öv, pereme tagozott, ra jta  lecsüngő kis liliomsor. 
Talpa hatszögű, három  oroszlán*alakon nyugvó, plasz* 
tikus sasokkal és virágokkal d íszített liliom sorral sze* 
gett alapzathoz kapcsolódik. A  gót stílusú m agyar po* 
harak jellemző példája. M. 13*5 cm. M agyar, XV. sz. — 
Schiffer Miksa.
9. M IN IA TŰ R  LÁDIKA, aranyozott. N égyszögű alak, 
fent íves fedővel. Felületét gyöngysoros bordák  kés* 
kény m ezőkre osztják, bennük vésett alapú indadísz. 
Két végén és te tején  forgatható kengyeles fül van. Fe* 
nekén vésett rajzban az angyali üdvözlet jelenete lát* 
ható. H. 4*3 cm. (Pannw itz*gyüjtem énvből szárm azik.) 
N ém et, XVI. sz. e. f. — Dr. Delm ár Emil.
10. M IN IA TŰ R  IM AK Ö NY V , a kötés előlapján á ttö rt 
csigásdísz közt K risztus a keresztfán M ária és János 
alakjával, hátlapján dicssugarak közt a M adonna álló 
alakja, ötbordás fokán vésett dísz. K ét csattal. Fele­
részben nyom tato tt latin szöveggel. 2-8X 4 cm. N ém et, 
XVI. sz. — D onáth Sándor.
11. POHÁR, orsóidomú, fent erősen kihajló testének  szú* 
lén vésett frízben hullámos viráginda.. M. 11 ‘3 cm. Ma* 
gyár, XVI. sz. — Dr. Gál Hugó.
12. KEREK R EN A ISSA N C E SÓTARTÓ, aranyozott, ko* 
rongalakú közepén m élyedéssel elláto tt teste 3 angyal* 
fejen nyugszik. Perem én m ara to tt arabeszkes dísz fut 
körül. Átm. 8'6 cm. Augsburg, 1567—1585. — Dr. Del* 
m ár Emil.
13. POHÁR, részben aranyozott, perem én stilizált virágos 
inda fut körül, vésett rajzban, oldalán kerek kartusban  
szabócímer A  - G betűvel. M. 12*5 cm. M D m esterjegy. 
N agyszeben, X V I—XVII. sz. — W olfner Gyula.
14. POHÁR, részben aranyozott, vésett és ön tö tt díszítés* 
sei, fent kihajló, hengeres testének nyílása alatt frízben 
hullámos inda, középen dom ború levélkoszorú, lent 
liliomsoros talpfoglalat. M. 9'5 cm. M agyar, XVI. sz. el.
— G lück Frigyes.
15. KIS POHÁR, részben aranyozott, tagozott és gyöngy* 
soros, kihajló  peremmel, oldalán vésett rajzú  kígyó csa* 
varodik, ra jta  PAV LV S * M ECH ELT * 1561. felirat, és 
m esterjegyes cím erpajzs. M. 10*5 cm. Erdély, XVI. sz.
— G róf Á ndrássy  Géza.
16. KEREK TÁLKA, aranyozott, felhajló perem én körben 
befelé trébelt vadászjelenetek, közepén koszorúban
9Krisztus átadja Szent Péternek a kulcsokat. Átm. 1P6 
cm. N ém et (?), XVI. sz. — M authner A lfréd.
17. Ladányi Miklós KIS PO H A R A , részben aranyozva, ki? 
hajló peremmel, ra jta  vésett rajzban levélkoszorú és 
arabeszkes lambrequin?dísz, alatta (későbbi) felirat: 
LA D A N I — MIKLÓS 1631. — M. 9-3 cm. M agyar, XVI. 
sz. m. f. — G róf Bánffy György.
18. U TA ZÓ  Á LD O ZTA TÓ  POHÁR, G Y ER TY A TA R TÓ  
ÉS OSTYATARTÓ, aranyozott, egy egységes serleggé 
csavarható össze (későbbi fedővel); tagozott felületén 
m aratott arabeszkes, trébelt hólyagos és ön tö tt masz? 
kos díszítéssel. M. összetéve (fedő nélkül) 21*9 cm. 
Nürnberg, XVI. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
19. TALPAS POHÁR, részben aranyozott, alsó harm adán 
tagozott öv fut körül, perem én vésett rajzú  arabeszkes 
lambrequin?dísz. Talpán bevésve M G betűk. M. 14 cm. 
Erdély, XVI. sz. v. — G róf Bánffy György.
20. TALPAS POHÁR, részben aranyozott, a talp szélén 
egyszerű vésett rajzú  m eander, az öv m ellett liliom? 
dísz, perem én liliomos és csigás lambrequin, oldalán 
3?körös médaillon hatágú csillaggal. M. 15*34 cm. Gm es^ 
terjegy. N agyszeben, X V I—XVII. sz. — W olfner Gyula.
21. TALPAS POH Á R (szűcscéh?pohár), részben aranyo? 
zott, alsó negyedében tagozott öv, perem én vésettrajzú, 
arabeszkes lam brequindísz.O ldalán (későbbi) vésettrajzú  
levélkoszorúban szűcscéh?jelvénv, 1645 évszámmal és 
ALBERTVS * FEKETE * 1ST * GÉB. 1ST • MECHEL
BOKA GRVS * L°R. SCHARSER
felirat. Fenekében belül pajzs, felette csillag és félhold, 
benne A ' F a korábbi tulajdonos nevének kezdőbetűi 
és 1599. évszám. M. 207 cm. Erdély (N agyszeben), 1599. 
— Gróf Bánffy György.
22. KÓKUSZSERLEG, aranyozott, tagozott talpát dóm? 
ború kis kartusok díszítik, három füles vázaidomú szá? 
rán virágfüzérek láthatók, a kehely foglalata vésett ara? 
beszkesrajzú, a 3 függélyes dom borúdíszű pánton an> 
gyalfejek és gyümölcskötegek váltakoznak. M. 23 cm. 
T .G M  m esterjegy (bevésve). Kassa, XVI. sz. — G róf 
A ndrássy Géza.
23. KOKUSZSERLEG, aranyozott, ta lpát csigás és angyal? 
fejes díszű pántokkal közrefogott fél kókuszdió alkotja, 
testét levélsoros övék és női?hermás, dom ború szarva? 
sokkal díszített négy pánt fogja közre. (Talpa hiányos.) 
M. 18*2 cm. Magyar, XVII. sz. e. f. — G róf A ndrássy  
Géza.
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24. KÓKUSZSERLEG, aranyozott; tagozott ta lpát vésett* 
rajzú levelesindás és trébelt csigás dísz élénkíti. Szára 
háromfüles, maszkos és fűzéres váza alak, 3 levélsoros 
pán tjá t egy^egy em berfejes dom ború médaillon díszíti, 
kihajló perem én vésett indák közt 3 kerek  médaillon 
férfi és női fejjel. M. 24*5 cm. E rdély (N agyszeben), 
XVI. sz. v. — M authner A lfréd.
25. TALPA S POHÁR, részben aranyozott, ra jta  az öv méh 
lett és a perem en finomrajzú, vésett arabeszkes lambre# 
quin#dísz fut körül. M. 19*7 cm. M G (?) m esterjegy. 
Erdély (N agyszeben), XVI. sz. v. — G róf A ndrássy  
Géza.
26. TALPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán és a pe* 
remén vésettrajzú, arabeszkes és liliomos végződésű 
lam brequinídísz fut körül. M. 16*6 cm. Erdély, XVI. sz. 
v. — W olfner Gyula.
27. Vicéi Péter PO H A RA , részben aranyozott, perem én 
vésettrajzú renaissance indadísz, oldalán koszorúban 
címer, 1612 évszámmal. M. 13*8 cm. M agyar, XVII. sz. 
e. — Báró Herzog Mór.
28. N A G Y  KÜRTÖS POHÁR, részben aranyozott, töL 
csérszerüen kihajló perem én vésettrajzú , arabeszkes és 
aranyozott lam brequinídísz. M. 25*5 cm. M . E m esteri 
jegy. N agyszeben, XVI. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
29. POHÁR, kihajló oldalú, perem én vésett arabeszkes dísz 
fut körül. Fenekébe róm ai (N ervaícsászár) érem  van 
befoglalva és körülötte 26 és I Z — I L betűk vannak 
bevésve. M. 14*3 cm. M agyar, XVI. sz. v. — Strasser 
Feldau Selma.
30. VEREJTÉKES TA LPA S POH Á R, részben aranyozott, 
talpán és testén  csürlődísz és verejtékcseppek HE f  FE 
betűk, perem én vésettrajzú  arabeszkes lam requin. M. 
18 cm. Erdély, X V I—XVII. sz. — Báró H erzog Mór.
31. KIS TA LPA S POLIÁR, részben aranyozott, gyérnám 
tos övvel, perem én vésettrajzú  virágos és indás lam bre­
quinídísz. M. 13 cm. M agyar, XVI. sz. v. — G róf A ndi 
rássy Géza.
32. TALPA S POHÁR, részben aranyozott, az öv mellett 
és a perem én vésettrajzú  arabeszkes lam brequinídísz 
fut körül, egész felületét pikkelyes rajz  födi. M. 21*6 cm. 
Erdély, XVI. sz. v. — G róf A ndrássy  Géza.
33. N A G Y  SERLEG KELYHE, aranyozott, teste  tagozott, 
dudoros tagján gerezdek, köztük 3 m eduzafejes inéi 
daillon, felülete m ara to tt arabeszkes díszítésű. A lján 
vésett felirat: M A RO TI * S IG M O N D  — PO K A I * ERSE*
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BET, az adom ányozók nevei. Átm. 15 cm. M agyar, XVI. 
sz. — G róf A ndrássy  Géza.
34. VEREJTÉKES TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, 
karcsú testén  poncolt alapon verejtékek  közt karcolt? 
rajzó mellképes m édaillonok láthatók, perem én arabesz? 
kés indás fríz. M. 21 cm. K S  (Stin) m esterjegy. Nagy? 
szeben, XVI. sz. v. — Herzog M ór báró.
35. POHÁR, részben aranyozott, m ara to tt díszítéssel. Tál? 
pán arabeszkfríz, felfelé szélesedő hengeres testén  ara? 
beszkes lam brequinek közt három  római érem. M. l l  
cm. N ém et, XVI. sz. — Glück Frigyes.
36. N A G Y  POHÁR, hengeralak, erősen kihajló szájperem? 
mel, fent vésett, levélsoros frízzel. M. 18T cm. Magyar, 
XVII. sz. el. — Faragó Ödön.
37. POHÁR, felfelé szélesedő hengeres testén  vésett ara? 
beszkífrizzel. M, 13 cm. M agyar, XVI. sz. — H uszár 
László.
C) XVII. SZÁZAD.
38. ÉKSZERTÁLKA, belül aranyozott, teste gerezdes, ko? 
zépső dudorán poncolt ra jzban  m adár, felálló perem én 
két elálló m aszkos és szatír?alakokkal d íszített fül. Átm. 
15 cm. Északnémet, X V I—XVII. sz. — U rbán Anna.
39. ÜRASZTALI TÁ LCA , részben aranyozott, ovális lapja 
3 gömbös lábon áll, függélyes perem e indásan és párta? 
zatosan áttört. Lapján bevésett felirat, köriratban  öz? 
vegy G. Toldalági Lászlóné G. Korda A nna  készíttette  
1817fben Isten ditsögésére. H. 19 cm. K F  m esterjegy. 
Erdély (Kolozsvár), 1817. — G róf Bánffv György.
40. OVÁLIS ÉKSZERTÁL, aranyozott; nyolckaréjos, ol? 
dalán csúcsba futó hólyagok, közepén G EO R BANFI 
DE LO SO N C Z  ' SVPR • COM  : CO • D OBO CE és 
BETHLEN KLA RA  köriratú  két címer. Egyik oldalán 
vízszintesen elálló, domború, szárnyas angyalfej?alakú 
fogantyú. H. 21 cm. B W . m esterjegy. N agyszeben, 
XVII. sz. — Báró Herzog Mór.
4L OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, nyolc? 
karéjos, 2 füllel. O ldalain trébelt levelek, közepén grá? 
nátalm a és két szőlőfürt. H. 15 cm. L P  m esterjegy. 
Kolozsvár, XVII. sz. — Steiner Lajos.
42. ÉKSZERTÁLKA, aranyozott, hatkaréjos alak, a karé? 
jók külsején trébelt gyümölcsdísz, ovális közepén két? 
tős címer koronával, perem én ALB ’ K * M AR és 
MAR • SZIN ÁSI felirat, 1707 évszámmal. Két csigás 
füllel. Átm. 12*3 cm. — G róf A ndrássy  Géza.
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43. ÖTKARÉJOS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, 
fenekében III. Károly érme 1717#ből. Átm. 9‘7 cm. Ma# 
gyár, XVIII. sz. e. f. — Steiner Lajos.
44. O STYÁ T ÁRTÓ SZELENCE, kerek, részben aranyo# 
zott, oldalfalán hullámos viráginda, fedelén levél# 
koszorúban I H S. Átm. 7'5 cm. M agyar, XVII. sz. v. 
Glück Frigyes.
43. ÉKSZERTÁLKA, ovális alak, két füllel, közepén tré# 
beit gyümölcsök és levelek. H. 1T7 cm. W. B mester# 
jegy. M agvar (?), XVII. sz. v. — Steiner Lajos.
46. H ATKA RÉJO S ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott; 
karéjait kívül trébelt levelek szegik, belsejében dóm# 
ború rozetta. Átm. 10*2 cm. M agyar, XVII. sz. v. — 
G róf Bánffy György.
47. N YO LCKARÉJOS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyo# 
zott, négy nagyobb karéján  trébelt kagylódísz, ovális 
közepén a gyermek Jézus báránnyal. O ldalán 2 fül. H. 
119 cm. N É m esterjegy. M agyar (?), XVII. sz. v. — 
Steiner Lajos.
48. PA T EN A , részben aranyozott, közepén SOLI D EO  
G LORIA • felirat, perem én latin kö rira t és Szalontai 
Tholdi G yörgy és Bánffi D rusiana címere 1674. évszám# 
mai. Átm. 20*4 cm. M agyar, XVII. sz. m. f. — G róf 
A ndrássy Géza.
49. KEREK KIS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, hat# 
karéjos, két füllel, gerezdjein trébelt levél? és kagyló# 
dísz, közepén virágszál. Átm. 7'2 cm. M agyar (?), XVII. 
sz. v. — Steiner Lajos.
50. H A TSZÖ G Ü  TÁ N YÉR, aranyozott, perem én trébelt 
csigás és gyümölcsös indadísz, közepén TELEK I MI# 
HÁLY és VÉR IV D IT  címere 1670 évszámmal. Átm. 
24-5 cm. A E  m esterjegy. N agyszeben, 1670. — Mauth 
ner Alfréd.
51. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, aranyozás nyomaival, nyolc# 
karéjos, 2 füllel, oldalán trébelt levelek. Közepén sas. 
H. 13*5 cm. Magyar, XVII. sz. — Steiner Lajos.
52. N Y O LC SZÖ G E D ÍSZTÁ N Y ÉR, aranyozott. Kis tago# 
zattal szegett perem ét akantuszleveles indákkal kap# 
csőit trébelt virágok, közepét körbe foglalt domború 
virág díszítik. Átm. 23-4 cm. I C S m esterjegy. Nagysze# 
ben, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
53. GYÜRÜTARTÓ TÁLKA, ovális, két füllel, részben 
aranyozott. Közepén trébelve gyöngysoros keretben 
két fa közt Józsua és Káleb a nagy szőlőfürttel; a fel? 
hajló perem karéjain  kisebb és nagyobb virágdísz vál#
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takozva. H. 15*4 cm. M agyar, XVII. sz. m. f. — Dr. Ha* 
lász A ladár.
54. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott; pere? 
mén trébelt akantuszlevelek, közepén férfialak, hátán  
nyúl. Két füllel. H. 13*5 cm. M agyar, XVII. sz. — Eisern 
Städter Ödön.
55. N A G Y  H ÓLYA G OS SERLEG, FEDŐVEL, aranyom 
zott, talpa hólyagos virágkehely(aklei?)alak trébelt dí? 
szítéssel, hengeres szárát 3 szárnyas (fehérezüst) női 
herm a díszíti, kelyhe a talphoz hasonló. Csigásperem ü 
magas födelét hat hólyag díszíti, m elyek közös csúcsba 
futnak össze, te te jén  felnyúló (fehérezüst) virágcsokor. 
M. 56*5 cm. H S  (H ans Schelker 1632—.) m esterjegy. 
Erdély (N agyszeben), XVII. sz. — G róf Bánffy György.
56. FESZÜLET, aranyozott ezüst, talpa hatkaréjos, tago? 
zott, gerezdjein bordázat, és fent trébelt stilizált virág? 
dísz. Orsós tagozott szárán virágosdíszű gömbös nodus. 
A  kereszt szárai három karéjosak, oldala rácsosán át? 
tört, előlapján filigrán alapon a felfeszített Krisztus, a 
szárakon türkizkék zom áncalapon egy?egy szárnyas an? 
gyalfej, hátlap ján  filigrán dísz. M. 36 cm. Erdély, XVII. 
sz. — Poulsen Pál.
57. FESZÜLET, aranyozott ezüst, talpa hatkaréjos, dóm; 
ború gerezdjein egy?egy trébelt virág, szárán leveles 
díszű gömbös nodus. Ä  kereszt szárai három karéjosak, 
oldala rácsosán á ttö rt, előlapján filigrán alapon Krisz? 
tus, a szárakon egy?egy szárnyas angyalfej, hátlapján 
filigrámdísz és kék?zöldzománcos rozetták. M. 35'2 cm. 
Erdély, XVII. sz. — Poulsen Pál.
58. BOROSKUPA FEDŐVEL, aranyozott, tagozott talpán 
és födelén vésett rajzú levélkoszorú fut körül. H engeres 
oldalát vésett rajz borítja  (a rézm etszetek m odorában): 
elől nagyobb jelenet, középen K risztus a gonoszság sár? 
kányát leteríti, körülötte em berek tömege, alatta  Seb 
mecbánya  város címere kronosztikonnal. Lent vésett 
pajzsba végződő, kérdőjelalakú fülén vésett indadísz 
fut alá. Felnyíló födelét leveles kehelvbe foglalt érc? 
darab koronázza. Fülén bevésve a m ester neve: Johann 
Weidner. M agyar (Selmecbánya), XVII: sz. — Dr. Del? 
már Emil.
59. N A G Y  HASÁBOS K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, 
talpa tagozott, trébelt díszítésű. A  hatszögű test élein 
kiálló leveles oszlopok fent és lent angyalfejes és gyű? 
mölcsös hólyagokba m ennek át. Felnyíló, hólyagos díszű 
födelén ágaskodó oroszlán, oldalán női herm ás fül. M.
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26'5 cm. G O  (G eorg Olescher) m esterjegy. Brassó, 
XVII. sz. (Teleki?aukció 30. sz.) — Báró Herzog Mór.
60. K EN Y ÉRO SZTÓ TÁ LC A  BORÍTÓVAL, részben ara, 
nyozott, ovális lapja három  gömbös lábon áll, ra jta  kö? 
zépen több betűből álló monogram m és A N N O  * D O , 
M IN I • 1636 körirat. Felálló á ttö rt perem e gót stílusú 
indákból és levelekből áll. R ajta  félgömbös borító, 
hasonló gót stílusú díszítéssel, te te jén  karcsú baluszter# 
idomú gomb, oldalán ovális vésettrajzú  koszorúba fog? 
Iáit címer, pénzverő m agyar alakjával és V A L E N  * 
KAPUSI • COM ITÉ • FO R TV A  • V IR T U T E  • D UCE. H. 
20 cm. M agyar, XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
61. KIS BILLIKOM, részben aranyozott, 3 gömbös lábon 
álló testén  trébelt dísz: gyümölcskötegek közt 3 ovális 
medaillon tájképpel. M. 7*9 cm. H L  m esterjegy. Nürn? 
berg, 1685—90. — G róf Bánffy György.
62. KIS A N A N Á SZ SE R L E G , aranyozott, talpa tagozott, 
trébelt gerezdes és akantuszleveles díszítésű szára há, 
romfüles, hólyagos vázaidom, to jásdad  kelyhe hóivá? 
gos, perem én vésett leveles fríz. M. 14*7 cm. Magyar, 
XVII. sz. — G róf Bánffy György.
63. KÓKUSZSERLEG, részben aranyozott foglalatban, 
ra jta  vésett felirat: IA K LIN  • MIKLÓS * A N N O  * 1686. 
Láncon csüngő 3 éremmel. Tagozott talpa és szára újabb 
eredetű. M. 17*3 cm. M agyar, XVII. sz. — K árm án 
A ladár.
64. PETTYES SERLEG (kettős serleg fele), aranyozott, 
tagozott talpán trébelt lapos gerezdek, vázaalakú szára 
gerezdes, ta jásdad  kelyhe poncolt rácsvonalak köré 
fogott pettyekkel díszített. A  száj alatt vékonv tagozat 
fut körül. M. 13*3 cm. M agyar, XVII. sz. — Dr. Halász 
Aladár.
65. K U PA  FEDŐVEL, részben aranyozott, a talp hengeres 
tagját, a hengeres teste t és a tagozott felnyíló fedőt 
trébelt (fehéren hagyott) virágok díszítik. T etején  leve? 
lek közé fogott gömbös gomb. S?alakban hajló billentő? 
jén állati maszk. Födelében belül vésett rajzú  címer: 
H O R V A T  • A N D R A S — FEKETE * M A RIA  * 1673 kör? 
irattal. M. 18 cm. Baum Lukács (1665—1711) műve. 
Brassó, 1673. — Dr. W ittm ann  Ernő.
66. PETTYES SERLEG, részben aranyozott, kerek  talpán 
és toj ásdad kelyhén egym ást átlósan m etsző vonalak 
közt pettyekkel, szára körteidom ú. M. 14 cm. M agyar, 
XVII. sz. m. f. — Szirmay József.
67. KIS SERLEG KÉSŐBBI FEDŐVEL, aranyozott, tago# 
zo tt ta lpát és to jásdad  kelyhét beütö tt pettyek  díszí? 
tik. Szára gerezdes, vázaddom ; tagozott födelén vésett 
felirat: Im Jahr Christi 1763. Procurist die Schmiedt* 
Z u n ft  in der k. k. Bergstadt Krompach, te tején  gerezs 
des gomb. M. 16*5 cm. Magyar, XVII. sz. e. f. — G róf 
A ndrássy  Géza.
68. NYELES POHÁR, részben aranyozott, tagozott talpán 
levélsor, szárán gerezdes gomb, harangalakú kelyhén 
tagozott öv, alatta trébelt rozetták, perem én lambrequins 
dísz. M. 14*7 cm. D H  mesterjegy. Erdély (Nagyszeben), 
XVII. sz. e. — Strasser Feldau Selma.
69. ZÖMÖK BILLIKOM FEDŐVEL, oldalán és födelén 
trébelt akantuszleveles és virágos indadísz. M. 12*7 cm. 
C M m ester jegy. Brassó, XVII. sz. m. f. —- Báró Hers 
zog Mór.
70. KEHELY, aranyozott, kerek domború talpán trébelt 
indadísz fut körül, szára gerezdes vázaalak, fehérezüst 
kosara á ttö rt, indás rajzó. M. 2L5 cm. Magyar, XVII. sz. 
m. f. — G róf A ndrássy  Géza.
71. KIS BILLIKOM FEDŐVEL, oldalán 3 trébelt tájképes 
m édaillon 1—1 alakkal. M. 12*6 cm. H S m ester jegy. 
Erdély (N agyszeben), XVII. sz. m. f. — Báró Herzog 
Mór.
72. K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, ön tö tt domború díszü 
téssel, kúpos testén herm ák közt kartusok, födelén há? 
rom szárnyas herm a nőLmaszk. Saskaromba végződő 
herm ás füllel. M. 9‘7 cm. Magyar, 1600 k. — G róf And* 
rássy Géza.
73. P O N C O L T  K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, boltozatos 
tagozott födelén fekvő szarvas. M. 20‘5 cm. F V  m esteri 
jegy. Brassó (?), XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
74. K U PA  (födele hiányzik), egész felületét domború, trés 
beit virágos indák díszítik, női herm aalakú füllel. M. 
14’7 cm. S . I  m esterjegy. Nagyszeben (?), XVII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
75. N ÉG Y ZETES GYÖMBÉRTARTÓ, csavaros füles 
kupakkal, részben aranyozott, egyik oldalán vésett 
rajzó kartusban Erdődy?címer, fenekén másik címer, 
M DCXXXIIL évszám. M. 19’2 cm. Lőcse (?), 1633. — 
G róf A ndrássy  Géza.
76. K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, tagozott talpa 3 angyal? 
fejes lábon áll, kúpos testén  vésett arabeszk?dísz, tago? 




1598. évszám. M. 17*5 cm. M agyar, XVI. sz. — G róf And? 
rássy Géza.
77. KIS K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, derekán tagozott 
öv, elején kiöntőcsőr. M. 7*2 cm. M agyar, 1634, — Eisen? 
Städter Ödön.
78. M EN YA SSZO N Y ?PO H Á R, aranyozott, a testrészek 
fehér ezüst színben. Álló nőalakot ábrázol, a szoknya 
(mely ivócsészéül szolgál) tizenkétgerezdes, bal kezét 
csípőjére helyezi, jobb já t előre n y ú jtja  (benne egykor 
virágot ta rto tt). M. 18 cm. D ' G  (D ávid G enersich) 
m esterjegy. Lőcse, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
79. POH Á R, részben aranyozott, fölfelé szélesedő henge? 
rés testén  trébelt lambrequin?dísszel. M. 11*7 cm. Ma? 
gyár, XVII. sz. k. — Szirmay József.
80. K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, hengeres testen  trébelt 
későrenaissance?dísz: S?idomú csigás keretekben, fent 
3 kutya, lent gyümölcsköteg. Talpa és felnyíló födele 
tagozott, ez utóbbin fekvő S?idomok közt szárnyas 
angyalfej és sas váltakozik, te tején  levelek közül ki? 
növő virágok. N ői herm ás kérdőjebalakú füllel. M. 19*8 
cm. C C m esterjegy. Brassó, XVII. sz. — G róf Bánffy 
György.
81. SERLEG, aranyozott, a kerek talp boltozatos részén 
ha jlo tt akantuszlevelek vannak trébelve, szára három? 
füles vázaalak (ön tö tt) levélfüzérekkel és lecsüngő kis 
gyümölcskötegekkel, harangidom ú kelyhének perem e 
hatkaréjos, alsó részét akantuszlevelek, felső részét tré? 
beit virágszálak díszítik. A  talpon alul bevésve GEOR? 
GIVS KRAVS A N N O  1676. M. 20 cm. Erdély, 
XVII. sz. — G róf Bánffy György.
82. KIS KÓKUSZ?CÉHSERLEG, aranyozott, tagozott ha? 
rangalakú talpán trébelt csigás dísz fut körül, szára 
háromfüles, hólyagos vázaidom, 3 pán tja  arabeszkesen 
áttö rt, vállán vésett indadísz, perem én felirat LAKA? 
TO S és K O V Á TS CHE PO H A R A  T S IN A L T A T O T  
1696. (stb.) M. 19 cm. M agyar, XVII. sz. v. — G róf 
A ndrássy  Géza.
83. H A TSZÖ G Ü  TÁ N Y ÉR, részben aranyozott, perem e 
tagozattal szegett, ra jta  6 trébelt virágszál és SEREDI * 
SOFIA címere 1690 évszámmal; közepén trébelt gyű? 
mölcsköteg. Átm. 25 cm. M agyar, XVII. sz. v. — G róf 
A ndrássy  Géza.
84. FÖDELES SERLEG, aranyozott, tagozott, orsóidom ú 
talpán trébelt csigás és dom ború gyümölcsdísz. Szára
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vázaidomú, testén  3 maszk és 3 szatírherm ás fül. Kelyhe 
orsós, alsó dúdoros tagján trébelt hat médaillon, három# 
ban róka, három ban virág, hengeres középrészén csigás 
dísz, felső, dúdoros tagján és a csipkézett szélű fedőn 
szárnyas angyalfej és gyiimölcsköteg váltakozik. Tete# 
jén  szatír áll, bal kezében hal. M. 34 cm. I. S. mester# 
jegy. Erdély (Nagyszeben), XVII. sz. e. f. — Ernszt 
Vilmos.
85. FESZÜLET, aranyozott, hatkaréjos gúlaidomú talp# 
pal és lapíto tt gombalakú nodussal. A  kereszt szá# 
rainak három karéjos végződésein négy kerek médaillon# 
ban kék zománcalapon bibliai ábrázolások, középütt 
corpus. Talpának belsejében 1637#es évszám. M. 30'5 
cm. Magyar, XVII. sz. — Szirmay József.
86. KÓKUSZDIÓSERLEG fedővel, aranyozott, tagozott 
talpán csavaros gerezdek, szára háromfüles vázaidom, 
pán tjai liliomsorral szegettek, tagozott födelén virág# 
csokor. M. 32\5 cm. Magyar, XVII. sz. — G róf And# 
rássy Géza.
87. H A TSZÖ G Ü  TÁNYÉR, aranyozott, tagozott szélű, 
perem én trébelt virágos indadísz fut körül, középen 
vésett rajzú koszorúban SEREDI BENEDEK és UJ# 
LAKI • BORBÁLA címere, 1696. évszámmal. Átm. 24'6 
cm. Magyar, XVII. sz. v. — G róf A ndrássy Géza.
88. FÖDELES KÓKUSZSERLEG, aranyozott, tagozott 
talpán lent virágos indadísz, fent gyümölcsdísz fut 
körül. Szára kétágú fatörzsalakú. A  kelyhét tartó  öv 
levélsoros, boltozatos födelén rózsabimbó#alakú gomb. 
M. 27 cm. L L  m esterjegy. Erdély (Nagyszeben) XVII. 
sz. e. f. — G róf A ndrássy Géza.
89. SERLEG (kettős serleg fele), aranyozott, tagozott tes# 
tén csigás dísz közt maszk és gyümölcsköteg váltako# 
zik. Vázaidomú szárának három  füle faun#alakú, tál# 
pán gyümölcs# és csigás dísz látható. M. 203 cm. Ma# 
gyár, X VI—XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
90. FÖDELES KUPA, aranyozott, alacsony talpon nyugvó 
hengeres testén csigás dísz közt három  trébelt maszk, 
födelén tollas és csigás dísz közt maszkos médaillonok 
és gyümölcskötegek váltakoznak, té tjén  kis bohócalak 
áll. H erm ából és sárkányból összetett füllel. M. 175 cm. 
B m esterjegy. Nagyszeben, 1600 k. — Herzog Mór báró.
91. M ADÁR ALAKÚ DÍSZEDÉNY, aranyozott, ovális tál# 
pán plasztikus gyík, béka és csiga. A  belőle kinövő fa# 
törzs csonka ágán ül az éneklő madár. (Feie levehető). 
M. 23'2 cm. R P m esterjegy. Erdély (Nagyszeben?), 
XVII. sz. e. f. — G róf A ndrássy Géza.
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92. ZÖMÖK POH Á R, alacsony, tagozott talppal, aranyo? 
zott, oldalán friz*alakban vésett rajzú tájkép, alakok* 
kai. M. 8*3 cm. Erdély (N agyszeben), XVII. sz. — 
Herzog M ór báró.
93. K U PA  FEDŐVEL, részben aranyozott, talpát, födelét 
és a hengeres test alsó részét trébelt, széles kartusok, 
a test felső részét füzérek és szárnyas angyalfejek díszí* 
tik. Boltozatos födelén fekvő szarvas, gyöngysoros 
kezdőjelalakú füllel. M. 23'6 cm. N agyszeben, XVII. sz. 
— G róf A ndrássy  Géza.
94. KÓKUSZSERLEG, aranyozott. Kerek síma talppal 
(régi szára hiányzik), foglalata lent á ttö rt, fent vésett 
levelesdíszü és plasztikus gót liliom sorral szegett, ala* 
csony szája vésett arabeszkes rajzú, boltozatos födelén 
kis gomb (talpa és födele újabb eredetű). M. 18*8 cm. 
Erdély, XVI. sz. m. f. — G róf Bánffy György.
95. KIS SERLEG, tagozott talpán és hatszögű kelyhén 
dom ború szívek sorakoznak. Szára egyszerű vázaalak. 
M. 16-5. M agyar (?), X V II—XVIII. sz. — G róf Bánffy 
György.
96. FEDELES SERLEG, aranyozott, kerek talp arabeszk* 
frízzel, baluszteres szárán három  gyöngy soros fül, kely* 
hén három  vésett kartus: kettőben férfi mellképe, egyik* 
ben Fama alakja. A  talp más m estertő l való. M. 24‘5 
cm. M agyar, XVII. sz. k. — Glück Frigyes.
97. SERLEG, aranyozott, kerek talpán és hatoldalas kely? 
hének alsó részén trébelt szívekkel, szára baluszteres. 
M. 15*6 cm. M agyar, 1700. k. — Glück Frigyes.
98. IVÓSZARÜ, erdélyi bölényszarv, levélsoros ezüst pán* 
tokkal, kihajló vége állatfej*alakú. Sz. 207 cm. Erdély, 
XVII. sz. — G róf Bánffy György.
99. KIS SERLEG, részben aranyozva, szára to jásdad  testű  
vázaidom, gyümölcs füzérekkel. M. 157 cm. M agyar, 
XVII. sz. — W olfner Gyula.
100. KIS SERLEG, aranyozás nyomaival, harangalakú tago* 
zott talpán gyümölcsdísz, szára három füles vázaalak; 
tölcséres, lent legöm bölyített kelyhén három  szárnyas 
női herm a közt egy*egy ülő Bachus van trébelve. M. 
18 cm. M agyar, XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
101. KIS SERLEG, részben aranyozott, a talp dom ború 
tagja gerezdes, szára baluszteralakú, hatszögbe át* 
menő kelyhét poncolt alapon ha t függélyes szívsor 
díszíti. M. 17 cm. M agyar, X V II—XVIII. sz. — Strasser 
Feldau Selma.
102. GYÖM BÉRTARTÓ, részben aranyozott, tojásdad,négy* 
gerezdes teste trébelt, levelesdíszü alacsony talpon áll.
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T estén  a csúcsovális gerezdeket trébelt akantuszleve? 
les dísz övezi, benne vésettrajzú  tájképek. Csavaros, 
recés és levélkoszorús, tagozott kupakján lehajtható, 
levelesdíszű kengyeles fül. M. 14‘5 cm. A. S. (A ndreas 
Sperndorfer, 1640 k., vagy A ndr. Schüssler 1654—80) 
műve. Besztercebánya, XVII. sz. — Dr. W ittm ann Ernő.
103. K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, felületén trébelt virág? 
dísz, tagozott födelén tobozalakú gomb. M. 20 cm. Né? 
met, XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
104. K AN Á L, csavaros egyenes nyele Szt. Sebestyén fához 
kö tözö tt alakjában végződik. M erője pajzsidom ú fokán 
kézfejbe végződő borda és S I betűk. H. 23*5 cm. Ma? 
gyár, XVI. sz. — Eisenstädter Ödön.
105. CÉH K AN Á L, egyenes, csavaros nyele kis oszlopfejen 
álló férfialakban végződik. Pajzsidom ú m erőjén vésett 
rajzban a nyereggyártó céh címere, N  G betűkkel. H. 
207 cm. Magyar, XVI. sz. — Eisenstädter Ödön.
106. RÖ VID N YELÜ  KANÁL, részben aranyozott, keske? 
nyedő nyele virágos díszű kúpos gombba végződik, 
ra jta  kis karikák. H. 13‘9 cm. H N  m esterjegy. Nagy? 
várad, XVI. sz. — Eisenstädter Ödön.
107. K AN Á L, részben aranyozott, akantuszleveles díszű 
baluszteres nyele gömbös gombban végződik, pajzs? 
idomú m erőjén koszorúban T R  monogramm és 1579. 
évszám. H. 17*5 cm. L F  mesterjegy. Nagyszeben, XVI. ' 
sz. m. f. — Eisenstädter Ödön.
108. K A N Á L, szára hatszögű, ra jta  felirat DOBRE • SVM? 
H IEN IE • PE W N E  • IM IEN IE felirat, végén dudoros 
díszű gomb, tövén kartusm aszkkal és jogart tartó  
fejedelem félalakjával, hátul vésett rajzú címer (ökör? 
fej, csillag és holddal) és az ovális merő hátlapján 
vésett rajzú arabeszk. H. 22*5 cm. Lengyel (?), XVII. 
sz. — Poulsen Pál.
109. K ANÁL, leveles ágat ábrázoló nyél volulás végződés? 
sei, a lapáton vésett tulipánszál. H. 18 cm. Brassó, 
XVII. sz. m. f. — Szirmay József.
110. KIS K ANÁL, hajlo tt nyelén maszk, ovális m erőjén 
alul vésett korabarokk dísz. H. 16 cm. Magyar, XVII. 
sz. m. f. — Eisenstädter Ödön.
111. K ANÁL, hajlo tt nyele csigás díszű, tövénél angyal? 
fej, végén sisakos fej. M erőjén Lohe Zacharias fel? 
irat. H. 19*3 cm. Magyar, XVII. sz. — G róf Bánffy 
György.
112. K ÁN Á L, S?alakban hajlo tt nyelén fülkagylós dísz, 
ovális m erőjén bevésve A N D R EA S ' D O N A B I * 1661. 




113. GYERMEKCSÖRGŐ, aranyozott, szárán vésett, virá* 
gos díszítés, közepén kristá ly  nyelv. H. 104 cm. N ém et, 
X V I—XVII. sz. — M authner A lfréd.
114. K A N Á L, bütykös nyele női m aszkba végződik, levél* 
alakú m erőjén fülkagylós, vésett díszítés. H. 16*9 cm. 
Besztercebánya, XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
115. K AN Á L, nyelét domború akantuszlevelek díszítik, 
vége csigás, ovális m erője belül aranyozott, kívül vésett 
virágok. H. 16 cm. 5 B m esterjegy. Erdély, XVII. sz. — 
Eisenstädter Ödön.
116. K ANÁL, hasonló a 114. számhoz. H. 16*5 cm. ILI mess 
térj egy. Besztercebánya, XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
117. K AN Á L, ágalakú nyelének végén női herma. H. 16 cm. 
M agyar, XVII. sz. — Faragó Ödön.
118. K AN Á L, a hatszögű nyél tövén dom ború maszkos 
kartus, végén maszkos gomb. H. 18 cm. H S m esteri 
jegy. Boroszló, XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
119. HERM ÁS K AN Á L, ívesen hajlo tt füle női herm ába 
végződik. H. 16 cm. Magyar, XVII. sz. — Eisenstädter 
Ödön.
120. K ANÁL, recés szélű egyenes nyéllel, ovális m erőjén 
három  vésettrajzú  virág és IW A 'B V C  betűk. H. 17*4 
cm. M agyar, XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
121. M ERŐKANÁL, ötszöges, kissé ívesen hajlo tt nyéllel, 
végén kis pajzs 7. R. betűkkel. H. 18*3 cm. A  S mester* 
jegy. Körmöcbánya, XVII. sz. v. — E isenstädter Ödön.
122. BÁ NY Á SZKA N ÁL, az ovális merő alján vésett dísz, 
bütykös, hajlo tt nyelén álló bányász, fején ércet hord. 
(hiányzik). H. 18 cm. M agyar, XVII. sz. m. f. — Dr. 
H irschler H enrik.
123. RÖ V ID N YELÜ  K A N Á L, nyele keskenyedő, végén 
kartusidom ú gomb. H. 14*5 cm. Svéd (?), XVII. sz. — 
Eisenstädter Ödön.
124. K ANÁL, gombba végződő síma nyelén, lent kartusban 
férfi alakja. H. 19*2 cm. M esterjegye D K. Magyar, 
XVII. sz. — Faragó Ödön.
125. K AN Á L, egyszerű négyzetes nyéllel. H. 19*2 cm. VSE 
jeggyel. Magyar, XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
126. K AN Á L, keskenyedő lapos nyelén vésett virágszál, 
végén tagozott gomb; a nvél alsó lapján beü tö tt fel? 
irat. W  és RA TH S * K LEIN O D  * IM.* W ERDER * 1687. 
H. 19*2 cm. D K m ester jegy. Boroszló, XVII. sz. m. f. 
— .G ró f Bánffy György.
127. K ANÁL, keskenyedő nyele tagozott gombba végző* 
dik; felső lapján vésett indás rajz, alul A  L betűk. H. 
19*5 cm. M agyar, XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
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128. K AN Á L, keskenyedő nyelén domború maszk, végén 
gerezdes gomb, m erőjén hátul vésett csigás rajz. H. 21 
cm. M agyar XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
129. K ANÁL, hosszú keskenyedő nyelén vésett szekfűdísz, 
végén tagozott gomb. H. 18 cm. A R  m esterjegy. Erdély 
(Nagyszeben), XVII. sz. — Eisenstädter Ödön.
130. K AN Á L, keskenyedő egyenes és vésettdíszü nyele 
tagozott gombban végződik. H. 23*6 cm. Magyar, XVII. 
sz. — Eisenstädter Ödön.
131. H A TSZÖ G Ü  DÍSZTÁL, aranyozott, perem én körbe? 
foglalt trébelt virágkoszorú, öblében hat kagyló, köze? 
pén virágszál. Átm. 28 cm. K M C mesterjegy. Bécs, 
1691. — Herzog Mór báró.
132. K AN Á L, keskenyedő nyelén vésett indadísz, végén 
gerezdes tagozott gomb. H. 19*6 cm. Magyar, XVII. sz.
— Eisenstädter Ödön.
133a.KANÁL, csavaros nyéllel, ovális m erőjén alul bevésve 
MB T P betűk koronával. H. 18*5 cm. G M mesterjegy. 
Komárom, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
133b.KANÁL, nyelén kettős női mellkép. H. 14 cm. Magyar,
XVI. sz. — Gál Hugó dr.
134. K A N Á L, lapos hatszögű egyenes nyele tövén domború 
maszk, gom bján hasonló díszítés. H. 21 cm. IF  mester? 
jegy. N ém et (Schweidnitz, Szilézia), XVII. sz. — 
M authner A lfréd.
135. K AN Á L, ovális vékony m erőjében recés vonalas levél? 
dísz, a nyél végén dudoros levél. H. 15*5 cm. L L G 
m esterjegy. Svéd, XVII. sz. v. — Eisenstädter Ödön.
136. K AN Á L, nyele két kartus közé foglalt fonalos inda, 
végén vitorlás hajó. H. 18*5 cm. Németalföld, XVII. sz.
— Faragó Ödön.
137. K AN Á L, nyele két kartus közé foglalt fonalos inda, 
végén nőalak két gyermekkel. H. 18*5 cm. Németalföld,
XVII. sz. — Faragó Ödön.
138. SZA RV A SA LA K Ü  A SZTA LD ÍSZ, aranyozott. Fején 
korál?szarv, a hajlo tt vonalú magas talapzatot trébelt 
virágok díszítik. M. 43 cm. H ann Sebestyén műve. 
Nagyszeben, 1790 k. — Özv. Jósika Samú báróné.
139. TA LPA S DÍSZTÁLKA, részben aranyozott, szára 
korallág, a csatlakozásnál türkizekkel és gyöngyökkel. 
Talpa tagozott, pereme fodrozott, domború tagján 
m esteri módon trébelt akantuszleveles és virágos inda? 
dísz fut körül. A  talp felső része orsós, te tején  rozetta, 
ennek közepéből nő ki a lánccal csavarosán körülfogott
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koralbszár, A  ferdén alkalm azott nyolckarélyos tálka 
közepét foglalja el az edény fődísze, a Thelot#m odorára 
em lékeztető, kiemelkedő domborm űves jelenet: Sába 
királynője Salamon előtt. K örülötte trébelt, gyümölcs# 
köteges és virágosdíszű hajlo tt csúcsíves keretelésű 
mezők sorakoznak. A  tálka csipkésszélü trébelt, virá# 
gos közepén dom ború rozettával d íszített kosárba van 
helyezve. M. 25'7, átm. 16*5 cm. Ez az asztaldíszül szol# 
gáló tárgy H ann Sebestyén (1644—1713) nagyszebeni 
m esternek egyik legkiválóbb m unkája. — G róf Bánffv 
György.
140. D ÍSZK U PA  FEDŐVEL, részben aranyozva, gazdag 
trébelt és ön tö tt díszítéssel, csipkésszélű tagozott tál# 
pán, trébelt virágok közt három  gyümölcsköteg, ezüst 
színben. K ét sodrony közé fogott hengeres testén  erő# 
sen kidom borodó trébelt jelenet: az egyik fejedelem 
diadalm enetét, a másik Salamon ítéletét ábrázolja. A  fel# 
nyíló fedő dom ború tagozatán gyümölcskötegek közt 
felrakott virágdísz, te te jén  ágaskadó lovon róm ai vitéz. 
Füle szárnyas női herm aidom ú. A  fedőben kerek me# 
daillonban vak vitézt vezető gyermek. Fenekén beütve 
C K F. H ann Sebestyén nagyszebeni m ester legjellegze# 
tesebb m unkája. M. 27 cm. N agyszeben, 1680—90. — 
Ernszt Vilmos.
141a.FÖDELES K UPA, aranyozott, tagozott talpán trébelt 
gyümölcs# és virágdísz váltakozik. Hasábos, hatszögű 
testén  akantuszleveles keretekben, hat erény alakja 
van dom borm űben ábrázolva (Az Eszterházv#kincstár 
gyöm bértartóján hasonló ábrázolások vannak); a hete# 
dik a horgonnyal a fedőn áll. A  boltozatos fedőt a tál# 
péhoz hasonló dísz élénkíti. A  ? alakú fül szárnyas női 
hermaidomú. A  fedőben kerek lapon cím erszerű ábrá# 
zolásban kar jogarral M. S. betű és 1684. évszám. H ann 
Sebestyén nagyszebeni m ester jellegzetes m unkája. 
Nagyszeben, 1684. — Müller Lipót.
141b.NAUTILUS#SERLEG, aranyozott, kelyhén gyöngy# 
házkagylóval. N égvkarélvos talpán négy hólyag trébelt 
angyelfejes és gyümölcsdísszel. Szára S#alakban hajlo tt 
cethal, am int Jónást kiveti. K elyhén három  kartusban 
Jónás történetének  egy#egy jelenete. M. 31 cm. N K  
m ester jegy. N agyszeben, XVII. sz. — Báró Herzog Mór.
142. D ÍSZK U PA  FEDŐVEL, hasonló a 140. számhoz, de 
kisebb. Síma tagozattal szegett testén  a fejedelm i diadal# 
m enet frízszerűen az egész teste t elfoglalja, a m enet 
elején lovasokkal. Billentője sasidomú. Födelében belül 
kerek lapon levélkoszorúban trébelve Semríger M átyás
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nagyszebeni királybíró címere (ágaskadó oroszlán 
koszorúval) van alkalmazva. M. 24 cm. H ann Sebestyén 
jellegzetes m unkája. Nagyszeben, 1680—90. — Schiffer 
Miksa.
143. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, aranyozott, felhajló széle 
nyolckarélyos, ra jta  belül csigásvégű trébelt akantusz* 
levelek sorakoznak, közepén domború gyümölcsök, raj* 
tűk sasmadár. Két oldalán egy*egy hermás, csigásdíszű 
fül. H. 19*3 cm. H ann Sebestyén műve. Nagyszeben, 
XVII. sz. m. f. — Schiffer Miksa.
144. FÖDELES SERLEG, aranyozott, kerek tányérszerű 
talpán vésett virágos indadísz, gyűrűs tagozású henge* 
rés szárán hat herm ás fülidom alkotja a nodust. Ivó# 
csészéje trébelt rózsából nő ki, oldalán vésettrajzú táj* 
kép épületekkel és alakokkal. A  levelesszélű boltozatos 
fedőn vésett indadísz fut körül és domború rózsa borul 
rá, melyből levelesszárú rózsa nő ki. M. 31*7 cm. Hann 
Sebestyén műve. Nagyszeben, XVII. sz. m. f. — Schiffer 
Miksa.
145. GYÖM BÉRTARTÓ, szerpentin, teste kilencszögű, csa* 
varos aranyozott száján tagozott és trébelt leveles* 
díszű kupak, födelén gyűrűsen tagozott, csigásán hajló, 
lehajtható  kengyeles fül. M. 16*8 cm. S H  mesterjegy. 
H ann Sebestyén műve. Nagyszeben, 1680. sz. — Gróf 
Bánffy György.
146. EL EFÁ N TC SO N T KUPA, FEDŐVEL, aranyozott 
ezüstífoglalatban. Oválisán hengeres testén N eptun, 
T ritonok és nimfák. Tagozott, dudoros talpán trébelt 
akantuszleveles és virágos dísz fut körül. A  kérdőjel* 
alakú fül végén kis pajzs. A  fedő díszítése hasonló a 
talpéhoz, te tején  delfinen ülő puttó. Billentője halfarkú 
nőalak. M. 25*3 cm. H I S m esterjegy és M hit. bélyeg. 
N ém et, XVII. sz. (Teleki aukció 154. sz.) — Herzog 
Mór báró.
147. GYÖM BÉRTARTÓ, alakja hasonló a 102. sz.*hoz. 
Talpa tojásdad, teste és csavaros kupakja hatgerez* 
des, ra jta  vésett virágszálak. Födelén tagozott kengye* 
les, lehajtható  fül. M. 15*3 cm. J Z m esterjegy. Szilézia 
(Liegnitz), XVII. sz. — M authner Alfréd.
148. N A G Y  OVÁLIS DÍSZTÁL, részben aranyozott, pere* 
mén trébelt indadísz, körben állatalakok, öblében a 
négy elemet jelképező médaillon, közepén domború 
koszorúban GYERŐFI * BORBARA címere 1694. év* 




149. ZÖMÖK K U PA  FEDŐVEL, részben aranyozott, teste 
hasábos, fent és lent csúcsba futó virágos# és gyümöl# 
esős díszü hólyagokba megy át. A lacsony talpa gerez# 
dekkel díszített. Födelén csúcsovális mezők, közepén 
tagozott gomb. T estén  elől bevésett címer (csonkaágú 
fatönk) S#T betűkkel és 1702. évszám. M. 15 cm. F S 
(Friedrich Schoenau f  1627) m esterjegy. Boroszló, 
XVII. sz. e. f. — Herzog M ór báró.
150. N Y O LCSZÖ G Ü  TÁ N YÉR, tagozattal szegett perem én 
trébelt virágos inda fut körül, közepén síma dudor. Sz. 
22 cm. S H  (Seb. H ann ?) m esterjegy. N agyszeben (?), 
XVII. sz. — Herzog M ór báró.
151. HASÁBOS K U PA  FEDŐVEL, részben aranyozott, 
talpa gerezdekkel díszített, teste hatoldalú élein trébelt 
csigás és gyümölcsösdíszű hólyagokkal megy át a kőrös 
alakba. Fehéren hagyott oldalain vésettrajzú  gyümölcs# 
füzérek és egyen címer (két hallal) és T F—V L betűk# 
kel. Boltozatos födele az oldaléhoz hasonló díszítésű. 
H erm ás füllel. M. 14*5 cm. Friedrich Hirsch#Vogel (1619 
—40) műve. N ürnberg, XVII. sz. e. f. — Dr. W ittm ann 
Ernő.
152. BA G O LY A LA K Ü  ED ÉN Y  (asztaldísz), aranyozott, 
kerek talpa tagozott, ra jta  trébelt csigás dísz, a talpra 
helyezett faágon ül a bagoly; feje levehető. S H  (Sebas# 
tian H ann 1644—1713) m esterjegy. Nagyszeben, XVII. 
sz. m. f. — Ernszt Vilmos.
153. M ELLBOGLÁR, aranyozott, előrészén gazdag trébelt, 
zománcos és drágaköves díszítés; hátlap ján  vésettrajzú  
szim etrikus elrendezésű virágcsokor. H ann Sebestyén 
műve. N agyszeben, 1780—90,
154. LO SO N C I BÁNFFY GYÖ RG Y  HEGYES TŐRE (pán# 
célszúró), aranyozott ezüst#veretekkel, rozettásdíszű 
pántokkal, egyenes keresztvassal és m arkolatán man# 
dulaalakú fej, G. B. D. L. 1695. felirattal. H. 135*5 cm. 
Erdély, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
155. M A G Y A R PALLOS, piros bársony borítású  hüvelyé# 
nek verete és m arkolata aranyozott ezüst, felületén 
vésettrajzú  virágos arabeszkes díszítés. Acél pengéjé# 
ben 1513. évszám. H. 99*5 cm. Erdély, XVI sz. — G róf 
Bánffy György.
156. SZABLYA, aranyozott hüvelye arabeszkkel és man% 
dulaalakú m édaillonokkal díszített. Idegen szabású kéz# 
védős m arkolattal. H. 98. cm. Magyar, XVI. sz. — G róf 
A ndrássy  Géza.
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157. SZABLYA (naptáras pengével), kígyóbőrrel boríto tt 
hüvelyét vörös ékköves és vésett virágos veretek díszí* 
tik; későbbi m arkolata achat*borítású. 91 cm. Magyar, 
XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
158. GÖRBE KARD, részben aranyozott, pántokkal át* 
kö tö tt hüvelyén trébelt indadísz fut végig. G yűrűs 
tagozású m arkolata turbánszerű gombba végződik, 
kagylós keresztvassal. Pengéjén héber felirat. H. 104‘5 
cm. M agyar (?), X V II—XVIII. sz. — Gróf A ndrássy 
Géza.
159. D ÍSZ B U Z O G Á N Y , a nyél poncolt borítása fehér* 
ezüst, a többi része aranyozott, nyelén arabeszkes bori* 
tás és pántok, körteidom ú fején hálós keretezésben 
arabeszkes kartusok egy*egy türkizzel. H. 76 cm. 
Erdély, XVI. sz. v. — G róf Bánffy György.
160. D ÍSZ B U Z O G Á N Y , aranyozott, hengeres szárán ara* 
beszkes és csavaros dísz váltakozik, körteidom ú fején 
hálós keretekben, arabeszkes kartusokban egy*egy tűr* 
kiz és vörösékkő. H. 68 cm. Erdély, XVI. sz. v. — 
Herzog M ór báró.
161. D ÍSZB U ZO G Á N Y , aranyozott, körteidom ú fején 
hálós keretekbe foglalt kartusokba egy*egy türkiz van 
foglalva. N yele fonatos szövetborítású és arabeszkes 
véretekkel és három  pánttal díszített. H. 74*5 cm. Ma* 
gyár (Erdély), XVI. sz. v. — G róf A ndrássy Géza.
162. LEVELES B U ZO G Á N Y , részben aranyozott, szövet* 
szerű lemezzel burkolt nyelét arabeszkes veretek és 
pántok díszítik. H. 68 cm. Magyar, XVI. sz. v. — Gróf 
A ndrássy Géza.
163. LEVELES B U ZO G Á N Y , részben aranyozott, nyelén 
poncolt ezüstlemez alapon vésett arabeszkes rajzú vere* 
tek és három  áttörtd íszű pánt, végén sárkánnyal öve* 
zett címer GB DG betűkkel. H. 59’5 cm. Erdély, XVI 
—XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
164. LEVELES B U ZO G Á N Y , fonott ezüstszövettel burkolt 
nyelét á ttö rt arabeszkesdíszű veret és két pánt díszíti. 
H. 73 cm. Erdély, X V I—XVII. sz. — Gróf A ndrássy 
Géza.
165. H A RCI B U ZO G Á N Y , körteidom ú acélfejében arany* 
tausirozású címer G M  betűkkel. Fonott ezüstszövettel 
burkolt nyelén aranyozott, csürlösdíszű veret. H. 66'5 
cm. M agyar (?), X V I—XVII. sz. — Gróf A ndrássy 
Géza.
166. LEVELES B U ZO G Á N Y , részben aranyozott, a fej 
levelei csillagosán áttörtek , nyele csürlös és vésett
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rajzú lemezekkel boríto tt és 4 pánttal tagolt. H. 76 cm. 
Magyar, XVII. sz. e. — G róf A ndrássy  Géza.
167. B U ZO G Á N Y , körteidom ú, ezüst borítású, bordákkal 
tagozott fejjel; szára fekete bőrrel bo ríto tt és ezüst? 
veretes. H. 71 *5 cm. M agyar, XVII. sz. — G róf And* 
rássy Géza.
168. D ÍSZ B U Z O G Á N Y , részben aranyozott, körteidom ű 
feje tízszögű, ra jta  lapos díszű arabeszkes medaillonok. 
N yele fonatos szövettel boríto tt és arabeszkes veretek? 
kel és 5 pán ttal díszített, végén bevésve K I betű. H. 
82*5 cm. M agyar, XVI. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
169. CSILLAGOS H A RCI B U ZO G Á N Y , feje acél, bőrrel 
bo ríto tt nyelén csürlös díszű aranyozott veret. H. 59. 
Magyar, X V I—XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
170. LEVELES H A R C I B U ZO G Á N Y , acélfejjel, nyele ara? 
nyozott ezüsttel boríto tt, ra jta  hálós dísz. H. 67 cm. 
M agyar, X V I—XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
171. LEVELES H A RCI B U ZO G Á N Y , acélfejjel és hasá? 
bős szárral, alsó fele csürlös diszű, aranyozott ezüst 
borítású. H. 627 cm. Erdély, XVII. sz. e. — G róf Bánffy 
György.
172. Bánffy Dénes LEVELES H A RCI B U ZO G Á N Y A , acél? 
fejjel és tagozott nyéllel, a nyél alsó része pikkelyes 
díszű, aranvozott ezüst borítású. Végén bevésett fel? 
irat: D IO N ISIV S * BA NFI • A  • D • 1674. H. 53*6 cm. 
Erdély, XVII, sz. — G róf Bánffy György.
173. TA LPA S CÉHPOHÁR, aranyozott, trébelt csigás dísz 
közt gyümölcsök, oldalán három  nyú jto tt keretben ülő 
kutva, fekvő hím? és nőszarvas. Perem én vésett körirat: 
T E S T A M E M E N T  DES H  * T O M A E  K IR R R IG E R  
W O L E N W E B E R  I N  DIE W O L E N W E B E R  C Z E G  
1662. M. 19*5 cm. Erdély, XVII. sz. — G róf A ndrássy 
Géza.
174. KIS PIKKELYES POHÁR, részben aranyozott, henge? 
rés testén  vésett rajzú pikkelyek közt három  csürlös 
medaillon, kettőben  váza virágcsokorral, a harmadik? 
ban M A R T IN U S N A G Y SZ IG E T I • címere (férfi buzo? 
gánnyal) 1638 évszámmal. M. 8*5 cm. S m ester jegy 
(Stin). N agyszeben, XVII. sz. e. f. — G róf A ndrássy 
Géza.
175. N A G Y  TA LPA S, VEREJTÉKES POHÁR, részben 
aranyozott, talpán poncolt pettyes alapon három  tré? 
beit gyümölcsfüzér és három  érm et utánzó medaillon, 
öve m ellett két tojássor, oldalán három  rácsos díszű 
csúcsovál kartus, közben kisebb?nagyobb verejtékcsep? 
pék és lent három  róm ai érm et utánzó, fent koszorúba
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foglalt medaillon két*két fejjel, szintén pettyes alapon; 
perem én gyümölcsköteges lambrequindísz. M. 25 cm. 
D I m esterjegy. Erdély (Nagyszeben), XVII. sz. e. — 
G róf A ndrássy  Géza.
176. B O G D Á N I M IHÁLY POH A RA , kúpos alak, pereme 
és a talp szegélye aranyozott, oldalán poncolt (cápás) 
alapon levélkoszorú, benne cím erpajzs (kardot tartó  
kar) koronával és B O G D Á N I M IH A LY +B O  * JEN EI • 
A N N A ' 1698. körirat. M agyar (Erdély), XVII. sz. v .— 
G róf Bánffv György.
177. N A G Y  TA LPA S POHÁR, aranyozott, talpán állatala* 
kok, oldalán trébelt maszkos keretbe foglalt három 
harcos. M. 22*1 cm. E R  m esterjegy. Brassó, XVII. sz. 
— G róf A ndrássy  Géza.
178. PIKKELYES POHÁR, vésett rajzzal, oldalán koszorú* 
ban CSÍKI TO D O R  1767 felirat. B W  P m esterjegy. Er* 
dély (N agyszeben), XVIII. sz. m. f. — Gróf Á ndrássy 
Géza.
179. A PA FI MIKLÓS N A G Y  POH A RA , részben aranyo* 
zott, poncolt oldalán címer 1676 évszámmal. M. 24 cm. 
P M  m esterjegy. Brassó, XVII. sz. m. f. — G róf And* 
rássy Géza.
180. G Y A PJA S POHÁR, kissé aranvozva, perem én N A G I 
G IO RI IA N O S DEÁK A N N O  D O N I 1635., talpán 
későbbi (1853) zsidó felirat. M. 97 cm. Magyar. XVII. 
sz. e. f. — G róf A ndrássy  Géza.
181. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, peremén tré* 
beit gyümölcsös és csigás lambrequindísz, oldalán kere* 
tekbe foglalt görög érmek, talpán nyulat üldöző kutya. 
M. 21 cm. P. S (Petrus Schnell) m esterjegy. Nagysze* 
ben, XVII. sz. e. f. — G róf A ndrássy Géza.
182. KABOS SÁN D OR PO H A RA , poncolt oldalán címer, 
1693 évszámmal. M. 9 cm. Magyar, XVII. sz. v. — 
M authner Alfréd.
183. N A G Y  TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán 
dom ború levél, övén csigás dísz fut körül, peremén tré* 
beit díszű lambrequin. M. 23*5 cm. G H mesterjegy. 
N agyszeben, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza. .
184. KIS CÁPÁS POHÁR, részben aranyozott, oldalán 
vésett koszorúban ERDÖDI PÁL címere és 1678 év* 
szám. M. 8 cm. Magyar, XVII. sz. — G róf A ndrássy 
Géza.
185. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, hengeres tes* 
tén lambrequin*fríz alatt erdei tájképben száguldó 
kutyák. M. 19*8 cm. Magyar, XVII. sz. — Glück Frigyes.
186. TA LPA S POHÁR, aranyozott, felületét trébelt dísz 
borítja; csigás keretekbe foglalt palm etták és gyümölcs# 
kötegek. M. 15 cm. M P (M erikesán Pál) m esterjegy. 
Brassó, XVII. sz. — Dr. H irschler Henrik.
187. TA LPA S POHÁR, részben aranyozva, talpán trébelt 
épületek, perem én csigás lambrequindísz, oldalán vésett 
ném et felirat, 1668. évszámmal. M. 16*6 cm. H B (?) 
m esterjegy. Brassó, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
188. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, hengeres tes# 
ten trébelt lambrequin#frízzel és arabeszkes övékkel. 
M. 16*8 cm. M agyar, XVII. sz. m. f. Dr. H irschler Henrik.
189. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, oldalán három  
nagy trébelt virágszál, talpán kisebb virágok. M. 18 cm. 
A B  m esterjegy. Erdély (N agyszeben), XVII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
190. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán trébelt 
csigás és palm ettás dísz váltakozik, perem én csigás 
lambrequindísz. M. 14 cm. V G  m esterjegy. Brassó, 
XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
191. TA LPA S POHÁR, aranyozott, testének alsó harm adán 
tagozott, recés öv fut körül, a talprészen trébelve fekvő 
szarvas, róka és kutya, a felső részen három  szárnyas 
herm a, körben gyümölcskötegek és palm etták. M. 
17*7 cm. K m esterjegy. N agyszeben, XVII. sz. — G róf 
Bánffy György.
192 TA LPA S POHÁR, részben aranyozva, övén trébelt 
csigás és leveles dísz fut körül, perem én m aszkos lám* 
brequin. M. 147 cm. A F  (?) m esterjegy. Erdély (Nagy# 
szeben?), XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
193. TA LPA S POHÁR, trébelt díszítm énye aranyozott. 
Perem én csigás és liliomos díszű lambrequindísz, kör# 
ben gyümölcskötegek, övén liliomdísz, kihajló talpán 
ívsor. O ldalán a rendeltetésére vonatkozó vésett fel# 
irat: N A C H B A R SC H A FT * N A C H B A R  * BECHER * 
A D  * ELISA BETENG A SS N ID ERST: A  * 1653 * 13 IA N . 
M. 18 cm. Erdély (N agyszeben v. Brassó), XVII. sz. k. 
— Dr. Halász A ladár.
194. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán trébelt 
szarvas és kutya, öve felett három  m adár, perem én 
maszkos lam brequin. M. 15*5 cm. S K m esterjegy. 
N agyszeben, XVII. sz. m. f. — Chorin Ferenc.
195. TA LPA S POHÁR, aranyozott, trébelt díszítéssel, felü# 
letét tagolt, recés öv egy alsó kisebb és egy felső, 
nagyobb részre osztja, ra jta  alul őzet üldöző kutya és 
egy ülő kutya, felső részén S#idomú keretekbe foglalva
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»stilizált virágszál és lecsüngő gyümölcsköteg. M. 
17*2 cm. M esterjegye G S koronával (Georg Streitfelder 
1658—73). Brassó, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
196. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán trébelve 
két nyulat üldöző kutya, perem én szárnyas angyalfejek 
és későbbi ném et felirat 1702 évszámmal. M. 13*9 cm. 
H R  m esterjegy. Brassó, XVII. sz. — W olfner Gyula.
197. VERESTÉKES TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, 
a test alsó részén recés tagozott öv fut körül, trébelt 
liliomos és csigás dísszel kísérve. Peremén trébelt esi; 
gás, gvümölcsös és virágosdíszű lambrequin, felette 
LEVA II * G EO R G II * G REG ORIV S * GRVMES • 1624. 
felirat, oldalán poncolt alapon verejtékcseppek és 
vésett rajzban két angyal közé fogva a szücs;céh címere. 
M. 17*2 cm. Erdély, 1624. — G róf Bánffy György.
198. KIS TA LPA S POHÁR, részben aranyozva, lambre; 
quindíszéről három  gyümölcsfüzér csüng alá; oldalán 
poncolt patkó (kovácscéhjelvény) és 1678. évszám. M. 
34*2 cm. P. K (Paul Kreutzer f  1660) mesterjegy. 
Brassó, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
199. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán két 
kutya és nyúl trébelve, perem én vésett rajzú, csigás és 
gyümölcsös díszü lam brequin és P L betű. M. 15 cm. 
G K m esterjegy. Brassó, XVII. sz. — Herzog Mór báró.
200. TA LPA S POHÁR, talpán trébelve nyulat kergető 
kutya, oldalát csigás keretekbe foglalt palm etta és gyű; 
möícs díszíti. M. 15*6 cm. Georg Henck (1658—60) műve. 
Brassó, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
201. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, az öv mellett 
csigás díszek sorakoznak, perem én trébelt gyümölcsös 
és maszkos lambrequindísz. M. 147 cm. Erdély (Nagy; 
szeben), XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
202. POHÁR, részben aranyozott, alsó része poncolt, felső 
harm adában trébelt virágos fríz. M. 10*5 cm. Magyar, 
XVII. sz. m. f. — Herzog Mór báró.
203. POHÁR, részben aranyozva, poncolt oldalán két 
ovális, vízparti és hegyi tájkép, vésett rajzban. I G mes; 
terjegy. M. 11 cm. Felső;M agyarország, XVII. sz. m. f. 
Á ry Pál.
204. POHÁR, részben aranyozott, oldalán poncolt recés ala; 
pon leveles faágak. M. 11 cm. N E) mesterjegy. Ma; 
gyár, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
205. SIMA POHÁR, kúpos alak, pereme és a talp széle ara;
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nyozott. M 12*2 cm. G P m esterjegy. Kolozsvár, XVII. 
sz. — G róf Bánffv G yörgy
206. G Y A PJA S POHÁR, aranyozott, oldalán vésettrajzú  
koszorúban kettős címer (három  nyílvesszőt ta rtó  kar 
és két ágaskodó oroszlán koronával). M. 12*5 cm. Ma? 
gyár, XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
207. PO N C O L T  POH Á R, részben aranyozva, oldalán két 
vésett, leveles koszorúban G REG O RIV S * DE * BETH? 
LEN és T O R O C Z K A I M A RIA  címere 1685. évszám? 
mal. M. 12 cm. C N  S m ester jegy. Erdély (Nagysze? 
ben), XVII. sz. m. f. — G róf A ndrássy  Géza.
208. PO N C O L T  POHÁR, aranyozott perem én bevésett 
ném et felirat 1643. évszámmal. M. 10*7 cm. C H C mes? 
terjegy. Erdély (N agyszeben), XVII. sz. e. f. — G róf 
A ndrássy  Géza.
209. CÁPÁS POHÁR, részben aranyozott, oldalán koszorú? 
ban körira t EIER * ST V A N  * A N N O  * és közepében 
1654. évszám. M. 10‘2 cm. Erdély, XVII. sz. — G róf 
Bánffy György.
210. P O N C O L T  (CÁPÁS) POHÁR, részben aranyozva, 
oldalán vésettrajzú  címer (m adár csőrében olaj ág) 
latin kö rira tta l és 1646. évszám. L A  m esterjegy. Ma? 
gyár (?), XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
211. TA LPA S POHÁR, öve m ellett két sor trébelt levél, 
perem én csigás díszű lambrequin, oldalán vésett rajz? 
ban három  szál virág. M. 17*5 cm. G S (G eorg Scher? 
mer 1688) m esterjegy. Nagyszeben, XVII. sz. m. f. 
— G róf A ndrássy  Géza.
212. TA LPA S POHÁR, talpán és oldalán vésettrajzú  kar? 
tusokban maszk?dísz, perem én vésettrajzú  kartusos 
lam brequin. M. 14*5 cm. Talpán alul bevésve P. P. 1596. 
Erdély, XVI. sz. v. — G róf A ndrássy  Géza.
213. TA LPA S CÉHPOHÁR, részben aranyozott, övét tré? 
beit csigás és leveles dísz ékíti, perem én csigás és pal? 
m ettás lam brequindísz felett vésett felirat, TESTA? 
M EN  • DER • H A N N E S * K R A M PH O LT ZIN  * IN  * 
DIE • EHRLI • W O LL * VEBER * CZEH  * 1683. M. 
16*3 cm. S I C  m esterjegy. N agyszeben, XVII. sz. e. — 
G róf A ndrássy  Géza.
214. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán trébelt 
csigás dísz, az öv felett két nyúl és egy kutya, perem én 
csigás és gyümölcsös lambrequin. M. 16*5 cm. H B (?) 
m esterjegy. Brassó, XVII. sz. — Dr. H irschler Henrik.
r215. TA LPA S POHÁR, aranyozott, talpán trébelt csigás 
dísz, oldalán csigásrajzú, maszkos keretekben gyű? 
m ölcskötegek csüngnek alá. M. 19 6 cm. C K mester? 
jegy. Brassó, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
216. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán trébelt 
csigás dísz, perem én csigás, lent liliomban végződő lám? 
brequin. M. 14*6 cm. I W  mesterjegy. Brassó, XVII. sz. 
— Dr. H irschler Henrik.
217. ÉRMES TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán 
tojássor, öve felett trébelve kutya, szarvas és róka, 
perem én lam brequindísz, alatta három  római érem. A 
perem én az ajándékozásra vonatkozó kétsoros ném et 
felirat van bevésve 1655. évszámmal. M. 205 cm. G A 
m esterjegy. Erdély (Nagyszeben), XVII. sz. — G róf 
A ndrássy  Géza.
218. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, övét csigás 
dísz kíséri, perem én trébelt, csigás lambrequindísz. M. 
15'8 cm. G H mesterjegy. Nagyszeben, XVII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
219. N A G Y  TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, talpán 
csigás dísz, az öv felett és a peremen csigásdíszű lám? 
brequin fut körül, oldalán hasonló díszű négyágú kar? 
tusukban három  római érem. M. 24*5 cm. H F mester? 
jegy. Erdély (Nagyszeben), XVII. sz. e. f. — G róf And? 
rássy Géza.
220. TA LPA S POHÁR, talpán csigás dísz közt trébelt gyű? 
mölcsök, perem én csigás lambrequinek, oldalán ágas? 
kodó oroszlán és két ló. M. 18 cm. T T  G m esterjegy. 
Brassó, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
221. N A G Y  TA LPA S POHÁR, részben aranyozva, talpán 
fák, övét két levélsor kíséri, perem én fülkagylós lám? 
brequindísz, oldalán vésettrajzú virágszálak közt tré? 
beit medve, kutya és róka. M. 29 cm. P. K (talán Paul 
Klosch 1686—95). Erdély (Brassó), XVII. sz. m. f. — 
G róf A ndrássy  Géza.
222. TA LPA S POHÁR, övén kétoldalt vésettrajzú, pere? 
mén rozettás és liliomos lam brequindísz fut körül. M. 
19 cm. G H (G eorg H erm estedter 1593—00) mester? 
jegy. N agyszeben, X V I—XVII. sz. — G róf A ndrássy 
Géza.
223. ÉRMES TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, karcsú 
arányú testén az öv mellett kissé trébelt lambrequin? 
dísz, a perem en arabeszkes lambrequin, oldalán három 
sorban 4—4 római érem és későbbi felirat 1698. évszám?
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számmal. M. 25‘3 cm. M echel Letz (1588) műve. 
N agyszeben, XVI. sz. v. — G róf A ndrássy  Géza.
224. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, hengeres tes? 
tén  arabeszkdíszítés közt két m edaillonban szarvas, a 
talpon nyulat űző kutya. M. 13*5 cm. M agyar, XVII. sz. 
— Glück Frigyes.
225. TA LPA S POHÁR, ezüst, részben aranyozva, perem én 
és övén trébelt lam brequindísz, oldalán címer (zászlót 
ta rtó  alakkal), AMBROSIUS • IM ETZ * 1691 körirattal. 
M. 19’5 cm. Erdély, XVII. sz. m. f. — Á ry Pál.
226. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, oldalán trés 
belve három  szál virág. M. 14*5 cm. Magyar, XVII. sz. 
m. f. — G róf A ndrássy  Géza.
227. TA LPA S POHÁR, kissé aranyozva, talpán trébelve 
kutya és két nyúl, perem én keskeny lambrequindísz, 
oldalán vésett koszorúban A N D R EA S CZEKIUS 
ORBAI • 1675 felirat. M. 19 cm. M * M m esterjegy. 
Brassó, XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
228. TA LPA S POH Á R, részben aranyozott, talpán város 
látképe, perem én trébelt csigás lambrequinsdísz. M. 
14' 1 cm. M V  m esterjegy. Brassó, XVII. sz. — G róf 
A ndrássy  Géza.
229. TA LPA S POHÁR, aranyozott; talpán csigás keretek? 
ben trébelt gyümölcsdísz, felső részén három  fülkagv? 
lós mezőben egy?egy ülő kutya. M. 19 cm. A  S mester? 
jegy. Brassó, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
230. KIS P O N C O L T  POHÁR, részben aranyozva, oldalán 
vésettrajzú  koszorúban G ILÁ N I G ERG ELY  címere. 
M. 8 cm. M agyar, XVII. sz. — M authner A lfréd.
231. TA LPA S POHÁR, talpán trébelt csigás, perem én lám? 
brequindísz. M. 14’3 cm. L B  (?) m esterjegy. Erdély 
(N agyszeben), XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
232. PO N C O L T  (ú. n. CÁPÁS) POHÁR, aranyozott, olda? 
Iában érem (Losontzi gróf Bánfi G yörgy nevével), elő? 
lapján vitorlás hajó. M. 136 cm. I O (Joh. O ngert 1668) 
m esterjegy. Nagyszeben, XVII. sz. m. f. — G róf 
Bánffy György.
233. P O N C O L T  POHÁR, részben aranyozott, oldalán 
vésettrajzú  címer koszorúban, ECSEDI PETER—CSE? 
VEI EV A  1695 körirattal. M. 14 6 cm. M agyar, XVII. 
sz. v. — G róf A ndrássy  Géza.
234. P O N C O L T  POHÁR, perem e és a talp széle aranyo? 
zott, oldalában fent kis érem vár (G yulafehérvár) lát? 
képével, III. K ároly idejéből, fenekében Szt. György?
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érem. Fenekén poncolva F D R  monogram m 1741. év? 
számmal, az első tulajdonos jelzése. M. 14*5 cm. G O 
(G eorg O lescher jun. 1721—61) m esterjegy. Brassó, 
XVIII. sz. e. f. — G róf Bánffy György.
235. SERLEG KELYHE, hengeralak, trébelt díszítéssel: há* 
rom kartusban  állatalakok. M. 15 cm. Magyar, XVII. 
sz. — Faragó Ödön.
236. P O N C O L T  POHÁR, aranyozott, oldalán vésett levél* 
koszorúban címer (m ondatszalagot ta rtó  férfi) G  L 
betűvel és 1638. évszámmal. M. 15*2 cm. G M mester* 
jegy. N agyszeben, 1638. — G róf A ndrássy  Géza.
237. N A G Y  POH Á R, poncolt oldalán vésettrajzú  levél* 
koszorúban W  P monogramm, 1678. évszámmal. M. 
166 cm. H  I m esterjegy. Brasó, XVII. sz. m. f. — G róf 
A ndrássy  Géza.
238. N A G Y  POHÁR, kissé kihajló perem én vésett renais* 
sáncé indadísz, oldalán koszorúban BA LO G H  LÁSZLÓ 
címere 1647. évszámmal. Egymásbaj áró pohársor VIII. 
sz. darabja. M. 15*6 cm. B R  m esterjegy. Nagyszeben,
XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
239. BETH LEN  ELEK N A G Y  PO H A RA , pereme és a 
talp széle aranyozott, síma kúpos oldalán levélkoszorú* 
ban a Bethlen címer (kígyó) koronával és ALEXIUS 
BETH LEN  * 1667 t  körirat. M. 15 cm. D R m esterjegy. 
N agyszeben, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
240. PO N C O L T  POHÁR, részben aranyozott, oldalán vé* 
settraizú  koszoróban PETRUS W A Y D A  címere, 1679. 
évszámmal. M. 14 cm. M K  mesterjegy. Nagyszeben,
XVII. sz. m. f. — G róf A ndrássy Géza.
241. POH Á R, részben aranyozott, oldalán poncolt alapon 
két levélkoszorúban címer. Az egyikben (ágaskodó 
griff, jobbjában kardot ta rt) BÁNFI FARKAS D 
LO SO N C Z • A N  • 1676., a másikban (koronán karddal 
á tszúrt m adár koronával, a kard  hegyén emberfej), 
cím erpajzs CSO M A K O CZI * ERZSÉBET A N  * 1676 
körirat. M. 14*3 cm. Erdély, XVII. sz. m. f. — G róf 
Bánffy György.
242. G Y A PJA S POHÁR, aranyozott, oldalán vésett koszo* 
rúban FARKAS SV SA N N A  címere (koronából ki* 
növő szarvas) és 1702. évszám. Egym ásbajáró poharak. 
VI. sz. darabja. M. 13*9 cm. Magyar, 1702. — Gróf 
A ndrássy  Géza.
243. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, perem én és 
övén trébelt csigás díszítés, oldalán vésett koszorúban
3
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M KW  1699. felirat. M. 15*5 cm. D F G  m esterjegy. 
Nagyszeben, XVII. sz. m. f. — G róf A ndrássy  Géza.
244. TA LPA S PO H Á R (molnár?céhpohár), részben aranyo? 
zott, alsó részén tagozott öv, csigás díszítm énnyel 
szegve, perem én csigás és liliomos lam brequindísz íré* 
belve és oldalán vésett rajzban kerék és BECHER 
DER • MYLLER • C Z E C H  • 1656. ; N Ő SEN  • M • C Z • M 
CZ. M. 16*3 cm. A  B m esterjegy. N agyszeben, XVII. 
sz. —- G róf Bánffy György.
245. N A G Y  H ÓLY A G O S SERLEG FEDŐVEL, aranyozott, 
harangalakú talpa és kelyhe hatgerezdes, szára három? 
füles vázaidom, magas, csúcsba futó födelén fehérezüst 
virágcsokor. M. 5P5 cm. Jerem ias R itter (1605—1646) 
müve. N ürnberg, XVII. sz. e. f. — G róf A ndrássy  Géza.
246. A N A N Á SZSER L EG , részben aranyozott, kerek hóivá? 
gos talppal, fatörzset ábrázoló szárán körülfutó indában 
baltá t emelő férfi alakja; to jásdad  és hólyagokkal tel? 
jesen bo ríto tt kelyhének fedelén virágcsokor. M. 37 cm. 
Danzig, 1600 k. — Benedek Imre.
247. M EN Y A SSZO N Y I KETTŐS SERLEG, aranyozott, 
spanyol ruházatú nőalak fején félgömbös csészét hord, 
kezeit maga elé ta rtja , baljában zsebkendő; harang? 
idomú n y ú jto tt szoknyáján elől vésettrajzú, oldalt és 
hátul trébelt indás díszítés. A  felső csészén csigás és 
gyümölcsdísz közt három  kartus, egy férfi és kettő  női 
maszkkal. A z alsó részből a vőlegény, a felső részből a 
m enyasszony iszik. M. 23 cm. P K m esterjegy. Augs? 
burg, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
248. N A G Y  K U PA  FEDŐVEL, talpa és födele aranyozott. 
A  talp felső részé gerezdes, dudoros tagján trébelt 
maszk? és csigás dísz. Hengeres testén  vésett rajz: alul 
fák közt 2 am orett nyíllal, fent 3 korabarokk?rajzú kar? 
tusban egy?egy allegorikus nőalak. Felnyíló, kettős ta? 
gozású födelén 3 szárnyas angyalfej, gyümölcsköteg, 
te tején  tobozalakú ön tö tt gomb. B illentőjén maszk. 
K érdőjelalakú fülén vésettrajzú  női herm a és a tövén 
lévő pajzson A F  M betűk. M. 28’5 cm. K L m esterjegy. 
Danzig, XVII. sz. — G róf Bánffy György.
249. H ÓLY A G O S SERLEG FEDŐVEL, aranyozott, hasonló 
a 245. számhoz, födelén vázából kinövő virágcso? 
kor. M. 42’5 cm. A z O rth?gyüjtem ényből származik. 
L K m esterjegy. N ürnberg, XVII. sz. e. f. — G róf And? 
rássy Géza.
250. M EN Y A SSZO N Y I SERLEG, aranyozott, álló nőalak 
szoknyáján trébelt delfines és gyümölcsös dísz, felnyuj?
to tt karjaival kisebb kelyhet tart. M. 267 cm. Augsburg,
XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
251. N A G Y  K U PA  FEDŐVEL, részben aranyozott, tago? 
zott talpán trébelt virágos indadísz, hengeres testén  
frízalakban jelenet (trónon ülő király előtt hódoló 
királynő), födelén a talpéhoz hasonló dísz, közepén 
nagy tagozott gomb. M. 25’8 cm. I R (Johann Rohde II. 
1684—1720) m ester jegy. Danzig, XVII. sz. — W erthei? 
mer Adolf.
252. OSZLO PO S ÓRA, K RISZTUS ALA KJÁ VA L, talpa 
és oszlopa aranyozott réz, az oszlophoz kötözött Krisz? 
tus álló alakja ezüstből öntött. M. 27'5 cm. D élném et 
(A ugsburg?), XVII. sz. — Dr. W ittm ann Ernő.
253. KÉT KIS BILLIKOM, trébelt virágokkal. M. 6*1 cm. 
H S C m ester jegy. N ürnberg, XVII. sz. — Strasser 
Feldau Selma.
254. POH Á R, alsó részén trébelt akantuszlevelek és masz? 
kok váltakoznak, felső részén vésett körvonalú barokk 
arabeszk?dísz, közben püspöki címer. Fenekén bevésve 
későbbi felirat: W ilhelm Nobis. M. 10*5 cm. I C P  (Jo? 
hann C hristrof Pfeiffelmann f  1710) mesterjegy. Augs? 
burg, XVIII. sz. e. — Strasser Feldau Selma.
256. KIS BILLIKOM FEDŐVEL, aranyozott, 3 golyós lábon 
áll, oldalán és tagozott födelén recés alapon trébelt szí? 
vek, födelén gömbös gomb. Perem én bevésve A ' M T 
1672. M. 10*5 cm. F K (Friedrich Klemm 1629—1645). 
D rezda, XVII. sz. e. f. — Strasser Feldau Selma.
257. POH Á R, tagozott peremmel, oldalán négy nagy virág? 
szál, trébelve. Fenekén címer. M. 12 cm. Rozetta?alakú 
m esterjegy. Augsburg, 1680—96. (Ros3 181.) — Dr. Ha? 
lász 2í\.líiciár
258. ZÖMÖK K U PA  FEDŐVEL, aranyozva, oldalán öt tré? 
beit tulipán. M. 11 cm. IF  m esterjegy. Augsburg, XVII. 
sz. — G róf A ndrássy  Géza.
259. K U PA  FEDŐVEL, talpa gerezdes, hengeres testén tré? 
beit akantuszleveles kerek mezőben 3 jelenet: Jákob az 
angyallal, Sámson az oroszlánnal és Dávid Góliáttal. 
G erezdes födelén tagozott gomb. M. 18*8 cm. PA mes? 
terjegy. N ürnberg, XVII. sz. — G róf A ndrássy Géza.
260. K U PA  FEDŐVEL, talpán trébelt virágdísz, oldalán és 
födelén nagy virágok közt 3 ovális médaillon római csá? 
szár>:ejjej, te te jén  levélcsokor. Női herm ás füllel. M. 
19-5 cm. Augsburg, XVII. sz. — W ertheim er Adolf.
261. ZÖMÖK K U PA  FEDŐVEL, aranyozott, oldalán tré? 
belt renaissance csigás és gyümölcsdísz. Födelén pon? 
colt rajzú címer E . G  . H betűkkel. M. 9*4 cm. V eit
Koch (1580—1619) műve. Boroszló, 1600 k. — M authner 
Alfréd.
262. POH Á R, részben aranyozva, oldalán vésett ra jzban  3 
nagy virágszál. Fenekén bevésve M ’A* K • C *V betűk. 
H B  m esterjegy. M. 11\5 cm. Boroszló, XVII. sz. m. f. — 
E rnszt Vilmos.
263. POHÁR, aranyozott, oldalán trébelt, nagyvirágos inda. 
M. 9 cm. N ém et, XVII. sz. — W ertheim er Adolf.
264. KETTŐS H ÓLYA G OS KIS SERLEG, aranyozott, öb* 
lös kehellyel, hólyagjain trébelt virágok. Szára 3sfüles 
vázaalak. M. 12* 1 *s 1L5 cm. H P  m esterjegy. Augsburg,
XVII. sz. — M authner A lfréd.
265. K A CSA A LA K Ü  D ÍSZED ÉN Y , aranyozott, teste fog* 
lalt gyöngyházkagyló. M. 18 cm. N ém et, XVII. sz. — 
Faragó Ödön.
266. KETTŐS KIS SERLEG, részben aranyozott, trébelt dí* 
szítéssel. Kerek, arabeszkes talpak, a félgömbidomú 
kelyheken arabeszkes alapon három  kartusban  allegóri; 
kus alakok. M. 15*5 cm. N ürnberg, XVII. sz. m. f. — 
Glück Frigyes.
267. KIS SERLEG, aranyozott, talpa és hatszöges kelyhe 
trébelt szívekkel díszített. M. 14*5 cm. A  P m esterjegy. 
Boroszló, 1727—37. — G róf A ndrássy  Géza.
268. POHÁR, felületén poncolt rajzban  Bachanssmenet. M. 
10'3 cm. P S (Paul Stem bler) m ester jegy. Augsburg, 
X V II—XVIII. sz. — Dr. W ittm ann Ernő.
269. POHÁR, perem e és a talpszélé aranyozott, kúpos oldás 
Ián trébelt virágszálak és ha jlo tt akantuszlevelek. M. 
13*3 cm. R m esterjegy. F rankfurt a/M., XVII. sz. m. f. 
— G róf Bánffy György.
270. POHÁR, hasonló az előbbihez, de kisebb. M. 1L5 cm. 
G l  (G o ttfried  Ihme, m esterré le tt 1691, f  1737) mester* 
jegy, B évbetű. Boroszló, 1721—27. — G róf Bánffy 
György.
271. N A G Y  PO H Á R (serleg kelyhe), aranyozott, testén  trés 
beit dísz, csigás keretekbe foglalva gyümölcskötegek és 
virágszálak. M. 17*4 cm. N ém et, XVII. sz. — G róf And* 
rássy Géza.
272. POH Á R, oldalán trébelt nagy virágos inda fut körül. 
M. 11 cm. N ém et, XVII. sz. v. (?) — Dr. H irschler 
Henrik.
273. POHÁR, aranyozott, hengeralakú testén  poncolt ala* 
pon arabeszksdísz. H B (H ans Bair) m esterjeggyel. M. 
1L4 cm. Augsburg, XVII. sz. e. f. — Benedek Imre
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*274. BILLIKOM, perem e és három  gömbös lába aranyozott. 
O ldalát három  ovális m édaillonba foglalva egy*egy 
ágon ülő m adár, körben trébelt gyümölcsköteg díszíti. 
Johann Eiszler m unkája (1640—1708). (Rosb3 — 4250. 
Felsorolva 36 m unkája.) M. 10'6 cm. N ürnberg, 1670— 
1680. — Dr. Halász Aladár.
275. KIS SERLEG, aranyozott, talpán és hatszöges kelyhén 
trébelt szívdíszítés, szára baluszteres. M. 16 cm. G K 
(G eorg K ahlert jun. f  1772) m esterjegy. Boroszló, 
1737—45. — Báró Herzog Mór.
276. G Y ÉM Á N TO S POHÁR, aranyozott, fenekén bevésve: 
G ‘ K- V  ' I” D 1671. M. G B (G otlieb Bauer) m esterjegy. 
Augsburg, 1671. — Eisenstädter Ödön.
277. N A G Y  SERLEG, aranyozott, zömök harangalakú ta* 
gozott talpán trébelt szárnyas angvalfejek, kosfejes 
szára vázaidomú, magas kelyhén csigás és virágos dísz 
közt 3 tájképes médaillon egy*egy állatalakkal. M. 33*5 
cm. S tu ttgart (?), XVII. sz. e. — G róf A ndrássy Géza.
278. KIS BILLIKOM, FEDŐVEL, hengeres testén  trébelt 
akantuszlavelek közt három  ovális médaillon TIBERI * 
O C T A V IA N  és N ERO  képmásával. M. 13 cm. F mes* 
tér jegy. Augsburg, 1700 k. — Baumgarten N ándor.
279. BILLIKOM, FEDŐVEL, aranyozott, három  golyós Iá* 
bon álló hengeres testén, trébelt barokk akantuszündák 
közt három  ovális médaillon látható egy*egy róm ai 
császárfejjel. Födelén trébelt virág* és gyümölcsdísz és 
gömbös gomb. M. 18 cm. I F D mesterjegy. Augsburg, 
1700 k. — Baum garten N ándor.
280. BILLIKOM, ú jra aranyozva, oldalán trébelt gyümölcs* 
füzérek. M. 10 cm. W olfgang Röszler m ester jegy ével 
( f  1717). N ürnberg, XVII. sz. m. f. — Dr. H irschler 
Henrik.
281. KIS A N A N Á S Z íSERLEG  FEDŐVEL, baluszteres szára 
aranyozott, födelén virágcsokor. M. 257 cm. N ém et,
XVII. sz. — Dr. H irschler Henrik.
282. FÖDELES BILLIKOM, részben aranyozott, három  go* 
lyós lábon álló, hengeres teste alsó felén csavarosán ge* 
rezdes, felette poncolt alapon akantuszleveles inda* és 
virágdísz. A  tagozott boltozatos fedő hasonlóan díszí* 
te tt, közepén gömbös gomb. M. 20*5 cm. IM R  (Johann 
M atthäus Rem 1696—1707) m esterjegy. Augsburg, 1700 
k. — Baum garten N ándor.
283. KÉT N A G Y  G Y ERTY A TA RTÓ , részben aranyozott, 
dom borúan trébelt, gyümölcskötegekkel díszített, gallé* 
ros talpon em elkedik a levelesdíszű csavaros szár. M.
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27 cm. W I  (W olfgang Johann, 1663—1685) m esterjegy. 
Augsburg, XVII. sz. m. f. — G róf A ndrássy  Géza.
284. FESZÜLET, részben békateknővel b o ríto tt és ezüst? 
véretekkel díszített, architektonikus fatalapzat kerek 
ereklyetartófülkével, ra jta  békateknőborítású kereszten 
ezüst?corpus, szárnyas angyalfejek és halálfej. M. 73*5 
cm. Augsburg, XVII. sz. — Glück Frigyes.
285. K U PA , FEDŐVEL, részben aranyozott, hengeres síma 
teste 3 gyümölcsköteget ábrázoló, golyós lábon áll, fö? 
delén koszorúban trébelt jelenet. Jákob az angyallal. M. 
.16 cm. F D m esterjegy. Bruchsal (Baden), XVII. sz. m. 
f. — Dr. H irschler Henrik.
286. FEDELES SERLEG, aranyozott, kerek hólyagos talp? 
pal, csipkés levélkoszorúk közé foglalt szára fatörzset 
ábrázol, körülfutó indával. K örteidom ú, hólyagos kely? 
hének fedelén virágcsokor. M. 26'5 cm. C B (Caspar 
Bentm üller) m ester jeggyel. N ürnberg, XVII. sz. e. f. — 
Szirm ay József.
287. BILLIKOM, részben aranyozva, trébelt virágokkal. M. 
9'7 cm. F F (Franz Finsinger) m ester jegy. Lipcse, XVII. 
sz. k. — Egry Aurélné.
288. BILLIKOM, részben aranyozott, három  gömblábon 
nyugvó hengeres testén  és a fedőn á ttö rt virágindás 
hálóval. M. 18*5 cm. Augsburg, XVII. sz. v. — Faragó 
Ödön.
289. KIS SERLEG, aranyozott, talpa tagozott, szára hólya? 
gos vázaalakú, testén  poncolt alapon trébelt csigás ke? 
retekben  egy?egy stilizált liliom; a perem  alatt dom ború 
leveles öv. A N  m esterjegy. M. 12 cm. N ürnberg, XVII. 
sz. — Dr. H alász A ladár.
290. P O N C O L T  K U PA , FEDŐVEL, aranyozott, talpa és 
födele tagozott, te te jén  tagozott gomb, S?idomú füllel. 
Födelén belül kerek festett zom ánclapon fehér alapon 
színesen bástyás cím ert ta rtó  szakállas férfi. M. 20 cm. 
M m esterjegy. Augsburg, 1674—80. — M authner A lfréd.
291. POH Á R, perem e és talpa aranyozott, oldalán trébelt 
dom ború virágok közt három  paradicsom m adár. M. 9*5 
cm. N ém et, XVII. sz. v. — Dr. H alász A ladár.
292. SIMA K U PA , FEDŐVEL, részben aranyozott, talpa 
tagozott, födelén gömbös gomb. M. 14 cm. E B (Esaias 
Busch f  1705). Augsburg, XVII. sz. m. f. (G róf Teleki? 
aukció, 22. sz.) — Báró Herzog Mór.
293. KETTŐS SERLEG, aranyozott, trébe lt díszítéssel, ke? 
rek talp láncszemes frízzel, körteidom ú szár, félgömbös
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pontozo tt kehely. M. 24'1 cm. N ém et, XVII. sz. — Be? 
nedek Imre.
294. KIS ZÖM ÖK K U PA , FEDŐVEL, részben aranyozott, 
oldalán és födelén trébelt leveles és virágos indadísz. 
M. 10-6 cm. G L m esterjegy. Augsburg, XVII. sz. — 
Báró Herzog Mór.
295. K UPA, FEDŐVEL, aranyozott, gerezdes talppal, olda# 
Ián csigás dísz közt maszkok, boltozatos födelén három  
füles váza. H erm ás füllel. M. 16 cm. Hans A ntony Lind 
műve (1589—1634). N ürnberg, XVII. sz. e. — G róf And« 
rássy Géza.
296. OVÁLIS TÁ LCA , KÉT Á M PO LN Á V A L, trébelt dU 
szítéssel: a tálcán virágos gallyak közt puttók a kín# 
szenvedés eszközeivel, a serlegalakú fedeles ampolná# 
kon virágos gallyak és indák. A  tálca átm. 30‘5 cm., az 
ám polnák mag. 13*2 cm. Augsburg, XVII. sz. m. f. — 
G lück Frigyes.
297. K UPA , FEDŐVEL, aranyozott, tagozott talpán csigás 
dísz fut körül, magas hengeres testén  trébelt, csigás ke# 
retekben 3 stilizált virágcsokor és gyümölcsköteg válta# 
kozik. Felnyíló födelén a talpéhoz hasonló dísz, és tete# 
jén  tagozott gomb. M. 23 cm. B m esterjegy. Augsburg,
XVII. sz. e. — Báró Herzog Mór.
298. OVÁLIS TÁ LCA , KÉT Á M PO LN Á V A L, aranyozott, 
trébelt díszítéssel. A  tálcán virágszálak és kagylók; a 
kannák talpa kerek, ezek körteidom ú testén  kartusok 
és virágszálak. A  tálca átm. 30*5 cm., a kannák magass. 
13*5 cm. Augsburg, XVII. sz. m. f. — Benedek Imre.
299. FÖDELES K UPA , részben aranyozott; fodrosszélű tál# 
pát trébelt levélsor díszíti, oldalát domború akantusz# 
leveles és virágos indadísz borítja, födelén nagy virág# 
csokor. M. 18 cm. M H m esterjegy. Bázel (Svájc), XVII. 
sz. v. — Báró Herzog Mór.
300. SERLEG, kagylóidomú csészével; részben aranyozott. 
Fodrosszélű talpán trébelt virágok, szára karcsú delfin# 
alak, kagylóidomú kelyhén kisebb delfin emelkedik. M. 
26 cm. H S m esterjegy. Augsburg, XVII. sz. — Ernszt 
Vilmos.
301. N A G Y  POHÁR, aranyozott, kúpos testét finomvonalú 
vésett virágos és akantuszleveles rajz borítja. Egy# 
m ásbajáró sorozat egyik darabja. M. 14*8 cm. G K mes# 
terjegy. Lipcse, XVIII. sz. e. f. — G róf Bánffy György.
302. BILLIKOM, részben aranyozott, a test alsó része csa# 
városán gerezdes, felette poncolt alapon akantuszleve# 
les inda. M. 10 cm. F m esterjegy. Áugsburg, X V II—
XVIII. sz. — Egry Aurélné.
V303. N A G Y  OVÁLIS D ÍSZTÁ L, kihajló fodrosszélű pere? 
m én trébelt akantuszlevelek közt 4 ovális kartusban táj? 
kép rom okkal látható, közepén struccvadászat lovon, 
az előtérben 2 kutya, 2 lovas, a fás háttérben  egy lovas 
futó struccot üldöz. H. 49 cm. B D (David Beszmann 
f  1677) m tsterjegy. Augsburg, XVII. sz. — G róf Bánffy 
György.
304. KEREK D lSZTÁ N Y ÉR , perem én trébelt kartusok egy? 
egy zenélő puttóval, közben maszk. Közepén bibliai je? 
lenet, a háttérben  égő város. Átm. 19*3 cm. N ém et,
XVII. sz. — E isenstädter Ödön.
305. OVÁLIS D lSZTÁ LK A , egész felületét trébelt nagy vi? 
rágok díszítik. H  W  m ester jegy. H. 20*2 cm. N ém et 
(N ürnberg?), XVII. sz. — Dr. H alász A ladár.
306. OVÁLIS D ÍSZTÁ N Y ÉR, perem én dom borúan trébelt 
akantuszleveles indadísz, közepén dobos alakja áll. H. 
2L5 cm. A n ton  Grill ( f  1700) műve. Augsburg, XVII. 
sz. m. f. — G róf Bánffy György.
307. ÖT OVÁLIS D ÍSZTÁ N Y ÉR, négynek a perem én 
egyező, trébelt akantuszleveles indadísz, egyen az el? 
térő  indadísz közé levélfűzér kapcsolódik; nyolckaréjo? 
san kereteit közepén tájkép, egy?két alakkal. H. 2L5 
cm. H F (?) m esterjegy. Augsburg, XVII. sz. m. f. — 
G róf Bánffy György.
308. OVÁLIS D ÍSZTÁ LK A , dom borúan trébelt négy virág? 
szállal és egy rozettával. H. 19'5 cm. Augsburg, XVII. 
sz. m. f. — E isenstädter Ödön.
309. OVÁLIS D lSZTÁ LK A , perem én trébelt gyümölcsdísz, 
közepén tá jkép  falikúttal. H. 24*8 cm. T  B m esterjegy. 
Augsburg, XVII. sz. v. — G róf A ndrássy  Géza.
310. OVÁLIS KIS DÍSZTÁ L, perem én trébelt akantuszleve? 
les indadísz, közepén két am orett. H. 24*7 cm. A ndreas 
Seitz (1691—1709) műve. Augsburg, XVII. sz. v. — G róf 
A ndrássy  Géza.
311. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, nyolc? 
karéj os, 2 füllel. O ldalán trébelt akantuszlevelek, köze? 
pén talpas tál gyümölcsökkel, ra jta  m adár. H. 15*5 cm. 
H B m esterjegy. Augsburg, XVII. sz. v. — Steiner Lajos.
312. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, aranyozott, nyolckaréj os, 
két füllel, közepén trébelt virág ké t levéílel. H. 15*4 cm. 
H B  m ester jegy. Augsburg, XVII. sz. — Dr. H irschler 
Henrik.
313. ÉKSZERTÁLKA, ovális, gerezdes perem én két S?alakú 
füllel, a m élyedésben virágszál. Á tm. 10*5 cm. Augs? 
burg, XVII. sz. m. f. — H uszár László.
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314. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, nyolc? 
karéjos, közepén trébelt kosár gyümölcsökkel, te te jén  
m adár. K ét oldalán egy?egy kérdőjelalakú fül. Külsején 
héber felirat. H. 15*5 cm. H B m esterjegy. A ugsburg,
XVII. sz. m. f. — Pick M órné.
315. KIS ÉKSZERTÁLKA, ovális alak, közepén trébelt vi? 
rág, két oldalán csigás fül. H. 7 cm. I C L  m ester jegy. 
Boroszló, XVII. sz. v. — Eisenstädter Ödön.
316. ÉKSZERTÁLKA, aranyozott, nyolckaréjos, 2 füllel, kö? 
zepén akantuszleveles keretben trébelve ülő nőalak sár? 
lóval. H. 11*9 cm. P C  m esterjegy. Augsburg, X V II—
XVIII. sz. — Steiner Lajos.
317. KIS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, két füllel, 
felhajló perem e tizenkétkaréjos, benne trébelt akan? 
tuszlevelekkel övezett gyümölcsköteg. H. 10'7 cm. IK  
m esterjegy. Bécs, 1697. — Steiner Lajos.
318. ÉKSZERTARTÓ TÁLKA, ovális, hullámos perem én 
két füllel, a m élyedésben tá jkép  vadásszal. Átm. 12‘5 
cm. Augsburg, XVII. sz. m. f. — Dr. Gál Hugó.
319. G YÜ RÜ TA RTÓ  TÁLK A , részben aranyozott, nyolc? 
karéj os, egy füllel (egyik letört), közepén domború 
rozetta, körülötte szívidomú hólyagok és trébelt dísz. 
D Z (Dániel Zech f  1657) mesterjegy. H. 11*5 cm. Augs? 
burg, XVII. sz. — Ernszt Vilmos.
320. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, aranyozott, közepén nyolc? 
karéjos keretben trébelt római fej. Két végén csigás fül. 
H. 16 cm. IK  m esterjegy. Danzig, XVII. sz. — Ein? 
S tä d te r  Ö d ö n .
321. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, nyolc? 
karéjos, két füllel, közepén trébelt, akantuszleveles ke? 
retben sétáló pár. H. 17*4 cm. H C m esterjegy. Augs? 
burg, XVII. sz. m. f. — Dr. H irschler Henrik.
322. ÉKSZERTARTÓ TÁLKA, gerezdes perem én két füllel, 
a m élyedésben tájkép. Átm. 10’4 cm. N ém et, XVII. sz. 
m. f. — Dr. G ál Hugó.
323. N Y O LCK A RÉJO S ÉKSZERTÁLKA, részben aranyo? 
zott, középütt ovális mezőben virágszál. H. 16*3 cm. 
Augsburg, XVII. sz. m. f. — Glück Frigyes.
324. ÉKSZERTÁLCA, ovális, gerezdes perem én két herm ás 
füllel, a m élyedésben tulipánszál. Átm. 13*6 cm. N ém et, 
XVII. sz. m. f. — H uszár László.
325; K á l v á r i a  JELEN ETE, Krisztus a keresztfán, M ária 
és János alakjával. Részben aranyozva, M ária és János 
alakja erősen kidom borodó, Jézusé pedig plasztikus. 
Rokon az Iparm űvészeti Múzeum bronzdomborművé? 
vel. M. 49 cm. N ém et, XVII. sz. — Egry Aurélné.
1326. CSÓKTÁBLA, K risztus siratását ábrázoló plakett, épí? 
tészetileg tagozott, aranyazo tt bronzkeretben. M. 15*8 
cm. M odernó müve. Olasz, X V —XVI. sz. — Dr. W itt? 
m ann Ernő.
327. CSÓKTÁBLA, K risztus siratása a kereszt tövében; tré? 
beit plakett, angyalfejes aranyozott rézkeretben. M. 
15*7 cm. Délném et, XVII. sz. — Dr. W ittm ann  Ernő.
328. A  S Z E N T  CSALÁD, trébelt plakett, balról fa tövében 
ül M ária, ölében a gyerm ek Jézus, jobbró l térdelő anya 
gyerm ekét m utatja  be, m ögöttük Szent József alakja 
áll. Jelezve  L B  1659. 10-9X14-2 cm. N ém et, XVII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
329. A  SZ E N T  CSALÁD, nagy trébelt plakett, fent félkörü. 
A z Egyiptom ba való m enekülés közben a szt. család 
pihenőt tart. 22*5X32 cm. L G  m esterjegy. Augsburg, 
X V II—XVIII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
330. M ÁRIA  A  GYERM EK JÉZU SSAL ÉS KERESZTELŐ 
SZ E N T  JÁ N O SSA L; trébelt plakett, M ária oszlopos 
rom  tövében ül, tájképes háttérrel. 137X9*2 cm. N ém et, 
X V II—XVIII. sz. — E isenstädter Ödön.
331. ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, nyolckaréjos, 2 
füllel, perem én trébelt akantuszlevéldísz, közepén gyű? 
mölcsök. Átm. 15*9 cm. H B m esterjegy. Augsburg,
XVII. sz. m. f. — Dr. H irschler H enrik.
332. OVÁLIS B O N B O N N IER E, oldalán trébelt tá jkép  ha? 
jókkal, födelén lovas alakjával. H. 9'4 cm. H I S (Hans 
Jacob Schech f  1692) m esterjegy. Augsburg, XVII. sz. 
m. f. — Báró H erzog Mór.
333. OVÁLIS B O N B O N N IE R E, gazdag trébelt barokk 
dísszel. H. 11*7 cm. M S  m ester jegy. Bécs, 1709. — Egrv 
Aurélné.
334. D ÍSZTÁ L, ovális alak, kosárfonást utánzó peremmel, a 
m élyedésben rozetta  körül sugarasan elrendezett virág? 
szálak. Átm. 40 cm. Augsburg, XVII. sz. m. f. — Faragó 
Ödön.
335. OVÁLIS D ÍSZTÁ L, perem én trébelt akantuszleveles 
inda és gyümölcsök, középen puttó  kosárral. H. 31*7 cm. 
P R  (Peter Rams, f  1737) m esterjegy. Augsburg, X V II—
XVIII. sz. — Egry Aurélné.
336. KEREK D ÍSZTÁ L, széles, fodrosszélű perem ét levelek 
közt dom borúan trébelt gyümölcsök díszítik, közepén 
kiem elkedő jelenet: Zsuzsánna és a ké t öreg. Átm. 34 
cm. G B  =  G ottlieb Bauer ( f  1735) vagy G abriel Bes? 




337. OVÁLIS DISZTÁL, perem én gazdag, trébelt, akantusz# 
leveles indadísz, közepén két puttó  nyúllal. H. 26*5 cm. 
A nton  G rill ( f  1700) műve. Augsburg, XVII. sz. m. f. — 
Egry Aurélné.
338. ÉKSZERTÁLKA, részben aranyozott, nyolckaréjos, 2 
füllel, közepén és 4 nagyobb karéján  egy#egy trébelt 
virágszál. H. 1L9 cm. L H  m ester jegy. Augsburg, XVII. 
sz. k. — Steiner Lajos.
339. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, aranyozott, nyolckaréjos, 
négyen trébelt kagylódísz, közepén virágszál. Két fül# 
lel. H. 16'6 cm. S F  m esterjegy. N ém et, XVII. sz. v. — 
E isenstädter Ödön.
340. SZ E N T E LTV ÍZTA R TÓ , kartusalakú hátlapján akan# 
tuszleveles gallyak közt m edaillonban kereszt kígyóval. 
M. 16*7 cm. Augsburg, 1700 k. — Glück Frigyes.
341. SZEN T E L T V ÍZ T A R T Ó , hátlap ján  akantuszleveles 
kartusban  Szűz M ária, kagylóidomú csészével. M. 27*5 
cm. Róma, 1700 k. — Glück Frigyes.
342. FALI SZEN TE LTV ÍZTA R TÓ , négykaréjos hátlapján 
trébelt akantuszleveles és virágos dísz közt dom ború 
levélkoszorúban négy „en cam aieu“ festett zománc#mé# 
daillon van foglalva: A z utolsó vacsora, Krisztus meg# 
koronáztatása, ostoroztatása és a Golgota jelenetével. 
A  szenteltv íztartón elől hasonló médaillonban Krisztus 
az O lajfákíhegyén, felnyíló födelén a keresztút egy je# 
lenete látható. M. 25*6 cm. G W  (Georg W inkler, 1676— 
1727 m űködött) m esterjegy. Augsburg, XVII. sz. v. — 
Strasser Feldau Selma.
343. ÉKSZERTÁLKA, aranyozott, sokkaréj os perem én két 
fül, közepén vésett virágszál. Augsburg, XVII. sz. m. f. 
— Glück Frigyes.
344. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, aranyozás nyomaival, két 
füllel. N yolckaréjos oldalán kifelé trébelt virágszálak, 
közepén egy virágszál. H. 12*7 cm. O sztrák  (?), XVII. 
sz. v. — Steiner Lajos.
345. ÉKSZERTARTÓ TÁLKA, kerek, két S#alakú füllel, a 
m élyedésben vár látképével. Átm. 13’3 cm. Ném et,
XVII. sz. m. f. — Dr. G ál Hugó.
346. OVÁLIS ÉKSZERTÁLKA, nyolckaréjos, négy karéját 
és közepét dom borúan trébelt gyümölcsök díszítik. Két 
végén csigás és leveles fül. H. 20 cm. Svéd. X V II—
XVIII. sz. — Egry Aurélné.
347. ÉKSZERTARTÓ TÁLKA, kerek, két S#alakú füllel,
arabeszkes keretű  középm ezejében hárfázó nő. Átm. 
13*5 cm. Augsburg, 1735—36. — Dr. Gál Hugó.
D) XVII—XVIII. SZÁZAD.
348. B Á N Y Á SZA SZTA LD ÍSZ, hullámos körvonalú, tago? 
zo tt (aranyozott bronz) talpon, ércekből alkotott halom 
emelkedik, ra jta  ezüst bányaépületek kis alakokkal, a 
négy sarkon egy«egv köszörült üvegflakon, te tején  ezüst« 
bői, térdelő bányász ovális, köszörült sarokdíszü üveg« 
tá lkát hord. M. 337 cm. M agyar, XVIII. sz. e. f. — Sil« 
berm ann A.
349. EREKLYETARTÓ, aranyozott, trébelt és ön tö tt díszí« 
téssel. Hullámos perem ű talpán három  voluta közt óvá« 
lis zománclapok, nodusán rocaillok közt a hit, rem ény 
és szeretet jelvényei, a sugaras keretű  ereklyeházon 
rocaillos kartus, üvegkövekkel szegett kereszt és medail« 
Ion. M. 37 cm. O sztrák, XVIII. sz. k. — Glück Frigyes.
350. N A G Y  KEHELY, részben aranyozott, kerek tagozott 
ta lpán trébelt barokk arabeszkek közt ha t ovális médail« 
Ionban gyümölcsköteg és angyalfej váltakozik, körte« 
idom ú nodusa kagylós és arabeszkes díszítésű, á ttö rt 
arabeszkes kosarán angyalfejek. M. 26'7 cm. M agyar,
XVIII. sz. e. — G róf A ndrássy  Géza.
351. EREKLYETARTÓ, monstrancia«alakú, kerek talpa ge« 
rezdes, ra jta  trébelt akantuszleveles dísz. Felhőgomoly# 
ból ako to tt szárán kis angyalfejek, te te jén  térdelő an« 
gyalka ta r tja  a keresztidom ú, üvegborítású, sugaras dics« 
fénnyel övezett ereklyetartó t. M. 36'5 cm. C B V  mes« 
terjegy. H ollandia (?), (Zwolle), XVIII. sz. e. — W olfner 
Gyula.
352. KEHELY, aranyozott, dom ború barokk díszítéssel. 
Kerek talpán 3 kartus (Krisztus keresztelése, Kr. az Olaj« 
fák hegyén és a Piéta), körben a kartusokat ta rtó  
angyalkák; nodusa három kartusos vázaidom, benne egy« 
egy angyalka (könyvvel, töm jén tartóval és füstölővel), 
a cuppa«kosáron szintén 3 kartus jelképes alakokkal, 
közben egy«egy angyalka. M. 27'6 cm. Z F  m ester jegy. 
Bécs, 1696. — G róf Bánffy György.
353. H Á RM A S K A N N A , részben aranyozva, közepén 
K rasznahorka vára emelkedik, az edények füle egy« 
m ásba fonódik, ra jtuk  latin  felirat, testükön elől dóm? 
ború keretben  ovális, festettzom ánc«kép: egy«egy sza« 
kállas, koronás fej. Fenekén felirat A ndrássy  Fevencz 
Csináltata 1748. H elyenként feste tt zom áncvirágokkal.
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M. 16*8 cm. M agyar, XVIII. sz. — G róf A ndrássy 
Gyula.
354. KIS POH Á R, részben aranyozott; kúpos testén  3 ovális 
médaillon vésett rajzban, egyben Szt. István mellképe, 
egyben borona, és egyben söprűt ta rtó  kar. Perem én 
körirat: H O C  POC. Cur. Fieri Per C. M. A. Bara I. H. 
S. I. P. T. A nno 1769. M. 7 cm. Magyar, XVIII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
355. SERÉDY ZSÓFIA BÖGRÉJE, részben aranyozott, to? 
jásdad  testén  vésett koszorúban címer (3 nyilat tartó  
kar) SEREDI SOFIA C SIN Á L T A T T A  1704. H ajlo tt 
fülén gyöngysor. M. 9*8 cm. Magyar, 1704. — G róf And? 
rássy Géza.
356. KÉT KIS SERLEG, kerek, gerezdes talp, fönt á ttö rt 
arabeszkes lemezzel, baluszteres szárán három  herm ás 
füllel, síma kelyhe á ttö rt leveles díszű csészébe illesz? 
kedik. M. 14 5 cm. M agyar, XVIII. sz. e. f. — Benedek 
Imre.
357. POHÁR, részben aranyozott, oldalán trébelt, barokk? 
rozettás, virágos és indás dísz. M. 9*6 cm. M agyar (?), 
XVII. sz. v. — G róf A ndrássy  Géza.
358. KIS H A TSZÖ G Ü  GYÖM BÉRTARTÓ, gyerm ekjáték, 
aranyozott, oldalán poncolt dísz. M. 4 cm. N ém et (?), 
XVII. sz. — Steiner Lajos.
359. TA LPA S TALK A, aranyozott, alacsony, hólyagos díszű 
talpon álló tá lkája csavarosán gerezdes, közben trébelt 
virág?, gyümölcs? és arabeszk?dísz, közepén keretbe 
foglalt címer B . C . R . betűkkel. Átm. 19*4 cm. Georg 
Bentmüller m unkája ( t  1660). N ürnberg, XVII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
360. KIS ILLA TSZERTA RTÓ , gerezdes gömbös alak, csa? 
varos kupakkal. M. 4*3 cm. N ém et (?), XVIII. sz. v. — 
Steiner Lajos.
361. BAROKK POHÁR, részben aranyozott, kúpos testén 
szalagindaközt trébelt akantuszpalm etták és kagylók. 
M. 8*8 cm. J B m esterjegy. Brassó, XVIII. sz. e. f. — 
W olfner Gyula.
362. POHÁR, részben aranyozott, harangidom ú teste kis, 
kihajló talpon áll, oldalán poncolt alapon barokk?ara? 
beszkes lambrequin?dísz. M. 8*6 cm. C O N R A D I mester? 
jegy. Berlin, XVIII. sz. e. f. — Dr. H irschler Henrik.
363. KETTŐS SERLEG, aranyozott, kerek tagozott talpán 
vésettrajzú, kartusos dísz, szára gerezdes vázaalak, to? 
jásdad testén  trébelt körtedíszű médaillonok domborod?
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nak, perem e m arato tt, arabeszkes díszű. M. 26 cm. 
Prága, XVI. sz. v. — M authner A lfréd.
364. K A N Á LTA R TÓ  Á LLVÁNY, ovális talpas tálka, köze? 
pén kiem elkedő száron róm ai harcos áll. H. 17 cm. I T  H 
m esterj egy. Augsburg, 1773—75. — Egry Aurélné,
365. PO H Á R, hengeralak, testén  széles övben ovális gyűrűk 
közt babérlevelek. M. 8\5 cm. Augsburg, XVIII. sz. v. 
— Glück Frigyes.
366. BÖGRE, részben aranyozott, teste tojásdad, perem e 
kissé kihajló, oldalán h a jlo tt fül. M. 13 cm. I L mester? 
jegy. Erdély, X V II—XVIII. sz. — G róf Bánffy György.
367. POH Á R, aranyozott, oldalán trébelt, csúcsos, vál? 
takozó helyzetű, tobozidom ú gerezdek. T agozott pere? 
mén vésett indadísz. M. 9T cm. O rosz (M oszkva),
XVIII. sz. e. f. — A ry  Pál.
368. V A D Á SZPO H Á R , félgömbös testének alsó részén csa? 
varos bordákkal. M. 5'5 cm. Augsburg, XVIII. sz. — 
Szirmay József.
369. KIS POH Á R, aranyozás nyomaival, lent legömbölyí? 
te tt teste 3 saslábon áll, oldalán trébelt virágos fríz. 
M. 6 cm. Augsburg, XVII. sz. m. f.
370. K R IZM A TA RTÓ , három rekeszes, három karéjos sze? 
lence, te te jén  kereszt. M. 7 cm. M agyar, X V II—XVIII. 
sz. — M authner A lfréd.
371. KIS SERLEG, aranyozott, barokk alak, kelyhe és talpa 
négyzetes sarkain gerezdesen le tom pított kelyhén vésett? 
rajzú, ta lpán trébelt díszítés, szára vázaidomú. M. 13‘3 
cm. M agyar, XVIII. sz. k. — Strasser Feldau Selma. 
Bánffy György.
372. KÓKUSZ?KUPA FEDŐVEL, gerezdes talppal és fedő? 
vei, oldalán 3 dom ború médaillon Bacchus alakjával. 
M. 16*3 cm. Bécs, XVIII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
373. KIS SERLEG, részben aranyozott, fazettált talppal, 
baluszteres szárral és harangalakú kehellyel. M. 12*7 cm. 
M agyar, XVIII. sz. e. f. — E isenstädter Ödön.
374. KIS POH Á R, részben aranyozott, oldalán vésett rajzú  
barokk, kagylós díszítés. M. 8'4 cm. M oszkva, 1735. — 
Báró H erzog Mór.
375. TA LPA S KORSÓ, helyenkint aranyozott talpon áll, 
n y ú jto tt nyaka orsós, öblös szája karéjos, füle kérdőjel? 
alakú; két oldalán domború, koszorúba foglalt kettős 
címer koronával és köriratta l: K EN D EFI * GÁBOR — 
BÁNFI SU SA N N A  AO. 1742 és G. BETHLEN  * GER? 
GELY — G. K EN D EFFI RA CH EL * 1779. körirat. M.
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32 cm. Szatm ári János m unkája. Kolozsvár, 1779. — G róf 
Bánffy György
376. FÖDELES KUPA , részben aranyozva, 3 saskarmos 
lába egy?egy golyón nyugszik, hengeres oldalán fák közt 
trébelt jelképes alakok (fehéren), boltozatos, felnyíló 
födelén gyümölcsfüzérek és gömbös gomb. Füle kérdőd 
jebalakú. M. 17 cm. M oszkva, 1746. — Özv. G róf Appo? 
nyi Sándorné.
377. ÉRMES POHÁR, részben aranyozott, kis talppal, olda? 
Ián rokokó?dísz közt érmek. M. 9\5 cm. MULLER mes? 
terjegy. Berlin, XVIII. sz. k. — M authner Alfréd.
378. KIS SERLEG, részben aranyozott; tagozott talpán is? 
métlődő trébelt barokk?dísz, szára baluszteres, harang? 
alakú kelyhe hatkaréjos, alsó részén hólyagos osztású, 
ra jta  trébelt barokk?dísz. M. 16*5 cm. Magyar, XVIII. sz. 
e. f. — W olfner Gyula.
379. POHÁR, részben aranyozott; gerezdes barokk teste 
alacsony, tagozott talpon áll, oldalát vésett körvonalú 
barokk arabeszkek és kartusok díszítik. M. 12*2 cm. 
Boroszló, 1746—58. — K árm án Aladár.
380. A SZTA LD ÍSZ, részben aranyozott, ovális talpon ércek 
közt 2 kis bányász dolgozik, felnyúló szárán ovális tálka, 
te tején  bányász áll. M. 30 cm. FelscLMagyarország,
XVIII. sz. e. f. — Egry Aurélné.
381. KÉTCSÉSZÉS SÓTARTÓ, a 2—2 m adárherm ás csigás 
lábon álló, két három karéjos csészét felnyíló fedő bo? 
rítja ; közepén felnyúló száron kis táncoló puttó. H. 
137 cm. N ém et (G örlitz), XVII. sz. — W ertheim er 
Adolf.
382. RÁKOLLÓS SZÜRCSÖLŐ, barokkdíszű, ön töttezüst 
foglalatban. Hatszögű ta lpát 6 delfin alkotja. A  csigás 
díszíí foglalat az egyik végén sasfejbe, a másik végén 
három karéjos, szürcsölőt tartó  m aszkba megy át. Tete? 
jé t szakállas m aszk és gyümölcsfüzér díszíti. H. 33'5 cm. 
N ém et, XVII. sz. v. (Egykorú aranydíszítésű bőrtok? 
kai.) — G róf Bánffy György.
383. H ÁRM AS SÓTARTÓ, három  Sddomú állványán puttó  
áll karddal és pálmaággal. M, 127 cm. Magyar, 1700 k. 
— Eisenstädter Ödön.
384. G ÖRÖG KERESZT, egyik oldalán Krisztus megkeresz? 
teltetése, másik oldalán Krisztus kínszenvedése vésett 
rajzban. M. 31 cm. Görögkeleti munka, XVII. sz. — 
Faragó Ödön.
385. TA LPA S POHÁR, részben aranyozott, fölfelé szélesedő 
hengeres testén  vésett lambrequim fríz és rocaillos kar?
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tusok, kerek ta lpa gerezdes. M. 12 cm. Breslau, 1746— 
58. — Szirmay József.
386. BAROKK KEHELY, részben aranyozott, hatkaréjos 
talpán trébelt barokk arabeszkek közt 3 pár angyalfej. 
Szára 3 kartussal d íszített vázaalak; öblös kelyhén áttört, 
szárnyas angyalfejes kosár. Talpán 5 ékkő. M. 19\5 cm. 
M agyar, X V II—XVIII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
387. PETTYES D ÍSZÜ KIS SERLEG, aranyozott, kerek 
talpa tagozott, szára gerezdes vázaalak, to jásdad  teste 
alul gerezdes, fent átlós vonalak közé fogott pettyekkel 
díszített. H K  m ester jegy. M. 15 cm. Bécs, XVII. sz. — 
E rnszt Vilmos.
388. K U PA  FEDŐVEL, részben aranyozott, talpát, a síma 
test alsó részeit és a fedőt trébelt barokk arabeszkek 
díszítik, födelén körtébe végződő virágcsokor. M. 19 cm. 
A lbrecht Biller (1663—1720) műve. Augsburg, 1716—19. 
— G róf A ndrássy  Géza.
389. EREKLYETARTÓ, ön tö tt díszítéssel. N égy lábon 
nyugvó négyoldalas talpán, a vázaalakú noduson és a 
kartusalakú ereklyeházon rocaillok közt szárnyas am 
gyalfejek. M. 44-5 cm. Olasz, XVIII. sz. eh — Glück 
Frigyes.
390. FÖDELES K U PA , helyenkint aranyozott. Hengeres
síma teste három  ülő oroszlánon nyugszik. Födelén vés 
settrajzú  virágkoszorú, közepén kerek m ezőben Fa 
L H —G M betűkkel, és PALM E • SIM O N SO N  * LYDER 
• A N N A  * H A G E N S * PA T T E R  * 1694. körirat. Oroszlán? 
idomú billentővel és kérdőjelalakú síma füllel. M. 17*5 
cm. E IS  m esterjegy. Svéd, 1694. — Baum garten
N ándor.
391. POH Á R, részben aranyozott, kúpos síma teste gerez? 
des díszű kis talpon áll. Perem én felirat Z u m  A ndenken  
vom A m i  der Gold und Silber*Arbeiter 1804. Fenekén 
poncolva R. Wetterstran. M. 11'2 cm. 110 m ester jegy. 
N ém et (Königsberg?), 1804. — G róf A ndrássy  Géza.
392. N Y O LC EGYM ÁSBAJÁRÓ POHÁR, a külső, leg? 
nagyobb tagozott talpon áll, felülete poncolt, oldalán 
vésettrajzú  kettős koszorúban C. STEPH A N U S • KOR? 
NIS és GERŐFFI BARBARA címere 1721 évszám? 
mai. Boltozatos, tagozott és trébelt díszű födelén ágas? 
kodó unicornis. A  belső 7 pohár kúpos, poncolt testén 
hasonló címer van bevésve. A  legkisebb M. 1L4, a leg? 
nagyobb 2L8, a külső 36*7 cm. M H  m esterjegy. Nagy? 
szeben. — Báró Herzog Mór.
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393. POHÁR, kúpos alak, keskeny talpperem mel. M. 16 cm. 
M esterjegye L A . Augsburg, XVII. sz. v. — Faragó 
Ödön.
394. N A G Y  PO N C O L T  PO H Á R, részben aranyozott, ol? 
dalában és fenekében érem. M. 15*2 cm. M ay Mihály 
sen. műve. Brassó, X V II—XVIII. sz. — G róf A ndrássy 
Géza.
395. K UPA, aranyozott, talpán, hengeres testén  és a fedé? 
len trébelt arabeszkfrízekkel, S?alakú füllel. M. 13*5 cm. 
Augsburg, 1700 k. — Glück Frigyes.
É) XVIII. SZÁZAD.
396. KÉT BILLIKOM, három  gömblábon nyugvó hengeres 
ff*stén és a földön kagylós díszű Louis XVI.?frízek. M. 
18 és 15*5 cm. Augsburg, 1700 k. — Glück Frigyes.
397. ROKOKÓ?KEHELY, aranyozott, kerek talpa hullámos 
szélű és tagozott, felső lapján három  gazdag rajzú dóm? 
ború kartusban  egy?egy ovális, színes, festett?zománc 
ovális médaillon van foglalva: Krisztus, M ária és Szt. 
József alakjával; szára vázaidomú, a kehely gazdag 
dom borúdíszű kosarán 3 kartusban hasonló festett 
zománcmédaillonok vannak Szt. A ntal, Szt. Ferenc és 
Nép. Szt. János alakjával. xM. 26*5 cm. M B  m esterjegy. 
Grác, XVIII. sz. k. — Strasser Feldau Selma.
398. KEHELY, aranyozott, vázaalakú nodussal, talpán és a 
cuppa kosarán magasan trébelt rocaillok közt kartusok? 
ban szentek térdképei. M. 27 cm. O sztrák, XVIII. sz. k. 
— Faragó Ödön.
399. FÖDELES SERLEG, részben aranyozott, hólyagos és 
gerezdes testén  trébelt, rokokódíszítés. Talpa hatkaré? 
jós, vázaidomú szára 3 domború kartussal díszített; 
kelyhe alsó részén összeszűkül, felső része gerezdes. 
A  talphoz hasonló, magas fedőjén álló gyermekalak, 
jobbjában lándzsa. Talpán alul bevésett felirat: EX. D. 
C. L. K E M É N Y  Gub obtulit Civit C lAuD IO  p. AO.  
1758. M. 43’5 cm. Erdély (?), XVIII. sz. — G róf Bánffv 
György.
400. KEHELY, aranyozott, trébelt díszítéssel. Magas talpán 
voluták közt három  mezőben virággalyak; vázaalakú 
nodus; a cuppa kosarán három  kartus bibliai jelenet? 
tel. M. 28'8 cm. Magyar, XVIII. sz. k. — Glück Frigyes.
401. KEHELY, részben aranyozott, halkaréjos talpán széles 
sávban trébelt rocaillos gallyak, volutás körteidom ú no? 
dúsán felirat: Illma Comit. Clara Szirmay fieri curavit
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1765. A  cuppa á ttö rt kosarán rocaillos gallyak és két me* 
daillonban K risztus kínszenvedése, ill. Szirmay?címer. 
M. 22 cm. M agyar, XVIII. sz. k. — Szirmay József.
402. N A G Y  N Y O LCSZÖ G Ü  POH Á R, kihajló kis talppal, 
aranyozott, oldalán poncolt alapon barokk arabeszk? 
(Laub? u. Bandelwerk) dísz. Jellegzetes erdélyi alak. M. 
18*5 cm. A  M m esterjegy. Erdély, XVIII. sz. e. — G róf 
A ndrássv  Géza.
403. KÉT K UPA K O S PALACK , gerezdes barokk alak, ra jta  
négy m edaillonban előkelő két?két férfi és nőalak vésett 
rajzban, oldalán egy?egy lánctartó  kosszarvú maszk, a 
lánc a csavaros kupakról csüng alá. M. 17 cm. N ém et 
barokk stílus. — Strasser Feldau Selma.
404. KÉT KIS NYELES PO H Á R, aranyozott, gerezdesen 
levágott négyszögű talppal és kehellyel, oldalán vésett 
barokkídísz. Szára baluszteralakú. M. 10'5 cm. Nagy? 
szeben, XVIII. sz, — E isenstädter Ödön.
405. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , barokk, tagozott, nyolcszögű 
és hullámos körvonalú talpából nő ki a nyolcszögű, 
kagylósdíszű baluszteres szár. A  talpat négy antikfejes 
médaillon és vésett arabeszk díszíti. M. 17*5 cm. Láb? 
száralakú m esterjegy (Peffenhauser?család), Augsburg, 
XVIII. sz. e. — M authner A lfréd.
406. KIS SERLEG, kelyhén és talpán trébelt rokokó díszí? 
téssel. Szára baluszteralakú. M. 14*5 cm. M agyar, XVIII. 
sz. — Strasser Feldau Selma.
407. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , trébelt díszítéssel, nyolc? 
szögű talpa tagozott, szára csavaros, felső része váza? 
idomú, egész felületét akantuszlevelek, groteszkek és 
pikkelyek díszítik. R G H  m ester jegy. D rezda (R3 1663. 
sz.), 1765 k. (R. évbetű.) — Dr. Halász A ladár.
408. FÖDELES K U PA , részben aranyozva, hengeres teste 
3 golyós lábon áll, oldalán 3 nagy trébelt rokokó kartus 
két férfi és egy női uralkodó mellképével. A  boltozatos 
felnyíló fedőt kagylók és gyümölcsköteg díszítik. Kérdő? 
jelalakú síma füllel. M. 14*5 cm. M oszkva, 1750. — özv . 
gróf A pponyi Sándorné.
409. SERLEG, részben aranyozott, kelyhén gazdag rokokó, 
talpán eltérő jellegű trébelt barokk díszítés; szára nyolc? 
szögű baluszter?alak. M. 18*8 cm. M agyar, XVIII. sz. k. 
— W olfner Gyula.
410. U T A Z Ó  V ILLA  ÉS K A N Á L, összecsukható barokk 
díszítésű nyéllel. H. 17*5 és 19*5 cm. C F F m esterjegy. 
M agyar, XVIII. sz. e. f. — Egry A urélné.
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411. POHÁR, hengeres testén  rocaillokon két sasmadár. M. 
8*6 cm. M oszkva, 1781, — Dr. D eutsch József.
412. A SZ TA LD ÍSZ (talpas kosár), négy ha jlo tt barokk láb 
ta rtja  az ovális, gerezdes, áttö rtfalú  kosarat, a lábak 
között ovális tálka, oldalt két kis tálka és két gyertya* 
tartó*kar csatlakozik a lábakhoz. M. 22 cm. I M L mes* 
terjegy. Bécs, 1837. — G róf Bánffy Miklós.
413. KÉT JÁ TÉK G Y ERTY A TA RTÓ , neobarokk. M. 4*3 
cm. S M m esterjegy. M agyar, XIX. sz. k. — Csányi 
Ilona.
414. KIS POHÁR, trébelt rokokó dísszel és m adarakkal. M. 
8 cm. Szentpétervár, 1787. — Dr. H irschler Henrik.
415. KIS BILLIKOM, FEDŐVEL, részben aranyozott, vé* 
settrajzú  barokk arabeszkes dísszel, tagozott födelén 
gömbös gomb. M. 14*5 cm. A  B (A lbrecht Biller, 1 1720) 
m esterjegy. Augsburg, XVIII. sz. e. — Báró Herzog Mór.
416. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , trébelt és ön tö tt barokk dí* 
szítéssel. Levágottsarkú, négyzetes, tagozott talpán ge* 
rezdek sorakoznak; négyzetes, baluszteres szára kis 
tányérkából nő ki. C E (1806—07) ellenőrző*bélyeggel. 
M. 15*5 cm. N ém et, XVIII. sz. e. f. — Dr. Halász A ladár.
417. KÉT TA LPA S A M PO L N A  (misekanna), a talp, a test 
alsó része és a fedő barokk gerezdekkel tagozott. M. 
10*2 cm. M agyar, XVIII. sz. — Dr. H irschler Henrik.
418. KÉT TA LPA S A M PO LN A , aranyozott, barokk ara* 
beszkes és rácsos díszítéssel. M. 11*5 cm. I P V  mester* 
jegy. N ém et (?), XVIII. sz. e. f. — G róf A ndrássy Géza.
419. KÉT A M PO LN A , TÁ LCÁ V AL, aranyozott, trébelt 
barokk akantuszleveles, kagylós és arabeszkes díszítés* 
sei. H. 29 cm. I C L  (Joh. Christof Laminet, f  1753) mes* 
terjegy. Augsburg, 1718—20. — G róf A ndrássy Géza.
420. G Y ERTY A TA RTÓ , hatkaréjos, talpán széles sávban 
arabeszkek és kagylók, virágkehelyalakú szárral. M. 13*2 
m. Augsburg, 1700 k. — Gülck Frigyes.
421. SÍM A POHÁR, részben aranyozott, kúpos testén vé* 
se ttra jzú  kartus C I L  tükörm onogrammal. M. 10*2 cm. 
S. J. és L H betűs jeggyel. Magyar, X V II—XVIII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
422. BAROKK KEHELY, aranyozott, talpa hatkaréjos, ta* 
gozata ferdén gerezdes, felső lapján vésett akantusz* 
leveles és kagylós dísz, szára hárm as kartussal díszített 
vázaalak, kelyhén á ttö rt — fehérezüst — kosár, barokk 
lom bok közt angyalfejes trébelt díszítéssel. M. 21*5 cm. 




423. OVÁLIS TA LPA S C U K O RTA RTÓ , gerezdes és bor. 
dás testtel. H. 12*4 cm. M A P  m esterjegy. Velence, 
XVIII. sz. — M authner A lfréd.
424. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , hullámosszélű, tagolt talppal 
és baluszteres szárral. M. 16 cm. N ém et, XVIII. sz. e. f.
— G lück Frigyes.
425. KÉT ROKOKÓ G Y ERTY A TA RTÓ , erőteljes talpa ta* 
gozott és tö rt körvonalú, szára csavarosán bordás váza* 
alak. M. 19*5 cm. 1 1 B m esterjegy. Augsburg, 1753—55.
— Strasser Feldau Selma.
426. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , hullámosszélű talppal, lapí* 
to tt gomb által m egszakított szárán csavaros levéldísz. 
M. 22 cm. Lausanne, XVIII. sz. k. — Faragó Ödön.
427. KÉT N A G Y  G Y ERTY A TA RTÓ , részben aranyozott: 
kerek hullámosszélű, dom ború ta lpát és kagylós váza* 
idom ú szárát trébe lt rokokó dísz borítja. M. 26 cm. 
I F B  m esterjegy. Boroszló, 1761—76. — G éber A ntal.
428. K ERESZTELŐ íTÁL, aranyozott brónz m intája, csigás, 
akantuszleveles és virágosdíszű kartus*alak, fent Jupi* 
té r sasja, villámokkal, oldalt egy*egv puttó, egyik orosz* 
lánnal, közepén kagylós keretben tengeri tájkép, az elő* 
térben  két pu ttó  delfinnel. E m inta nyom án készült 
ezüst tál A ngliában van. H. 38\5 cm. Angol, XVIII. sz.
— Dr. D elm ár Emil.
429. KÉTSZEMÉLYES U T A Z Ó  T E Á SK É SZ L E T : teás* 
kanna, cukor* és teatartó , 2 kanál (ezüst) és 2 meisseni 
porcelláncsésze aljjal tartozik  hozzá. Bőrtokban. Augs* 
burg, 1761—63. — Egry Aurélné.
430. OVÁLIS KETTŐS B O N B O N N IE R E, két felnyíló fedő* 
vei, barokk arabeszk*díszítéssel. H. 13 cm. Párizs, XVIII. 
sz. e. f. — M authner A lfréd.
431. N Y O LC SZÖ G Ü  N A G Y  POHÁR, részben aranyozott, 
tagozott, k ihajló kis talpon áll, lefelé keskenyedő olda* 
Iáit poncolt alapon vésett körvonalú, váltakozó rajzú 
barokk arabeszk*dísz tölti ki. M. 15*5 cm. Brassó, XVIII. 
sz. e. — Báró Herzog Mór.
432. C SO K O LÁ D ÉSK A N N A , FEDŐVEL, körteidom ú teste 
3 h a jlo tt lábon áll, oldalán elálló fekete fanyél. Tago* 
zott felnyíló födelén tobozalakú gomb. M. 25 cm. Pá* 
rizs, neobarokk, XIX. sz. e. f. — Dr. H irschler H enrik.
433. KÉT BAROKK G Y ER TY A TA R TÓ , ön tö tt; hatszögű, 
hullámosszélű talpa tagozott, to jássoros, barokk ara* 
beszkes és redősdíszű, ra jta  m aszk és kagyló válta* 
kozva, szára baluszteridom ú, dom ború m aszkokkal és 
kagylókkal díszített; hatszögű tagozott csészéje, tojás*
soros és palm ettásdíszű. M. 24 cm. (Jaques Cottin, sous? 
fermier, 1726—32. N évbetű  1729—30.) IL  m esterjegy. 
Párizs, 1729—30. — D onáth  Sándor. \
434. N A G Y  K Á V ÉSK A N N A , tagozott talpa, körteidom ú 
teste és magas kupolás födele gerezdes és bordás; kérdő? 
jelalakú, akantuszleveles fafüllel. M. 31 cm. O lasz, 
barokk. — W ertheim er Adolf.
435. BAROKK G Y ERTY A TA RTÓ , öntött, tagozott hat? 
szögű talpán maszk? és kagylódísz, feljebb barokk ara? 
beszkek; három szögű szára baluszteridom ú, ra jta  3 női 
fej és kagylók. M. 24 cm. Párizs, 1726—32. —* Magán?- 
tulajdon.
436. N A G Y  BAROKK K A N N A , FEDŐVEL, körteidom ú 
teste és boltozatos felnyíló födele gerezdes, oldalán 4 
sávban, poncolt alapon vésett rajzban, Berain?modorú 
barokk?arabeszk dísz húzódik; testén  elől női maszkos 
kiöntőcsőr, hátul ha jlo tt fekete fafül. Födelén tagozott 
gomb. M. 26*1 cm. Svéd (?), XVIII. sz. e. f. — Strasser 
Feldau Selma.
437. BAROKK K Á V ÉSK A N N A , FEDŐVEL, körteidom ú 
bordás alak, gerezdjeiben poncolt alapon barokk ara? 
beszk?dísz és 3 négykaréjos domború médaillon egv* 
egy am orettel. Felnyíló boltozatos födelén gömbös 
gomb, kérdőjelalakú barna fafülén ráboruló akantusz? 
levél. M. 22 cm. E B (Esajas Busch f  1753) m esterjegy. 
Augsburg, 1718—20. — Strasser Feldau Selma.
438. C U K O R TA R TÓ  D OBOZ, aranyozott, három  lábon 
álló to jásdad  teste kettős kagylóidomú, gerezdjein tré? 
beit recés dísz, te tején  kengyeles fogantyú. M. 16 cm. 
M agyar, XVIII. sz. — Dr. Halász Aladár.
439. OVÁLIS CU K O RTA RTÓ  DOBOZ, tagozott oldallal 
és fedővel. H. 12 cm. G R mesterjegy. Pest, 1775. — 
M authner Alfréd.
440. KEREK TÁL, belseje aranyozott, ívesen felhajló pe? 
reme gerezdes és bordás, és tagozattal szegett; négy 
dom ború, barokkdíszű, kihajló, csigás lábon nyugszik. 
O ldalán 2 ovális?karikás fül. Átm. 26*5 cm. — G róf 
Bánffy György.
441. OVÁLIS CU K O RTA RTÓ , FEDŐVEL, aranyozott; ge? 
rezdes alak, két kengyeles füllel, felületén 3 sávban és 
a födelén laposan trébelt barokk arabeszkek közt gvü? 
mölcskosár. Födelén 4 karikás fül. H. 20*8 cm. I G S mes? 
terjegy. Bécs, 1764. — Dr. Delmár Emil.
442. KÉT BAROKK G YERTY A TA RTÓ , négyzetes, tago? 




szögű, baluszteres. M. 15*3 cm. I P P m esterjegy. A ugs, 
burg, 1739—41. — M authner A lfréd.
443. OVÁLIS KOSÁRKA, á ttö rt díszítésű, magas, gerezdes 
fallal. H. 19 cm. Augsburg, XVIII. sz. k. — Glück Fri, 
gyes.
444. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , barokk alak, tagozott négy, 
zetes talpa sarkain lem etszett és hullámos körvonalú, 
szára nyolcszögű baluszter alak, csészéje is nyolcszögű. 
M. 16*6 cm. K O N  m esterjegy. Bécs, 1734. — G róf 
Bánffy György.
445. C U K O R TA R TÓ , négy csigás lábon nyugvó ovális, ge, 
rezdes testén  két füllel, fedelén négy volutás füllel. M. 
108 cm. Bécs, XVIII. sz. — Glück Frigyes.
446. OVÁLIS KOSÁRKA, á ttö rt díszítésű, magas, hullámos 
fallal. H. 15 cm. Bécs, 1760. — Glück Frigyes.
447. JÁTÉK#KOSÁR, ovális, rácsosán á ttö rt oldallal, két 
kengyeles füllel. H. 9*9 cm. I W  m esterjegy. Magyar, 
empire. — E isenstädter Ödön.
448. KETTŐS G Y ERTY A TA RTÓ , négy lábon nyugvó, 
hosszúkás és hullámos szélű tálca, Louis X IV .,díszítésű 
hajlo tt fogantyúval. H. 19*5 cm. Francia (?), XVIII. sz. 
e. f. — Glück Frigyes.
449. KÉT G Y ER TY A TA R TÓ , nyolcszögű, erőteljes tago, 
zású talpából karcsú, nyolcszögű baluszteres szár nő ki. 
G yertya tartó  csészéje is tagozott. M. 19 cm. I B. mes, 
terjegy. Augsburg, 1755—57 (?). — Kam m er Ágnes.
450. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , négyzetes talpán alacsony, 
függélyes peremmel, baluszteres szárral. M. 15 cm. Po, 
zsony, 1793. — Szirmay József.
451. R U B IN  Ü V EG PA LA CK O CSK A , gerezdes díszű, ara, 
nyozott ezüstfoglalattal. M. 17*5 cm. T  B m esterjegy. 
Augsburg, XVII. sz. v. — G róf Bánffy Miklós.
452. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , kerek gerezdes talppal és 
baluszteres szárral. M. 18*4 cm. M agyar, XVIII. sz. m. f. 
— Szirmay József.
453. T IN T A T A R T Ó , négy oroszlánlábon nyugvó, barokk, 
keretű tá lcáján  két edény áll. H. 2L5 cm. A  C  m ester, 
jegy. London, 1739. — W ertheim er Adolf.
454. KIS C SO K O LÁ D ÉS,K A N N A  fedővel, zömök testén  
elől tagozott kiöntő csőr, oldalt elálló, elefántcsont fo, 
gantyú. Boltozatos tagozott födelén kerek elzáró lemez. 
A  csőr alatt bevésve a Bánffy,címer. M. 12*5 cm. I. D. 
m ester jegy. Bécs, 1744. — G róf Bánffy György.
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455. OVÁLIS SÓTARTÓ, lépcsőzetes, hullámos szélű talp, 
ugyanolyan kisebb csészével. M. 5 cm. Bécs, XVIII. sz. 
— Glück Frigyes.
456. K Á V ÉSK A N N A , alacsony talpon nyugvó körteidom ú, 
gerezdes testtel, kiöntőcsücsökkel és fekete fafüllel. M. 
16 cm. M agyar, XVIII. sz. — Glück Frigyes.
457. N A G Y  D ÍSZK U PA  FEDŐVEL, részben aranyozott; 
teste elefántcsont, bachánsjeleneteket ábrázoló dombor* 
művel. T rébelt barokkos díszű talpa 4 állatalakon 
nyugszik; boltozatos födelén a talpéhoz hasonló dísz 
és 3 ülő alak (N eptun, M ars és nő lanttal) és oldalán 
E A R  monogram m koronával. Füle halfarkú ló, hátán 
lovagló puttóval. M. 37\5 cm. S R  m ester jegy. D évbetű. 
Pest, XVIII. sz. v. — Dr. H irschler Henrik.
458 M ÁRIA M EN N Y BEM EN ETELE, trébelt dombormű. 
Felhőkön, szárnyas angyalfejek közt áll k iterjesztett 
karokkal M ária, égfelé tekintő  fejét csillagkoszorú 
övezi. Fent félkörös zárású aranyozott fakeretben. 
16\5—24-5 cm. Olasz (Róma), XVIII. sz. — Strasser 
Feldau Selma.
459. NIELLÓSíKÉP, a rézm etszetek m odorában készült je* 
lenet, az antik istenekkel. 22*3—17*8 cm. Jelezve: Alfio 
Consolt fece. Olasz, X V III—XIX. sz. — Steiner Lajos.
460. U TA ZÓ ÓRA , külső tok ja  bőrrel bevont, a belső tré= 
beit és á ttö rt díszítésű; hátlap ján  keretben törökíoszt* 
rák csatajelenet. Jelezve: Benedict Firstenfelder Frid* 
berg. Átm. 13 cm. N ém et, 1700 k. — Gál Hugó dr.
461. ZSEBÓRA, a dom ború barokk díszű tok hátlapján mb 
tológiai jelenet: Iphigenia feláldozása, fent felhőkön 
Diana alakja. A szerkezet jelzése: B A R O N N E A U  
126, A N V E R S .  Átm. 6‘5 cm. Belga (A ntw erpen), XVIII. 
sz. e. f. — Pick Mórné.
462. ZSEBÓRA, aranyozott; kettős tokban. A  külső á ttö rt 
és vésett indás, groteszk díszítésű, közepén kerek dóm; 
borműves medaillon, mitológiai jelenettel. A  belső tok 
á ttö rt és vésett indás groteszkekkel díszített. Szerke* 
zete jelezve: Millögg XVienn. Átm. 5*9 cm. Bécs, XVII. 
sz. — Dr. D elm ár Emil.
463. CU K O RSZELEN CE, négyszögű, gerezdes, dobozalak, 
tagolt fedővel. H. 11 cm. Augsburg, 1718—20. — Glück 
Frigyes.
464. N ÉG Y ZETES TÁ LCA , négy volulás lábon, behajló 
oldalakkal. Átm. 24*5 cm. Buda, 1835. — Glück Frigyes.
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465. TÄ LPA S TÁ LCA , ovális, tagozott, hullámos perem? 
mel, négy puttos m edaillonnal és barokk arabeszkdísszel. 
H. 27 cm. Augsburg, 1723—35. — Chorin Ferenc.
466. KEREK TÁ LCA , négy oroszlánlábon nyugvó, síma 
lap, tagolt, keskeny peremmel. Átm. 24*5 cm. Bautzen, 
XVIII. sz. v. — D eutsch József dr.
467. N ÉG Y SZÖ G Ü  TÁ N Y ÉR, levágott sarkokkal, pere? 
m én vésett lam brequinek, középütt rozetta. Átm. 
22‘5 cm. N ém et, XVIII. sz. — Szirmay József.
468. SZELEN CE, aranyozott, vesealak rocaillos díszítéssel, 
fedelén vadászjelenet, belsejében óra „C abrier London“ 
jelzéssel. H. 7 cm. Angol, XVIII. sz. k. — Faragó Ödön.
469. EGYSZEM ÉLYES U T A Z Ó  EVŐESZKÖZ, POHÁR? 
RAL, lapos, gerezdes pohárban hengeres sótartó , kávés? 
kanál, összecsukható kés, villa és kanál van elhelyezve. 
A  pohár 9 cm magas. I W  és W E IN S T ABL mester? 
jeggyel. Pozsony, 1848. — G róf Bánffy György.
470. KÉS ÉS VILLA, nyele aranyozott ezüst, pengéje és 
kétágú villája acél. Ä  kúpos, bordás nyél barokk kagylós 
és m aszkos gombban végződik. H. 23-4 és 2L2 cm. G B  
m esterjegy. Áugsburg, 1716. — G róf Bánffy György.
471. SZELEN CE, kosáridom ú, két vérjáspisbetéttel, olda? 
Ián szarvast üldöző kutyák. H. 8 cm. Francia (?), XVIII. 
sz. — Steiner Lajos.
472. N ÉG Y  K A N Á L, aranyozott, kiszélesedő, ha jlo tt nye? 
lén dom ború barokkdíszítéssel. H. 18*5 cm. 1 1 S mester? 
jegy. Bécs, 1722. — G róf Bánffy György.
473. OVÁLIS CU K O R TA R TÓ  TÁ LCA , négykarélyos, 
belül aranyozott, külsején nagy poncoltalapú barokk 
arabeszkdísz. H. 12*5 cm. I G G m esterjegy. Bécs, 1722. 
— G róf Bánffy György.
474. KÉS, VILLA, K A N Á L, aranyozott, bordás, alul három? 
karélyos nyéllel. Francia (?), XVIII. sz. k. — U rbán  
Anna.
475. KÉT N ÉG Y ZETES KIS TÁ LCA , kissé felhajló perem? 
mel, közepén bevésve a Bánffy?címer. H. 20‘5 cm. 
Bécs, 1763. — G róf Bánffy György.
476. A LA C SO N Y  TA LPA S TÁL, kissé felhajló perem e és 
tagozott talpa hatkarélyos. A lján  az ik tári Bethlen? 
címer van bevésve. Á tm. 22'9 cm. 1 1A  m esterjegy. 
Bécs, 1746. — G róf Bánffy György.
477. KEREK KARÁLYOS TÁL, kétkengyeles elálló füllel, 
oldala ívesen felhajló, vízszintes tagozattal szegett.
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Átm. 22'9 cm. P S m esterjegy. Bécs, 1741. — G róf 
Bánffv György.
478. OVÁLIS CU K O RTA RTÓ , fedővel, gerezdes testtel, 
H. 12 cm. N ém et, XVIII. sz. — Szirmay József.
479. IM AK Ö NY V , á ttö rt díszű tábláján  indák közt puttók 
és jelképes médaillonok. 6—117 cm. Tartalm a nyoma? 
to tt: N ürnberg, 1687. N ém et, XVII. sz. — M authner 
A lfréd.
480. SZELENCE, barökk?alak, hullámosán tagozott, födelén 
nőrablás jelenete, centaurral, fenekén páros jelenet. M, 
7*9 cm. N ém et, XVIII. sz. — G róf Bánffy György.
481. KIS KÉPKERET, trébelt, kagylós barokk díszítéssel. M. 
24 cm. Olasz (Velence), XVIII. sz. — Dr. Halász 
Aladár.
482. SZ E N T  PÜSPÖK, kerek trébelt médaillon, tölgyleve? 
les aranyozott rézkeretben. Átm. 7’5 cm. Magyar, XVII 
—XVIII. sz. — Csányi Ilona.
483. *FÖDELES TÁLKA, aranyozott, alacsony oldalán vé?
sett indák közt, ké t kartusban tájkép, két vízszintes, 
elálló, á ttö rt füllel. Kissé boltozatos födelén vésett dísz 
és három  gömb. Átm. 17 2 cm. 1 1 mesterjegy. Augs? 
burg X V II— XVIII. sz. — U rbán Anna.
484. K Ö N Y VCSA T, á ttö rt (2 drb), barokk díszü verettel, 
ra jta  trébelt csigák, akantuszlevelek, virágkosár és 
kagyló. Sz. 9'6 cm. I C B m esterjegy. Magyar, XVIII. 
sz. e. — Csányi Ilona.
485. CU K O RTA RTÓ , fedővel, nyolcszögletes, négy állata 
lábon. H. 9'4 cm. N ém et, XVIII. sz. — Szirmay József.
486. KÉS, VILLA, acélpengével és heggyel, nyele csigásán 
hajlo tt, végén bevésve P. S. 1752. Pengéje jelezve VIL? 
BICH PESTEN. M agyar, XVIII. sz. — Steiner Lajos.
487. KÉS, VILLA, hasonló az előbbihez, de nyele hatszögü 
és bordás. A  nyél: G yőr, XVIII. sz. — Steiner Lajos.
488. ZERG EA LA K Ü  SZELEN CE, fedelén vésett díszítés: 
rácsos kartusok közt tájkép. H. 5’8 cm. N ém et, XVIII. 
sz. e. f. — Faragó Ödön.
489. SZELEN CE, négyszögletes, gerezdes oldalakkal, fede? 
lén trébelt virágdíszítés, ennek belsejében miniature. 
H. 8 cm. Hollandia, XVIII. sz. — Gál Hugó dr.
490. KESKENY GÖRBE KARD, aranyozott; piros bár? 
sonnval bo ríto tt hüvelyének veretét és kézvédős mar? 
kolatát dom borm űves barokk arabeszkek és hadijelvé? 
nyék díszítik. H. 89'5 cm. I C H  m esterjegy. Magyar, 
(Pozsony ?), XVIII. sz. e. — G róf A ndrássy Géza.
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491. SPÁDÉ, kézvédőjén és a m arkolaton mithológiai ábrái 
zolásokkal. H. 875 cm. Francia (?), XVIII. sz. e. f. — 
Faragó Ödön.
492. RO KO K ÓK A RD, hüvelye és m arkolata rokokóveretű. 
H. 94 cm. M A  m esterjegy. D évbetű. Pest, XVIII. sz. 
k. — G róf Bánffy György.
493. KESKENY GÖRBE KARD, fekete bőrrel bo ríto tt hüve* 
lyét és kézvédős m arkolatát gazdag dom ború rokokó* 
dísz borítja , közben állatalakok. H. 97 cm. Magyar, 
XVIII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
494. PISZTO LY , te ljesen ezüst, részben aranyozva, dóm* 
ború barokk arabeszkdíszítéssel. H. 44 cm. M agyar (?), 
XVIII. sz. e. f. — G róf A ndrássy  Géza.
495. KÉT PISZTOLY, részben aranyozott, dom ború barokk* 
díszítéssel. H. 425 cm. M agyar (?), XVIII. sz. e. f. — 
G róf A ndrássy  Géza.
496. PISZTO LY , trébelt arabeszkdíszítéssel, kovaköves 
závárzattal. H. 42 cm. Török, XVIII. sz. — Faragó Ödön.
F) ROKOKO.
497. N A G Y  ROKOKÓ SZA M O V ÁR, négyzetes, á ttö rt 
perem ű talpa négy saskarm on áll, felső részén trébelt 
virágok. T o jásdad, csavarosdíszű testé t trébelt leveles 
és virágos ágak borítják , testén  elől csap, felette vésett* 
rajzú  címer, két oldalán fafogantyús, kengyeles fül. Fel* 
nyíló födelén lángnyelvalakú gomb. M. 535 cm. F B 
N  D m esterjegy. London, 1767. — M agántulajdon.
498. KÉT ROKOKÓ T E A TA R TÓ , talpas urnaalak; talpán 
á ttö rt virágos rokokódíszítés, körteidom ú, csavarosán 
oszto tt testén  és félgömbös kupakján  virágfüzérek. M. 
14’8 cm. London, 1756. — M agántulajdon.
499. N ÉG Y SZÖ G Ü  SZELEN CE, oldalain és födelén 
gyöngyházberakású alapon, rokokókeretekben részben 
aranyozott alakos jelenetek láthatók. H. 77  cm. N ém et, 
XVIII. sz. — W ertheim er Adolf.
500. KIS K A N N A , körteidom ú teste  három  hajlo tt, virágos* 
díszű lábon áll. M. 13*5 cm. I F D  m ester jegy. Róma, 
XVIII. sz. v. — U rbán  A nna.
501. KÉT ROKOKÓ G Y ERTY A TA RTÓ , hullámos kör* 
vonalú és tagozott talpa, baluszteres szára és csészéje 
csavarosán bordás. M. 22 cm. Belga, XVIII. sz. k. — 
Dr. H irschler H enrik.
502. KÉT K A N N A  FEDŐVEL, csavaros testén  virágok. M. 
115 és 165 cm. C W  E  m esterjegy. D rezda, XVIII. sz. 
m. f. — Egry Aurélné.
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503. N A G Y  OVÁLIS LEVELESTÁL FEDŐVEL, négy esi* 
gás, rokokódíszű lábon áll, ké t oldalán trébelt növény* 
és levéldísz, két végén rocailleosdíszű csigásán kihajló 
fül. Magas boltozatos födelén plasztikus és trébelt dísz, 
közepén plasztikus növénycsomó. H. 48 cm. Szent* 
pétervár, 1789. — M agántulajdon.
504. KÉT K A N N A , körteidom ú test kiöntőcsücsökkel és 
hajlo tt füllel. Boltozatos fedelén rozettán  nyugvó gomb. 
M. 17 és 10‘3 cm. Velence, XIX. sz. e. f. — Glück 
Frigyes.
505. KÉT KEREK TÁL, kis talpon álló, belül aranyozott, 
teste  csavaros, tagozattal szegett, perem e hullámos* 
szélű, közepén vésett M K monogramm. Átm. 24’7 cm. 
N  B m esterjegy. Brassó (?), XVIII. sz. — Perlm utter 
Alfréd.
506. JÁTÉK G Y ERTY A TA RTÓ , négykarélyos talppal és 
baluszteres szárral. M. 6 cm. Magyar, XVIII. sz. k. — 
Csányi Ilona.
507. ECET* O LA JTA R TÓ , piskótaalakú, rokokódíszű tál* 
pon emelkedik a két palacktartó*állvány, két levélalakú 
csészikével és rokokószáron nyugvó, ovális, á ttö rt és 
dom borúdíszű kosárral. M. 25'7 cm. D S m ester jegy. 
Augsburg, 1763—65. — Strasser Feldau Selma.
508. CU K O RSZELEN CE, aranyozott, ovális, gerezdes 
dobozalak, alacsony talppal; fedelén rocaillos díszítés. 
M. 8-4 cm. Augsburg, 1755—57. — Glück Frigyes.
509. FÖDELES TÁ LK A  A LJJA L, hullámosszélű alja dóm* 
ború rokokódísszel szegett; a tálka teste síma, két víz* 
szintesen elálló fogantyúja domború rokokókartusos 
és virágdíszítésű. H ajlottvonalú, boltozatos födelén 
rokokókeretekbe virágfüzérek vannak foglalva, köze* 
pén három  levél közt három  tobozból álló végződés. 
Átm. 26 és 18 cm. Párizs, 1764—65. — M agántulajdon.
510. SZELEN CE, részben aranyozott, négyszögű teste négy 
kihajló lábon áll, két vége hajlo tt oldalú, födelén fel* 
rak o tt rokokódíszítés. H. 9 cm. O rosz (?), XVIII. sz. 
— G róf Bánffy György.
511. K Á V ÉSK A N N A , csavarosán gerezdes testtel. Boltoza* 
tos födelén szőlőfürt. M. 23. cm. D S  mesterjegy. Ma* 
gyár, XVIII. sz. m. f. — U rbán Anna.
512. NÉGYSZÖGÉI SZELENCE, oldalán vésettrajzú  
rokokódíszítés, födelén domború keretben páros jelenet, 
halász alakjával. H. 8’8 cm. C D mesterjegy. Hollandia 
(?), XVIII. sz. — W ertheim er Adolf.
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513. ECET# O LA JTA R TÓ , négy alacsony, csigás lábon 
nyugvó talpa csónakidom ú, ra jta  két á ttörtd íszű  palack# 
tartó , egy#egy későbbi, kék#fehér réteges üvegkanna. 
H. 27'5 cm. Párizs, 1768—69. — M agántulajdon.
514. N A G Y  TA LPA S R O K O K Ó K A N N A  FEDŐVEL, tago# 
zott, alacsony talpon áll a körteidom ú test, ra jta  trá# 
beit kartus virágokkal, elején dom borúdíszű kiöntőcsőr, 
magas boltozatos felnyíló födelén kehelyben ülő gerez# 
des gomb, kérdőjelalakú fekete fafüllel. M. 29 cm. D M 
m esterjegy. N ém et (Berlin), 1740—50. — Strasser Fel# 
dau Selma.
515. SZELEN CE, négyszögletes, az oldalakon rácsos kartu# 
sok, fedelén rokokókartusban két zenélő nőalak. H. 6-5 
cm. Párizs, 1743—44. — Faragó Ödön.
516. SU R T O U T  (de table), hullámosszélű és tagozott ovális 
plateau ja  négy rokokódíszű alacsony lábon áll; ezen 
helyezkedik el középen a rokokódíszű, négy csigás S# 
idomú lábon álló ovális és négy karélyos kosár és körű# 
lő tte  két cukorszóró, k é t kanna fedővel, két köszörült 
üvegtalpas ecet#, o la jtartó  és két talpas m ustártartó , 
egv#egy ezüstkupakkal. M ária Terézia korának jel# 
lemző stílusában. H. 59 cm. A  plateaun I P, a kosáron 
I G  S, a két kannán és cukorszórón S I R  m ester jegy. 
Bécs, 1755—56. — G róf Bánffy György.
517. SZELEN CE, négyszögletes, hajlo tt oldalakkal, födelén 
kartusban  zenélő angyalok. H. 7‘2 cm. B C S m ester jegy. 
1770#es évszámmal. Kopenhága. — Faragó Ödön.
518. K Á V ÉSK A N N A  FEDŐVEL, csavarosán bordás körte# 
idomú testtel, kiöntőcsőrrel, felnyíló födelén gömbös 
gomb; kérdőjelalakú akantuszleveles barna fafüllel. M. 
27*5 cm. I G  K (Johann Georg Klosze f  1766.) mester# 
jegy. Augsburg, 1743—45.
519. KIS K Á V ÉSK A N N A  FEDŐVEL, hasonló az 518. 
sz.#hoz, de a talp perem e hullámos körvonalú. M. 19 
cm. I W K  (Joh. W ilh. Kolb f  1782.) m esterjegy. Augs# 
burg, 1767—69. — Strasser Feldau Selma.
520. N ÉG Y SZÖ G Ü  SZELEN CE, felületét rácsos dísz élén# 
kíti, a felnyíló fedőn elől dom ború rokokódíszítés. I D Z 
(D. Zigler) m esterjegy. H. 8-5 cm. Bécs, 1781—91. — 
Dr. Halász A ladár.
521. T E Á S K A N N A  FEDŐVEL, zöm ök körteidom ú teste 
csavarosán gerezdes, S#idomú kiöntőcsővel. M. 12*5 
cm. I G K (Johann Georg Klosze f  1766.) m esterjegy. 
Augsburg, 1747—49. —■ D r; H irschler Henrik.
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522. LÁ BA SK A N N A , körteidom ú teste három  hajlo tt lábon 
áll, csőrös felnyíló fedőjén m akkalakú gomb, kérdőjel* 
idomú füle aranyozott. M. 24. W  B m ester jegy. Svájc 
(Lausanne), XVIII. sz. — Strasser Feldau Selma. •
523. SZELEN CE, négyszögletes, hullámos oldalakkal, föde* 
lén rokokókartusban hattyú. H. 8 cm. Párizs, 1740—41.
— Faragó Ödön.
524. CU K O RSZELEN CE, ovális, csavaros gerezdekkel, 
födelén rocaillos díszítéssel. M. 11 cm. Moszkva, 1757.
— Glück Frigyes.
525. N A G Y  N Y ELESK A N N A , lapított, körteidom ú teste 
négy rokokó, levelesdíszű, csigásán kihajló lábon áll. 
O ldalából baluszteridom ú fekete fanyél nő ki, felnyíló 
tagozott födelén virág. M, 34 cm. IF  m ester jegy. Müns* 
te r i. W. (?), XVIII. sz. k. — U rbán Anna.
526. KÉT R O K O K Ó K A N N A , felnyíló fedővel, könyökben 
hajlo tt fafüllel. K örteidom ú testén  lent domború, fent 
bem élyített rokokódísz; dom ború van a kiöntőcsőrön 
is. A  nagyobbikön C C M, a kisebbiken K U S E L  mes* 
terjegy. M. 25'5 és 16'6 cm. Berlin, XVIII. sz. m. f. —* 
Dr. Halász Aladár.
527. KIS K A N N A , részben aranyozott, alacsony talpon, 
körteidom ú testtel, rocaillosdíszítéssel. M. 12 cm. 
N ém et, XVIII. sz. k. — Glück Frigyes.
528. A LA C SO N Y  K Á V ÉSK A N N A  FEDŐVEL, lapíto tt 
körteidom ú testtel, barna kérdőjelalakú füllel, M, 15*5 
cm. Magyar, XVIII. sz. m. f. — Strasser Feldau Selma.
529. K Á V ÉSK A N N A  FEDŐVEL, lapíto tt körteidom ú test* 
tel, tagozott boltozatos fedőjén tagozott gomb. Kérdő* 
jelalakú barna fafüllel. M. 227 cm. F E (F. Ebenwim* 
mer) m ester jegy. Bécs, 1768. — Strasser Feldau Selma.
530. SZELENCE, aranyozott, barokkalak, födelén dombor* 
műves kartusban tengerparti kereskedelmi jelenet, 
török férfi alakjával, fenekén a kereskedelem re vonat* 
kozó embléma. H. 8’2 cm. N ém et, XVIII. sz.
531. KÉT K A N N A , lépcsőzetesen tagolt ovális peremmel, 
lap íto tt körteidom ú testén  hajlo tt kiöntőcsücsök és 




532. N A G Y , TA LPA S LEVESESTÁL FEDŐVEL, ovális 
talpa alacsony, vályúzatos lábon nyugszik. Felső lapja 
dom ború babérkoszorúval szegett, beljebb négy dóm? 
ború rozetta  közt vályúzatos gerezdek. G yöngysoros 
orsós talp ho rd ja  a hosszúkás tálat, oldalain 2 kartus és 
Louis X V l. indadísz, két végén csókolódzó plasztikus 
puttopár. Csúcsba futó födele tobozalakú gombban vég* 
ződik. III. G yörgy angol és hannoveri király készlete 
volt. H. 51 cm. R obert Joseph A ugust (1757—86) mun? 
kája. Párizs, 1780—81. — M agántulajdon.
533 KÉT N A G Y  LOUIS XVI. K A R O SG Y ER TY A TA R TÓ , 
kerek tagozott talpa levélkoszorús és akantuszleveles? 
díszítésű. H árom  női herm ából alkotott szára vályúza? 
tos hengert hord, melyből 3 S?idomú akantuszleveles kar 
nő ki, te te jén  pedig lepkeszárnyú puttó  a bőségszarú? 
alakú negyedik gyertya tartó t hordja. III. G yörgy angol 
és hannoveri király monogram m jával. M. 56. cm. R J A  
m esterjegy. (Robert Joseph August, 1757—86.) Párizs, 
1780—81. — M agántulajdon.
534 KÉT H Ü TŐ V ED ER T A L A PZ A T T A L , kerek, tago? 
zott, akantusz? és babérlevelesdíszű ta lapzata négy 
oroszlánlábon áll. A z urnaalakú veder talpa tagozott és 
levélsorral díszített, a zömök to j ásdad test alsó részét 
trébelt akantuszlevelek borítják , két oldalán egy?egy 
dom ború kecskefej és két bachansm aszk, szőlőfüzér? 
rel kapcsolva. T agozott perem ét babérlevélkoszorú 
szegi, III. G yörgy (1760—J820) angol és hannoveri király 
készletéből származik. M. 34 cm. Párizs, 1780. k. — Ma? 
gántulajdon.
535. KÉT KETTŐS SÓTARTÓ, két ovális indásrajzú, át? 
tö rt fala három?három oroszlánlábon nyugszik, köze? 
pén rozettásdíszű kengyeles fogantyú emelkedik. Üveg? 
betéttel. III. G yörgy angol király készlete volt. H. 
14*6 cm. Párizs, 1780 k. — M agántulajdon.
536. KÉT OVÁLIS SÓTARTÓ, négy lábbal, á ttö rt levél? 
indás fallal és kék üvegbetéttel. H. 8*5 cm. Kolozsvár, 
XVIII. sz. v. — D eutsch József dr.
537. KÉT TÁ N Y ÉR, hullámosszélü perem én szalaggal kö? 
rülfont Louis XVl.?dísz fut körül, fa jta  III. G yörgy an? 
goi k irály  m onogram m ja van bevésve. Átm. 25*5 cm. 
R I A  (R obert Joseph A uguste 1757—86) m esterjegy. 
Párizs, 1783—84. — M agántulajdon.
>
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538. KÉT N A G Y  K AROS?GYERTYATARTÓ, négykarú; 
kerek tagozott talpa akantuszlevélsorral és lapos gerez? 
dekkel díszített, válviizatos baluszteres szára lent dóm* 
ború akantuszlevelekből nő ki, oldalán két plasztikus 
virágfüzér, négy S?idomú karja  levélkehelyből ágazik 
szét, középső szárán akantuszlevelekből alkotott kehely 
ül, benne tobozalakú gomb. Talpán bevésve: A  * BOUL? 
LIER FECIT A  PARIS. M. 63 cm. Párizs, 1780—89. — 
M agántulajdon.
539. OVÁLIS CU K O RTA RTÓ  D OBO Z, négy alacsony Iá* 
bon áll, oldalán trébelt levélfüzér, felnyíló födelén ro? 
zetta. H. 146 cm. A W  m esterjegy. M agyar, XVIII. sz. 
v. — W ertheim er Adolf.
540. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , négyzetes lemezekből ki? 
növő kerek, akantuszleveles talppal és kúpos szárral. 
M. 17*4 cm. Prága, 1799. — D eutsch József dr.
541. KÉT M U STÁ RTA RTÓ , gyöngysorosan szegett csó? 
nakalakú aljon áll a triposzos, kartusokkal díszített 
födeles m ustártartó  (kék üvegbetéttel). H. 19 cm. Párizs, 
1786. — M agántulajdon.
542. G YERTY TA RTÓ , kerek talp széles levélfrízekkel, bal? 
luszteres szárán serlegalakú csészével. M. 24 cm. Pest, 
XVIII. sz. v. — Glück Frigyes.
543. M ÁRTÁSOS TÁLKA, Louis XVI., négy gerezdes 
díszű tagozott, alacsony lábon nyugszik az ovális talp, 
perem én babérlevélkoszorú, négy domború rozetta és 
közben vályuzatos dísz; gyöngysoros talpon áll a síma 
kagylóalakú tálka, csigásán felhajló egyik végén puttó? 
herma. III. G yörgy (1738—1820) angol és hannoveri ki? 
rály készletéből. H. 27'5 cm. BU N SEN  m esterjegy. 
E évbetű. H annover?A ltstadt, 1780 k. — M agántulajdon.
544. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , kerek tagozott talpán babér? 
levéldísz, felső részén akantuszlevelek közt ovális médail? 
Ion (egyben III. G yörgy angol király m onogram m ja). 
Gyöngyös és leveles díszű szára baluszteralakú, csé? 
széje vályuzatos. M. 29'3 cm. BU NSEN  m esterjegy. 
H annover, 1780 k. — M agántulajdon.
545. ECET?O LA JTARTÓ, két alacsony kecskekarm os és 
két csigás lábon nyugvó ovális talpa a leveses táléhoz 
hasonló díszű; két végén egy?egy plasztikus kecskefej. 
Felső lapján két füzéres és levélkoszorús díszű palack? 
tartóval. III. G yörgy angol király készletéből való. H. 
33 cm. M ester jegye BU N SEN . H annover, 1780 k. — 
M agántulajdon.
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546. N A G Y  FŐZELÉKMERÖ K A N Á L, ha jlo tt bordás? 
szélű nyelén kagyló és vésett címer. H. 32*5 cm. Párizs, 
1782—83. — M agántulajdon.
547. OVÁLIS CU K O R TA R TÓ  D O BO Z, oldalán levélfüzé? 
rek, felnyíló födelén gerezdes dudor. H. 18*8 cm. Mes? 
terjegye W ISCHKE. Danzig, 1790. — Egry Aurélné.
548. G Y ERTY A TA RTÓ , ön tö tt ezüst, tagozott fonadékos 
és gerezdes, kerek talpán három  akantuszleveles borda 
áll ki; gerezdes baluszteridom ú szárát három  levélfüzér 
díszíti. M. 287 cm. Párizs, 1768—74. — M agántulajdon.
549. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , talpán m ara to tt arabeszk? 
díszítés és függélyes, hullámos perem ; baluszteres szár? 
ral. M. 17*5 cm. Bécs, 1776. — G lück Frigyes.
550. KÉT CUKORSZÓRÓ, baluszteralak, egyik magas át? 
tö rt kupakkal, te te jén  gyümölcsalakú gomb. M. 18*2 cm. 
M T  m esterjegy. Pozsony, 1790. — M authner A lfréd.
551. KÉT KIS K U PA , gyerm ekjáték, lap íto tt fazettá lt test? 
tel. M. 3*7 cm. Szatmári  m unkája. Kolozsvár, XIX. sz. e. 
— M authner A lfréd.
552. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , hullámosszélü talpán ala? 
csony, függélyes peremmel, baluszteres szárral. M. 
19 cm. Bécs, 1782. — Szirmay József.
553. OVÁLIS SZELEN CE, felületét, kockás alapon vésett 
rajzú  levélfüzérek és virágok díszítik. H. 8*5 cm. Ma? 
gyár, XVIII. sz. v. — Lehóczky Borbála.
554. FÖDELES, TA LPA S TÁ LK A  A LJJA L, aranyozott, 
Louis XVI, vésett és dom ború levéldísszel, két orosz? 
lánfejes, karikás füllel. Átm. 16 és 2P4 cm. J B  C (Jean 
Baptiste C heret) m esterjegy. Párizs, 1780—89. — U rbán 
Anna.
555. N ÉG Y  G Y ERTY A TA RTÓ , m andulaalakú talpa tago? 
zott, a lap íto tt felfelé keskenyedő szár alsó fele hasábos 
(fazettált), csészéje kétfüles vázaalak. M. 25‘8 cm. I S C 
m esterjegy. A ugsburg, 1802. — Báró Herzog Mór.
556. TA LPA S K A N N A , lap íto tt teste ovális tagozott tál? 
pon áll. M. 19*5 cm. K T  m esterjegy. N ém et (Bautzen), 
XVIII. sz. v. — U rbán  A nna.
557. D ÍSZED ÉN Y , faágon ülő mókus, vésett díszítéssel. M. 
237 cm. Augsburg, XVIII. sz. m. f. — Faragó Ödön.
558. KORSÓ FEDŐVEL, részben aranyozott, körteidom ú 
testén  két poncolt öv fut körül és négy orosz pénz van
befoglalva. M. 32 cm. Orosz, X V III—XIX. sz, — Her* 
- zog M ór báró.
559. K AK ASIDOM Ü EDÉNY, részben aranyozott, ovális, 
hullámosszélü tagozott talapzata levélsorral díszített. A  
kakas tollazata finoman cizelált. Feje levehető. M. 
28’5 cm. N ém et (A ltenburg), XVIII. sz. v. — G róf 
Bánffy György.
560. KIS ÁLLÓ*ÓRA, szekrényalak, aranyozott bronzala? 
pon, dom ború felrakott, Louis XVI. ön tö tt ezüst díszek* 
kel. Szerkezete jelezve: Michael Krempel Hermanstadf.  
M. 16'4 cm. M agyar (Nagyszeben), XVIII. sz. v. — 
Egry Aurélné.
561. TA LPA S MÁRTÁSCSÉSZE, talpa csónakalakú, balusz* 
teres száron nyugvó ovális csészéje gerezdes. H. 
24‘5 cm. Hollandia (?), XVIII. sz. v. — M authner 
Alfréd.
562. OVÁLIS C U K O R TA R TÓ íD OBOZ, tagozott oldallal. 
I W  m esterjegy. M agyar, 1780 k. — M authner Alfréd.
H) EMPIRE.
563. KÉT N A G Y  ECET*OLAJTARTÓ, négy oroszlánlábon 
nyugvó, négyszögű talpon áll a csónakidomú talpas 
edény, két csigás végén egy*egy am orett, ra jta  két tri* 
poszalakú, herm ás üvegtartóállvány, közepén oszlopos 
szár, ra jta  V iktória alakja áll, két k inyú jto tt kezében 
egy*egy koszorúval. M. 52 cm. 1809—19 közti finomsági 
jeggyel. Párizs, empire. — Parr Raymondné.
564. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, talpa letom pított sarkú 
négyzet, szára orsós, to jásdad csészéjének pereme pal* 
m ettásan á ttö rt. H. 8’5 cm. I D  (Jos. D etter, vagy Joh. 
D ietrich) m esterjegy. Bécs, 1820—30. — Strasser Feldau 
Selma.
565. KÉT K RÁTERIDOM Ü V Á ZA , á ttö rt peremmel és 
fedővel, ra jta  virágcsokor. M. 27*5 cm. Bécs, empire. — 
Egrv Aurélné.
566. TA LPA S CU K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, tálkaidomú 
testén  trébelt indadísz és két hajlo tt hurkos fül, rozét* 
tás perem ű födelén levél* és gyümölcscsokor. M. 
20’5 cm. Z F W  mesterjegy. Bécs, 1802. — Chorin 
Ferenc.
567. N A G Y  LEVESESTÁL, OVÁLIS TA L A PZ A T T A L  
ÉS FEDŐVEL. Tagozottszélű talpzata négy orsós lábon 
áll, felső részén dom ború palm ettás díszítés. Teste 




fríz, te te jén  két delfin. M. 505 cm. I G F  m esterjegy. 
Berlin, empire. — Herzog M ór báró.
568. TA LPA S C U K O RTA RTÓ , fedővel, kúpos talpán le* 
vélfríz, a kerek csésze alsó része bordás díszítésű, felső 
hengeres falán groteszkindás fríz és két karikás fül, 
fedelén nvilazó Ámor. M. 205 cm. Bécs, XVIII. sz. v. 
— Glück Frigyes.
569. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, csónakalakú, á ttö rt perem? 
mel, felnyúló füllel; négy ívesen ha jlo tt lába dülény? 
alakú ta lpkereten  nyugszik. A  csésze h. 9’5 cm. Ma? 
gyár, empire. — Strasser Feldau Selma.
570. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, talpa nyú jto tt 
nyolcszögű, orsós szárán gyűrűs tag, felső teste nyuj? 
to tt tízszög, oldalán poncolt alapon em pire palm ettás 
dísz, két végén kettős csigás fül. Csúcsba futó födelén 
öt levél közül kinövő fürt. M. 19*7 cm. Bécs, 1806. — 
Strasser Feldau Selma.
571. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, urnaalak, fél? 
gömbös testén  em pire szőlőlevéldísz, kihajló perem e 
és virágos födele palm ettásan áttö rt. M. 20-8 cm. Oszt? 
rák, empire. — Chorin Ferenc.
572. TA LPA S KOSÁR, kengyeles, lehajtható  foganytúval. 
Á ttö rt perem ű kerek kosara négy, golyón ülő kis sason 
nyugszik. Átm. 24 cm. N ém et, empire. — Egry Aurélné.
573. KÉT TA LPA S K A N N A , felnyíló fedővel, talpán em? 
pire leveles díszítés, födelén bagoly, oldalán vésett 
rajzú  inda, kígyóidomú barna fafüllel. M. 25 és 29 cm. 
G C N  (N eusz) m esterjegy. Augsburg, 1808. — U rbán 
Anna.
574. KÉT TR IPO SZA LA K Ü  SÓTARTÓ, három  hajlo tt 
kecskekörm ös és kosfejes lába kerek talpon nyugszik, 
félgömbös csészéje kivehető. M. 8‘1 cm. Lilpop mester? 
jegy. M agyar, empire. — Strasser Feldau Selma.
575. H ÁROM  TA LPA S K A N N A , lap íto tt teste  ovális ta? 
gozott talpon áll, oldalán vésett rajzú tá jkép, kosfejes 
kiöntővel, felnyúló fafüle kutyafejben  végződik. Föde? 
lén állványon álló m adár (a legkisebben S C mester? 
jegy, Augsburg, 1815). N ém et, empire. — U rbán Anna.
576. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, zöm ök amfora? 
alak. Talpán dom ború levélsor, oldalán 0?idom okba 
foglalt lecsüngő virágdísz, kihajló perem e levelesen át? 
tö rt, födelén virágcsokor. M. 18*8 cm. L L m esterjegy. 
Bécs, 1821. — Strasser Feldau Selma.
577. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, csészéje és talpa kerek, 
szára lantidom ú, virágfüzérrel. I G (Joseph G erick 1732
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—1834) m esterjegy, M évbetű. M. 11*2 cm. Pozsony, 
1813. — Dr. Halász Aladár.
578. N A G Y  TA LPA S CU K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, urna* 
alak, poncolt alapon keretekbe foglalt, empire, palmet* 
tás és leveles díszítéssel. Szárára hét akantuszlevél bo* 
rul. Kihajló perem e palm ettásan áttört. Födelén kakas 
áll. M. 21*2 cm. I L m esterjegy. Prága, 1818. — Csetényi 
József.
579. TA LPA S CU K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, amforaalak, 
oldalán szőlőfürtös öv, födelén felnyúló virág. M. 20 cm. 
IK  m esterjegy. Frankfurt, empire. — Egry Aurélné.
580. K Á V ÉSK A N N A  FEDŐVEL, lapíto tt kúpos testén 
elől kihajló kiöntő*csőr, keskeny vésett empiredíszítés; 
ívesen h a jlo tt fekete fafüllel. Boltozatos födelén kis 
m akkalakú gomb. M. 14*7 cm. Szentpétervár, 1792. — 
Strasser Feldau Selma.
581. KÉT TA LPA S K A N N A  FEDŐVEL, kerek talpán le* 
vélpalm ettás, to jásdad  testén palm ettás és leveles, szé* 
les em pire fríz fut körül. A fekete fafül tövét női maszk 
díszíti. I G  (J. Gindle) mesterjegy. Bécs, 1803. — 
M authner Alfréd.
582. OVÁLIS KOSÁR, alacsony talpon nyugvó hajlo tt falán 
és kihajló perem én á ttö rt levélindás, illetőleg virág* 
töves frízekkel, kengyeles füllel. G o Fleischer mester* 
jeggyel. H. 25*5 cm. Brassó, XIX. sz. e. — Deutsch Jó* 
zsef dr.
583. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, talpa ovális, szára lant* 
idomú, csészéje csónakalakú. M. 8*2 cm. H W  mester* 
jegy. Tem esvár, empire. — Strasser Feldau Selma.
584. L A PÍT O T T  K A N N A , kúpos testén két médaillon, gö* 
rög férfi és női fejjel, felnyúló karcsú füllel. M. 27*6 cm. 
Bécs, 1804. — Egry Aurélné.
585. TA LPA S C U K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, kerek talpán és 
gombos testén keretekbe foglalt empiredíszítés, kihajló 
perem e ívsorosan á ttö rt, két kígyós füllel, födelén kis 
plasztikus virág. M. 13*5 cm. Prága, empire. — Báró 
W eisz Jenő.
586. KÉT TA LPA S K A N N A , kerek tagozott talpon empire 
rácsdíszítés, to jásdad teste vályuzatosan gerezdes, nya* 
kán indadísz, födelén trébelt rozetta, felnyúló füllel. M. 
29 és 32 cm. IR  m esterjegy. Prága, 1819. — W eisz Jenő 
báró.
587. TA LPA S SÓTARTÓ, dom ború virágfüzéres, lantalakú 
szárral, talpa dülényes, ovális csészéje csónakalakú, két
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végén egy*egy lepke ül. M. 12*5 cm. F S (Fr. Strobl) mes* 
terjegy. Bécs, 1814. — Strasser Faldau Selma.
588. V Á Z Á ID O M Ü  TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, 
kék üvegbetéttel. Magas áttörtd íszű  talpa négy golyós* 
lábon áll. K osarán két*két puttó  koszorúval. Peremén 
karélyos kanáltartók  sorakoznak. M J  m ester jegy. M. 
25’5 cm. Francia, Párizs, empire (1809—19.) — Dr. Ha* 
lász A ladár.
589. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, kihajló pereme 
palm ettásan áttö rt, két oldalán ívesen hajlo tt hurkos 
fül, födelén virágcsokor. M. 19'6 cm. K S (K. Sedel* 
m ayer) m esterjegy. Bécs, 1816. — Dr. H irschler Henrik.
590. TA LPA S K A N N A , síma testtel, födelén levélcsomó. 
M. 28. Bécs, 1807. — U rbán  Anna.
591. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, kerek tagozott talpa recés, 
fazettált oszlopos szára körül kígyó csavarodik, csé* 
széje kerek. M. 10'2 cm. I G  (Jós. Gabesam ) mester* 
jegy. Bécs, 1817. — Strasser Feldau Selma.
592. TA LPA S CUKORSZÓRÓ, kerek talpán és karcsú 
to jásdad  testén  trébelt em pire indadísz, félgömbös 
kupakja á ttö rt virágosraj zú. M. 19 cm. I S m ester jegy. 
M agyar, empire. — C horin Ferenc.
593. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , négyzetes tagozott talppal, 
egyiptom i kettős herm ás szárral és gerezdes csészével. 
A  szár oldalain egy*egy n y ú jto tt medaillon, allegorikus 
nőalakkal. M. 27 cm. C F T  (Carl Ferdinand Tauten* 
hayn) m ester jegy. Augsburg, 1795—97. — G róf Bánffy 
György.
594. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, am foraalak, a 
talpon és a száj perem én recés dísz fut körül. Boltozatos 
födelén m akkalakú gomb. A  tiszta em pireform a jel* 
lemző példája. M. 20\5 cm. I L (Joseph Laubenbacher) 
m ester jegy. Bécs. 1807. — G róf Bánffy György.
595. A SZTA LD ÍSZ, ovális, négy alacsony lábon nyugvó 
talpon em elkedik az áttörtfalu , em piredíszü kosarat 
ta rtó  szár: tagozott talapzaton álló nőalak. M. 54 cm. 
I G (Joli. Gabesam ) m esterjegy. Bécs, empire (1815). 
— Strasser Feldau Selma.
596. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, urnaalakú, 
to jásdad  testen  em pire palm ettás fríz, boltozatos tago* 
zo tt födelén gyümölcsök. M. 2P5 cm. J O m ester jegy. 
M agyar, empire. — W ertheim er Adolf.
597. CUKORSZÓRÓ, baluszteralakú, trébelt levelekkel és 
övvel, magas á ttö rt kupakkal. M. 19’2 cm. M agyar, em* 
pire. — Chorin Ferenc.
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598. KÁVÉSKÉSZLET, ovális tálca, két hordóalakú kanna 
és zömök cukortartó  fedővel, empiredísszel. H. 29‘6 
cm. F K m esterjegy. Bécs, 1810. — Egry Aurélné.
599. KÉT K A N N A  FEDŐVEL, hordóalak, kiöntőcsücskök? 
kel és hajlo tt füllel. M. 9'8 cm. Bécs, 1807. — Glück 
Frigyes.
600. KÉT KIS A SZTA LI G Y ERTY ATARTÓ, négyzetes 
talpán poncolt alapon em piredíszítés és karikás fogam 
tyú. M. 7*5 cm. Bécs, 1804. — Egry Aurélné.
601. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, kerek talpán levéldísz, szá? 
rán három  rozetta. M. 9'3 cm. C D m esterjegy. Prága, 
1818. — W ertheim er Adolf.
602. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, urnaalakú, két
füllel, testén  poncolt alapon palm ettás és ovális kere? 
tekbe foglalt virágos díszítéssel, kihajló pereme ráeső? 
san áttört. Födelén három  virág. M. 16 cm. C B (C. 
Blasius) m esterjegy. Bécs, 1824. — Strasser Feldau
Selma.
603. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , síma négyzetes talppal és 
felfelé keskenyedő hengeres szárral. M. 15 cm. Krakkó, 
1807. — Szirmay József.
604. TA LPA S TÁLKA, négyzetes talpon áll, sugarasan át? 
tö rt tálkáján két szárnyas fül. Átm. 18*3 cm. Wallnöfer  
m esterjegy. Bécs, 1820. — W ertheim er Adolf.
605. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, gömbös testén 
drapériás fríz, rácsosán á ttö rt perem és két kihajló fül. 
Fedelének gombja virágszál. M. 15 cm. Prága, 1821. — 
H uszár László.
606. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, négyzetes virágosdíszű tál? 
pon négyszögű talapzat hordja a kétosztású csónak? 
alakú sótartó t. M. 11 cm. A. Giergl műve. Pest, 1822. 
— Chorin Ferenc.
607. CUKORSZÓRÓ, baluszteridom ú, hengeres testén két 
dom borm űves jelenet, keskenyedő nvakán, tojás? és 
levélsor. M. 17*5 cm. Bécs, 1793. — Chorin Ferenc.
608. KÉT KIS G Y ERTY ATARTÓ, gyerm ekjáték. M. 
6‘5 cm. K I m esterjegy. M agyar (Erdély), X V III—XIX. 
sz. — Csánvi Ilona.
609. K A N N A , alacsony talpon nyugvó körteidom ú testén 
széles frízben hajlo tt gályák közt virágszálak, magas 
fekete fafüllel. M. 16*2 cm. Bécs, 1807. — Glück Frigyes.
610. TA LPA S C U K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, kerek talpán 
levél? és gyöngysor, testén rozettás fríz, födelén levél? 
csomó. M. 15 cm. K T  mesterjegy. Magyar, 1800 k. — 
W ertheim er Adolf.
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611. CU K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, palm ettás empiredíszű, 
to jásdad teste alacsony talpon áll. Pereme áttö rt, föde? 
lén hárm as virág. M. 16*5 cm. A  K m esterjegy. Bécs, 
1816. — Chorin Ferenc.
612. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, kerek, gyűrűs talpán hat 
Ősalakból alkoto tt kosár ta rtja  a recés szélű sótartót. 
M. 4*7 cm. I B  (Ignatz Binder) m esterjegy. Bécs, 1816. 
Strasser Feldau Selma.
613. TA LPA S TÁLKA, karcsú szára négyzetes talpon nyug* 
szik, em piredíszű tá lja  perem én két plasztikus lepke ül. 
Átm. 16*5 cm. A V  m esterjegy. Bécs, 1810. — W eisz 
Jenő báró.
614. CU K O RTA RTÓ , lap íto tt urnaalakú testén  ké t magas, 
kettős füllel, fedelének gombja rózsa. M. 14*8 cm. Bécs, 
1815. — Glück Frigyes..
615. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, tagozott urna* 
alak, két oroszlánfejes, karikás füllel, födelén levéL 
csomó. M. 15 cm. Bécs, 1800. — W ertheim er Adolf.
616. TA LPA S K A N N A , ovális talpán vésett körvonalú 
levélsor, lap íto tt tízszögű testén  palm ettás és virágos 
dísz fut körül, felnyúló hurkos füllel. M. 22 cm. Szent? 
péteri József műve. Pest, 1822.
617. TA LPA S TÁL, aranyozott, félgömbös, rácsosán á ttö rt 
talppal, gömbbe végződő síma szárán három  tányér át? 
tö rt arabeszkes frízekkel. M. 48*3 cm. Bécs, 1799. — 
Glück Frigyes.
618. KÉT TRIPO SZO S SÓTARTÓ, kerek csészéjén vésett 
indadísz. M. 8*3 cm. L W  m esterjegy. Bécs, empire. — 
W ertheim er Adolf.
619. N A G Y  TA LPA S K Á V ÉSK A N N A , gazdag trébelt em? 
piredíszítéssel: tagozott talpán palm ettasor, szárán 
hosszú levelek, to jásdad testén  palm ettás fríz fut kö? 
rül. elől plasztikus kosfejből kinövő, íves kiöntőcső. 
Boltozatos födelén akantuszlevelek közepén kiemel? 
kedő tobozalakú gomb. H ajlo tt fekete fafüllel. M. 
28*8 cm. A E  m esterjegy. M ünchen, 1830. — Strasser 
Feldau Selma.
620. KIS TA LPA S K A N N A , levél? és gyöngysoros díszí? 
téssel, to jásdad testéből hattyúfejbe végződő kiöntő 
cső nő ki. Födelén kis rozettás gomb. K önyökbe hajló 
fekete fafüllel. M. 14*5 cm. A  S (A nt. Saget) m esterjegy. 
Bécs, késő?empire. — Strasser Feldau Selma.
621. OVÁLIS TÁ LCA , ferdén elálló perem e á ttö rt m értani 
rajzú, szegélyén és felálló fülén gyöngysor. H. 40*7 cm. 
Moszkva. 1790. — Dr. H alász Aladár.
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622. KÉT EM PIRE G Y ERTY A TA RTÓ , a kerek talp széle 
bordás, hajlo ttan  keskenyedő felső lapján poncolt ala? 
pon karélyokba foglalt szőlődísz látható, szára kúposán 
szélesedik. M. 23*8 cm. G L (Laubenbacher) m esteri 
jegy. Bécs, 1804. — Strasser Feldau Selma.
623. ZÖM ÖK TA LPA S CU K O RTA RTÓ , ovális alak, k é t ' 
felnyúló füllel, tagozott talpán és fagombos födelén 
levéldísz. M. 13*3 cm. M agyar (Tem esvár), 1800 k. — 
M authner A lfréd.
624. KARCSÜ TA LPA S K A N N A , talpán és to jásdad  tes? 
ten poncoltalapú em pire leveles díszítés, felnyúló fül? 
lel. M. 3P3 cm. P M  m esterjegy. Bécs, 1804. — U rbán 
A nna.
625. ECET?, O LA JTA R TÓ , négy golyóslábon álló ovális, 
á ttö rt perem ű talpon három  női hermás, két palack? 
tartóban  van a két köszörült üveg ecet?, o lajtartó  palack 
elhelyezve. Közepén kétarcú, szárnyas, női herm ás szár 
emelkedik, m ellette egy?egy dugótartó hüvely. M. 32*5 
cm. Milánó, empire. — Strasser Feldau Selma.
626. OVÁLIS TÁ LCA , kihajló á ttö rt perem e ívsoros és 
levéldíszü, két végén levélbe végződő, kengyeles fül. 
Közepén két galamb, vésett rajzban. H. 47*5 cm. Ma? 
gyár (?) empire. — U rbán Anna.
627. TA LPA S K A N N A  FEDŐVEL, ovális testén empire 
szőlődísz, felnyúló karcsú füllel. M. 27\5 cm. Osztrák, 
1810. — Egry Aurélné.
628. LÁBAS C U K O R TA R TÓ  FEDŐVEL, ovális alak, 
perem e rácsosán á ttö rt, födelén virágkosár. EL 14 cm. 
J St  m esterjegy. Grác, 1808. — Egry Aurélné.
629. TO JÁ SD A D  CU K O RTA RTÓ , talpa tagozott, testén 
poncolt virágkosaras empiredísz, levelesen á ttö rt föde? 
lén virágcsokor, oldalán két kihajló hurkos fül. M. 13*5 
cm. H K  m esterjegy. Bécs, 1819. — Strasser Feldau 
Selma.
630. K Á V ÉSK A N N A , alacsony talpon nyugvó körteidom ú 
testén  lent bordás öv. fönt vésett virágfríz, magas fül? 
lel. M. 18*5 cm. Bécs, 1821. — Glück Frigyes.
631. KÉT K A N N A  OVÁLIS TÁ LCÁ V AL. A két kanna 
kerek magas talpát, to jásdad  testét és behajló magas 
nyakát poncoltalapú virágfrízek övezik. A  tálcán á ttö rt 
virágindás perem  fényezett falappal. A  kannák mag. 
29, ill. 27 cm. A  tálca átm. 33*7 cm. Bécs, 1821. — Glück 
Frigyes.
632. BORSSZÓRÓ, fönt kúpba végződő hengeralak. M. 7*5 
cm. Bécs, 1815 k. — H uszár László.
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633. TA LPA S CU K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, kerek talpa 
tagozott, toj ásdad testén két dom ború női maszk, lép* 
csőzetes födelén leveles ág. M. 16 cm. 1 P (Jós. Prandt? 
ner) m esterjegy. Pest, empire, XIX. sz. e. — Werthei* 
m er Adolf.
634. OVÁLIS TÁ LCA , ferdén elálló keskeny perem e áttört, 
szélén gyöngysor, hasonlóan gyöngysoros az ovális ken* 
gyeles fül is. H. 40 cm. M oszkva, 1800. — Strasser 
Feldau Selma.
635. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , kerek talpán venyigeindás 
fríz, felfelé szélesedő hengeres szárán négy dom ború 
oroszlánm aszk, serlegidomú csészével. M. 25’8 cm. 
Róma, XIX. sz. el. — Dr. D eutsch József.
636. ECET*OLAJTARTÓ, négy lábon nyugvó ovális talap* 
zaton oszlophoz erősített gyűrűkben két üvegpalack, az 
oszlop te te jén  urnán ülő sas. M. 29'5 cm. Bécs, 1807. — 
Glück Frigyes.
637. M U STÁ RTA RTÓ , triposz*alakú, egyiptomi női szár* 
nyas hermával, oldalán hurkosán hajló fül, csúcsba futó 
födelén tobozalakú gomb. Kék üvegbetéttel. M. 14 cm. 
Párizs, empire, 1809 k. — Csetényi József.
638. TA LPA S K A N N A , elefántcsont*füllel. K erek talpán 
trébelt levélsor, a to jásdad testen  rozettás fríz, a fel* 
nyíló fedőn tobozalakú gomb. M. 28*2 cm. A  K (Kol* 
bány A ndrás, t  1831) mesterjeggyel. Besztercebánya, 
1800 k. — W ertheim er Adolf.
639. TA LPA S TÁ LK A  (cukortartó), a négyzetes talp sár* 
kain palm ettásan áttö rt, a tálka perem e sugarasan és 
félholdalakban. M. 12*7 cm. U M m ester jegy. Eszter* 
gom, empire. — W ertheim er Adolf.
640. TA LPA S K A N N A , to jásdad  testén  széles indás tré? 
beit öv, födelén szőlőlevelek és virágok. M. 29 cm. Bécs, 
1793. — Egry Aurélné.
641. OVÁLIS TÁ LCA , függélyes perem e palm ettás áttörésű. 
két végén felnyúló, kétágú leveles fül. H. 43 cm. Ma? 
gyár, empire. — Pick Mórné.
642. KIS TRIPO SZO S EDÉNY, FEDŐVEL, m aszkos díszű 
oroszlánlábakkal, födelén m akkalakú gomb. M. 11 cm. 
Olasz (Róma), empire. — W ertheim er Adolf.
643. ECET*OLAJTARTÓ, talpa csónakalakú, két hengeres, 
palm ettásan á ttö rt palacktartóval (benne köszörült 
üvegpalack), közepén felnyúló szár kígyós fogantyúval. 
M. 27 cm. M W  m esterjegy. Bécs, 1817. — Pick M órné.
644. TA LPA S K A N N A , gyöngysorokkal, az ovális test két 
oldalán egy*egy ovális médaillon, egyikben Léda a
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hattyúval, a m ásikban Vénusz Ámorral. Felhajló föde? 
lén négy levél bogyókkal. H ajlo tt fekete fafüllel. M. 
28*3 cm. L M (L. M eszner) m esterjegy. Bécs, 1791. — 
Strasser Feldau Selma.
645. N A G Y  EMPIRE A SZTA LD ÍSZ, nyolcszögű talpon 
nyugvó, hengeres talapzaton álló nőalak, két kezével 
ta rtja  az á ttö rt peremű, palm ettás díszű tálat. M. 56'5 
cm. Bécs, 1800. — Egry Aurélné.
646. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, kerek talpon álló gyermek? 
alak ta rtja  a kerek csészét. M. 12 cm. A  F M  mester? 
jegy. Pozsony, 1809. — Chorin Ferenc.
647. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, álló nőalak ta rtja  fején a 
dézsaalakú sótartót. M. 11 cm. Bécs, empire. — Strasser 
Feldau Selma.
648. KÉT SÓTARTÓ, három  lábon nyugvó kerek csészé? 
vel. M. 4*8 cm. Bécs, 1815. — H uszár László.
649. KIS K Á V ÉSK A N N A , fedővel, hordóalakú testén elől 
kiöntőícsőr, kérdőjebalakú füle az edény fölé nyúlik. 
O ldalán az iktári Bethlen?címer van bevésve. M. 9'1 cm. 
J . D  (Johann D eutschm ann f  1878.) m esterjegy. Besz? 
terce (Erdély), XIX. sz. e. f. — G róf Bánffy György.
650. N A G Y  K Á V ÉSK A N N A , talpa recés és palm ettás 
díszű, to jásdad teste fazettált, te te jén  hajlo tt fedő, ol? 
dalán felnyúló fekete fafül. M. 24*8 cm. A  W. (A  W ürth) 
m ester jegy. Bécs, 1800 k. — Strasser Feldau Selma.
651. K Á V ÉSK A N N A , hordóalakú test, fent vésett virág? 
frízzel, kiöntőcsücsökkel és hajlo tt füllel. M. 1P5 cm. 
Bécs, 1817. — Glück Frigyes.
652. KIS K Á V ÉSK A N N A , oldalán görög hullámdísz. M. 
10*2 cm. C D mesterjegv. Prága, 1810. — W ertheim er 
Adolf.
653. TA LPA S EM PIRE?K A NN A  FEDŐVEL, orsós talpon 
nyugszik a hengeres test, mely fent az orsós nyakba 
megy át. Testén  elől rövid oroszlánfejes kiöntőcső. Bol? 
tozatos födelén gömbös gomb, hajlott, felnyúló, fekete 
fafülén női fej emelkedik. M. 29 cm. Jelezve SEETHA? 
LER. Augsburg, 1808. — Strasser Feldau Selma.
654. KIS K A N N A  FEDŐVEL, kerek talpon nyugvó körte? 
idomú testén  bordás öv és magas, hajlo tt fül. M. 12*4 cm. 
Pozsony, XIX. sz. el. — Glück Frigyes.
655. KÉT NÉGYLÁBAS SÓTARTÓ, kerek csészéjének füg? 
gélyes perem én dom ború palm ettás dísz. Pikkelyes díszű 
lába fent maszkos, lent oroszlánlábban. Átm. 7*4 cm. 
Bécs, 1801. — Strasser Feldau Selma.
1656. KIS NYELES K A N N A , FEDŐVEL, a test alsó har? 
m ada hosszúkás, trébelt levélsorral díszített, födelén 
gerezdek és levelek. M. 9 cm. I G (Jos. G erick sen. 
1782—34.). Pozsony, 1795. — G róf Bánffy György.
657. TA LPA S K A N N A , to jásdad  teste lent gerezdes, fent 
domború, ra jta  akantuszleveles?indás fríz fut körül, feL 
nyíló födelén levélcsomó. Fanyele békába harapó agár* 
fejbe végződik. M. 24‘5 cm. D S m esterjegy. M agyar, 
1790—1800. — W ertheim er Adolf.
658. KIS K Á V ÉSK A N N A , fedővel, hengeres testén  kiöntő? 
csücsök és fanyél. M. 6*5 cm. N ém et, XVIII. sz. v. — 
Glück Frigyes.
659. KÉT KIS K A N N A , lapíto tt nyolcszögü testé t és haj? 
lőtt födelét, poncolt alapon, palm etták díszítik, kérdő? 
jel?alakú fekete fafüllel. M. 10'4 és 1P8 cm. I S  mester? 
jegy. M agyar, N vitra, empire. ^ -J)tra sser Feldau Selma.
660. T E JE SK A N N A , lefelé keskenvedő testé t függélyes sá? 
vök tagozzák, fent szőlőindás fríz fut körül, orsós nya? 
kán dom ború virágkoszorú, hajlo tt fafüllel. M. 19'8 cm. 
F W  (F .' W ürth) m esterjegy. Bécs, 1798. — W ertheim er 
Adolf.
661. HERKULES?SZOBROCSKA, fekete m árványtalapza? 
ton. M. 8‘2 cm. N ém et, XIX. sz. el. — Faragó Ödön.
662. KÉT EM PIRE K A RO SG Y ERTY A TA RTÓ , két csigás 
karral, közepén váza. J W  m ester jegy. M. 47\5 cm. 
Prága, 1817. — Dr. Halász A ladár.
663. C U K O R TA R TÓ D O B O Z, ovális alak, négy golyós 
lábon áll, perem én szőlőinda, kihasasodó testen  dóm? 
ború, applikált virágfüzér, felnyíló födelén koszorúban 
4 S  betűk. H. 15 cm. S H  m esterjegy. Magyar, 1830 k. 
— Csetényi József.
664. TA LPA S LEVESESTÁL FEDŐVEL, négyzetes talpa 
4 oroszlánlábon áll, a kerek tál oldalához két, kettős 
kígyófejes fül csatlakozik. Födelén tobozalakú gomb. 
Átm. 26*6 cm. F D m esterjegy. Augsburg, 1801. — U rbán 
Anna.
665. OVÁLIS C U K O R TA R TÓ D O B O Z, poncolt alapon le? 
veles dísszel, födelén plasztikus levelek és körték. H. 
12*6 cm. O sztrák, 1819. — M authner A lfréd.
666. TEH ÉN  ALA KÚ  EDÉNY, hátán  felnyíló fedő, ra jta  
plasztikus légy. M. 10 cm. J S m esterjegy. Angol, XIX. 
sz. e. f. — M authner Alfréd.
667. T E JE SK A N N A , hordóidom ú test gerezdes övékkel és 
indafrízzel, sisakalakú kiöntő, magas füllel. M. 19 cm. 
N ém et, XIX. sz. e. — Glück Frigyes.
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668. KÁVÉSKÉSZLET, ovális tálca, két talpas kanna és tál? 
pás cukortartó  fedővel; egyező empire palm ettás fríz? 
zel. A  tálca h. 40 cm. F L T I G é s I F  m esterjegy. Bécs, 
1807. — Egry Aurélné.
669. V IR Á G TA R TÓ , pohár alakú hengeres testén lent ve? 
nyigeindás, fent palm ettás öv, elől babérkoszorú. M. 
11*4 cm. Eger, XIX. sz. el. — Glück Frigyes.
670. KÉTKAROS G Y ERTY A TA RTÓ , háromágú, kerek tál? 
pán empire palm ettás díszítés, szára karcsú baluszter? 
alak, S?alakban hajló leveles díszű 2 karral. M. 43 cm. 
Bécs, empire. — Pick Mórné.
671. T E Á SK A N N A , lent behajló hengeres testét füzérek 
övezik, akantuszleveles kiöntőcsővel, fedelének gombja 
alma. Fekete fafüllel. M. 13 cm. Pozsony, 1791. — Glück 
Frigyes.
672. TA LPA S TÁL, ovális urnaalak, magas talppal, ráeső? 
san á ttö rt fallal, két csigásvégű fül szfinx?hermával. M. 
29 cm. Bécs, 1807. — Glück Frigyes.
673. FÖDELES KEREK CU K O RTA RTÓ , három  leveles? 
díszű lábon áll, perem én empire, indás öv, födelén 
gyöngysor és rozetta. Átm. 14‘6 cm. J P mesterjegy. 
Pest, empire. — Chorin Ferenc.
674. K A N N A , alacsony kerek talppal, tojásdad karcsú tes? 
tén magas füllel, levélidomú fedővel. M. 26 cm. Bécs, 
1806. — Glück Frigyes.
675. KÉT K A N N A , KEREK TÁLCÁVAL. A  két kanna 
talpa nyolcszögletes, to jásdad testén medaillonok, ro? 
zetták  és levélfrízek, a behajló nyakat magas fül köti 
össze az edény testével. A  tálca berakott falapja csűr? 
lős m edaillonokkal díszített abroncsba van foglalva. 
A  kannák mag. 28-5 és 23*5 cm. A  tálca átm. 36'5 cm. 
Székesfehérvár, 1822, ill. Bécs, 1838. — Glück Frigyes.
676. TA LPA S K A N N A , sírna testtel, födelén béka, G A N Z  
m esterjegy. N ém et, empire. — U rbán Anna.
677. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, kerek, levelesszélű talpán 
3 delfin ta rtja  az alacsony dobalakú, palm ettásan át? 
tö rt csészét. M. 5'8 cm. Bécs, 1796. — Strasser Feldau 
Selma.
678. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, kerek talpán k iterjesztett 
szárnyú sas hord ja az ovális, kétfüles csészét. STÖRR 
m ester jegy. Magyar, empire. — Strasser Feldau Selma.
679. TA LPA S CU K O RTA RTÓ , FEDŐVEL, urnaalakú, 
négyzetes talpon áll, to jásdad testén vésettrajzú leve? 
lek, fent hullámdísz, levelesdíszű magas födelén fekete
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fagomb. M. 18 cm. M oszkva, 1799. — Strasser Feldau 
Selma.
680. EMPIRE A SZTA LD ÍSZ, hengeres, tagozott lábú talap? 
zaton térdelő nőalak ta rtja  az urnaalakú, kihajló pere? 
mén palm ettásan á ttö rt edényt. A  talapzato t herm a és 
rozetta díszíti. M. 40*5 cm. C S (C. Schmiedbauer) mes? 
terjegy. Bécs, 1827. — Radisics Elemér.
681. KÉT TRIPO SZA LA K Ü  CU K O RTA RTÓ , FEDŐVEL, 
tölgy levélfüzérrel. M. 15*4 cm. I F m ester jegy. Prága, 
1810. — Egry Aurélné.
682. KAROS G Y ERTY A TA RTÓ , empire?alak, csigás indás 
és S?idomú karokkal, közepén felnyúló száron szere? 
csen áll, fején virágcsokor. M. 52*5 cm. N  N  mester? 
jegy. Bécs, 1817. — W ertheim er Adolf.
683. A SZTA LD ÍSZ, saskarm okon nyugvó nyolcszögű, em? 
pire?díszű talapzaton, térdelő nőalak ta rtja  a kerek, át? 
tö rt perem ű tálat. M. 46*5 cm. Bécs, 1804. — Egry 
Aurélné.
684. TA LPA S CU K O RTA RTÓ , urnaalak, empire?leveles 
díszítéssel, testén  fonadékos öv, felnyíló födelén óvá? 
lis keretekbe foglalt levéldísz, te tején  kis m akkalakú 
gomb. M. 17 cm. B C m esterjegy. Bécs, 1814. — Chorin 
Ferenc.
685. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, csónakalakú, csészéje belül 
aranyozott, talpa csürlőidomú, szára lantalakú. M. 9*7 
cm. M T  mesterjegy. Sopron (?), empire. — W olfner 
Gyula.
686. OVÁLIS KOSÁR, kihajló oldala ívsorosan és hajlo tt 
levelekkel á ttö rt, két végén csavaros, kengyeles fül. H. 
28*4 cm. Bécs, 1797. — M authner A lfréd.
687. OVÁLIS KOSÁRKA, FEDŐVEL, felületét dom ború 
rozettás fonadék díszíti. H. 14*6 cm. A  M mesterjegy. 
Pest, 1800 k. — Egry Aurélné.
688. KÉT SÓTARTÓ, négy baluszteres lábon nyugvó ovális 
csészével. M. 4*4 cm. Bécs, 1806. — Glück Frigyes.
689. KEREK SÓTARTÓ, 3 keskenyedő alacsony lábon áll, 
oldala á ttö rt. Átm. 7 cm. Pozsony, 1800 k. — Egry 
Aurélné.
690. KIS K RÁTERALAKÜ V Á ZA , á ttö rt empire?díszü fe? 
dővel. M. 17 cm. Bécs, empire. — Egry Aurélné.
691. KEREK KIS KOSÁR, lehajtható  félkörös fogantyúval. 
Kúpos, á ttö rt filigrán oldala 8 mezőre osztott, ismétlődő 
dísszel. Átm. 11*5 cm. J P  (Joseph P randtner) mester? 
jegy. Pest, 1808 k. — W olfner Gyula.
692. TA LPA S CU K O RTA RTÓ , FEDŐVEL, urnaalak, két 
oldalán plasztikus oroszlánfej karikával, perem én dóm? 
ború empire indadísz fut körül, te te jén  tobozalakú 
gomb. M. 15 cm. M W  (M ath. W agner) mesterjegy. 
Bécs, 1799. — Strasser Feldau Selma.
693. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, két kígyóból alkotott szár? 
ral, kerek talppal és csészével. M. 9'2 cm. J C A  mester? 
jegy. Gvőr, empire. — Strasser Feldau Selma.
694. TA LPA S CU K O RTA RTÓ , FEDŐVEL, kerek talpán 
és csipkésszélű perem én empire?leveles és palm ettás 
dísz, két csavaros füllel. Födelén kis virágok. M. 16*4 
cm. T  S m esterjegy. Bécs, 1810. — Chorin Ferenc.
695. KIS TA LPA S CU K O RTA RTÓ , felülete lapos gerez? 
dekre osztott, talpán és födelén gyöngysor, fent levelek 
közt 3 eper. M. 13 cm. N  B mesterjegy. Bécs, 1798. — 
M authner Alfréd.
696. OVÁLIS KOSÁRKA, hajlo tt oldala szőlőindás és pal? 
m ettás áttörésű, körben Souvenier felirat. H. 14*3 cm. 
G F m esterjegy. Brassó, empire. — Eisenstädter Ödön.
697. TA LPA S CUKORSZÓRÓ, urnaalakú, boltozatos, csa? 
varos kupakja áttö rt, empire díszítésű. M. 14*5 cm. Mes? 
terjegye SCHIER (A ntal Lajos, 1820—65.). Pozsony,
XIX. sz. e. f. — G róf Bánffy György.
698. DOBALAKÜ KIS ÁLLÓ ÓRA, hasonló a 702. számhoz 
(a számlap fehér). M. 15*5 cm. Bécs, 1813. — Dr. Halász 
Aladár.
699. KÉT OVÁLIS SÓTARTÓ, négy hajlo tt golyós lábon 
áll. H. 8 cm. K G (K. Giesswein) m esterjegy. Bécs, 1801. 
— W ertheim er Adolf.
700. KÉSBAK, két kis födeles, vázaidomú só? és paprika? 
tartó , vízszintes, levelesen á ttö rt hevedert tart. Köze? 
pén bevésve W . K. betűk. I P (Joseph Prandtner) mes? 
terjegy. H. 14*3 cm. Pest, 1829. — Dr. Halász Aladár.
701. HÁRM AS SÓTARTÓ, palm ettásan á ttö rt 3 csészével, 
felnyúló fogantyús szárán körülcsavarodó kígyó. M. 
15*2 cm. Bécs, 1821. — W ertheim er Adolf.
702. DOBALAKÜ KIS ÁLLÓ ÓRA, 2—2 empire díszű orosz? 
Ián lábon áll, te te jén  ülő férfialak (Herkules), furkós? 
bottal, baljában karika, színes virágfüzérekkel díszített 
fehérzom áncos számlappal. M. 15*3. SCHUB mester? 
jeggyel. Bécs, 1813. — Strasser Feldau Selma.
703. KIS KOSÁR, filigrán, hosszúkás, tízszögű, négy hajlo tt 
lábon áll, lehajtható kengyeles fogantyúval. H. 14*5 cm. 
Leo Goldner  m esterjegy. Rozsnyó, 1830. — Eisenstäd? 
ter Ödön.
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704. KÉT A LA C SO N Y  G Y ERTY A TA RTÓ , háromszögű 
talppal. M. 7*5 cm. G K  m esterjegy. Sopron, 1803. — 
Csányi Ilona.
705. KÓKUSZOS CU K O RTA RTÓ  FEDŐVEL, empire 
ezüst foglalatban. H árom  hajlo tt lábon áll, kihajló pes 
reme á ttö rt, födelén tobozalakú gomb. M. 15*4 cm. Üj* 
vidék, empire. — W ertheim er Adolf.
706. KÉT KIS G Y ERTY A TA RTÓ , négyzetes talpán gyűrűs 
füllel és vázaalakú csészével. M. 7\5 cm. Bécs, 18Ó4. — 
Szirmay József.
707. OVÁLIS TÁ LCA , függélyes perem e m andorlásan át* 
tört, két végén kengyeles fül. H. 33*6 cm. Olasz (?) em? 
pire. — Strasser Feldau Selma.
708. TA LPA S OVÁLIS KOSÁR, kengyeles fogantyúval, 
empire, á ttö rt sugaras és palm ettás díszítéssel. H. 27* 1 
cm. Bécs, 1803. — Egry Aurélné.
709. TA LPA S C U K O R TA R TÓ  fedővel, vázaalak, két füllel, 
gömbös testén  félköríves m ezőkben levélszálak, fent 
rácsos pártával. M. 16*5 cm. Bécs, 1821. — Dr. Gál Hugó.
710. LÁBAS, fekete fanyéllel. Csigásán kihajló 3 lába fent 
dom ború akantuszleveles díszítésű. Átm. 12*6 cm. F L F 
(F. L. Fantz) m esterjegy. Bécs, 1807. — G róf Bánffy
György.
711. OVÁLIS SÓTARTÓ, oldalán levélfűzérek. G K  (v. R) 
m esterjegy. Pest, 1800 k. — Egry Aurélné.
712. A SZTA LD ÍSZ, részben aranyozott. Filigrándíszű, hoszi 
szúkás talpa 4 saskarm os lábon nyugszik. U gyancsak 
filigrándíszű kosarát 2 ágaskodó oroszlán ta rtja . M. 27*2 
cm. P I  m esterjegy. Pest, XIX. sz. e. — Báró Her# 
zog Mór.
713. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , négyzetes talppal és akam 
tuszkehelyből kinövő nyolcoldalas szárral. M. 23*2 cm. 
N ém et, XIX. sz. e. f. — Szirmay József.
714. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, három  állatkarom ban végi 
ződő lábon nyugvó kerek csészék. M. 10 cm. Bécs, erm 
pire — W ertheim er Adolf.
715. TA LPA S CU K O RTA RTÓ , FEDŐVEL, lap íto tt vázai 
alak két füllel, vésett virági és levéldíszítéssel. M. 15 
cm. Bécs, 1815 k. — Glück Frigyes.
716. KÉT EMPIRE G Y ERTY A TA RTÓ , talpán soros levei 
lek közt virágdísz, csészéjén recés hosszú levelek. M. 
27 cm. I M (Jós. M arbacher) m esterjegy. Bécs, 1815. — 
Strasser Feldau Selma.
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717. TA LPA S K A N N A , FEDŐVEL, talpa leveles és gyöngy? 
soros díszű, S?idomú kiöntőcsővel, a fül tövénél kosfej. 
M. 2L8 cm. N ém et, empire. — U rbán Anna.
718. KÉT K A N N A , FEDŐVEL, körtealakú testéből orosz? 
lánfejben végződő S?idqmú kiöntőcső nő ki. M. 17 és 
2L5 cm. J M (J. Miller) m esterjegy. Pest, 1829. — Egry 
Aurélné.
719. KÉT EM PIRE K A N N A , FEDŐVEL, alacsony talpa ta? 
gozott és levélsorral díszített, körteidom ú testéből sár? 
kányfejes S?idomú kiöntőcső nő ki. Fafüle kosfejjel 
csatlakozik a testhez, födelén kis tobozalakú gomb. M. 
26’3 cm. Bécs, 1819. — Báró W eisz Jenő.
720. TRIPO SZO S ACHAT?CSÉSZE, magas, kerek tagozott 
talpon áll a csészét hordó kecskefej esdíszü triposz. M. 
13*7 cm. Bécs, 1821. — Strasser Feldau Selma.
721. TA LPA S CSÉSZE A LJJA L, to jásdad testén és az aljon 
trébelt babérleveles és máander?dísz. Kétágú, leveles 
füllel. M. 9 6 cm., átm. 15 cm. Bécs, empire. — Dr. Ha? 
lász A ladár.
722. KÉT SÓTARTÓ, három  akantuszleveles lábon nyugvó 
kerek csészével. M. 4'2 cm. Pozsony, 1817. — Glück 
Frigyes.
723. ECET?OLAJTARTÓ, két csavarosán köszörült üveg? 
kannával; palacktartó ja csúcsívek sorából áll, szárán 
empire?díszű lant és félkörös fogantyú. M. 28'5 cm. — 
Róma, empire. — Halász A ladár dr.
724. TRIPO SZO S M USTÁ RTA RTÓ , köszörült üvegcsészé? 
vei, hattyús díszítéssel. M. 13 cm. M agyar, 1830 k. — 
M authner A lfréd.
725. OVÁLIS KOSÁRKA, négy gömböt ta rtó  saskarmos 
lábon áll, kihajló perem e szim m etrikus rajzú, indásan 
á ttö rt, széle gyöngysorral szegett, két végén csavaros 
kengveles fül. H. 20'2 cm. A  M  (A. Meixner) mester? 
jegy. Bécs, 1780. — Strasser Feldau Selma.
726. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, négyzetes talpán poncolt 
alapon empire díszítés, a félgömbös csészén szőlőinda 
fut körül, két felnyúló füle fent rozettában végződik. 
M. 8 cm. I K (Jós. Kollmeyer) m esterjegy. Bécs, 1824.
— Strasser Feldau Selma.
727. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , kerek tagozott talpa recés, 
szára n y ú jto tt amfora?alak, csészéjén hosszú levelek. 
M. 247 cm. Talpán Bánffy?címer bevésve. Bécs, 1805.
— G róf Bánffy György.
728. LÁBAS, fekete fanyéllel, három hajlo tt lába domború
Takantuszlevéllel csatlakozk a testhez. Átm. 13*4 cm. 
A  R  (A dam us Renner 1803—37) m ester jegy, Síévbetü. 
Pozsony, 1823. — G róf Bánffv György.
729. KÉT K A RO SG Y ERTY A TA RTÓ , em pire-alak, kere­
tekbe foglalt virágos díszítéssel, két S alakban kihajló 
leveles ággal és egy felnyúló szárral. M. 38'6 cm. Alsó 
részén IM m esterjegy. Bécs, 1816. Felső részén MM m es­
terjegy. Esztergom , XIX. sz. e. f. — W ertheim er Adolf.
730. LÁBAS FEDŐVEL, három  akantuszleveles lábon 
nyugvó félgömbös csésze, fekete fanyéllel. Fedelén gomb 
gyanánt virágszál. M. 15 cm. Bécs, 1807. — G lück Frigyes.
731. K Á V ÉSK A N N A , kerek gyöngysoros talppal, to jásdad 
testén  levélfríz, rövid behajló nyakkal, fekete fafüllel, 
fedelén eperszál. L F  (Leopold Fischer) m esterjeggyel. 
M. 25 cm. Pest, 1810—15. — D eutsch József dr.
732. LÁBAS FEDŐVEL, három  akantuszleveles lábon 
nyugvó félgöm bös csésze, fekete fanyéllel. Fedelének 
gom bja virágos galy. M. 15 cm. Sopron, 1813. — G lück 
Frigyes.
733. NYELES LÁBAS FEDŐVEL, leveles és kecskelábas 
három  lábon áll, födelén kis virágcsokor; fehér csont­
nyéllel. Átm. 12'5 cm. F L T  (F. T orinsky) m ester jegy. 
Bécs. 1813. — Dr. Fíirschler H enrik.
734. KÉT SÓTARTÓ, négyszögletes talpon akantuszleveles 
szár kerek  csészével M. 6 cm. M agyar, XIX. sz. el. — 
Gál Hugó dr.
735. OVÁLIS KOSÁRKA, kúpos oldala alul bordásán, fent 
indásan á ttö rt, kengyeles lehajtható  fogantyúval. H. 
14'2. Bécs, 1815. — B aum garten N ándor.
736. OVÁLIS KOSÁRKA, kihajló  oldala sávosan és m andula­
alakban á ttö rt, perem én gyöngysor, két végén ovális 
kengyeles fül. H. 17’3 cm. H M  m esterjegy. Szent­
pétervár. 1794. — Strasser Feldau Selma.
737. OVÁLIS KOSÁRKA, kihajló perem e palm ettásan  á t­
tö rt, két vízszintesen elálló kengyeles fül. H. 19'9 cm. 
P M  (P. M ayrhofer) m esterjegy. Bécs, 1810. — Strasser- 
Feldau Selma.
738. KIS N ÉG Y SZÖ G Ü  KOSÁR, sugarasan és levélkoszorú- 
ean á ttö rt, kétszer ha jlo tt perem m el, H. 14‘5 cm. F W  
(F. W allnhöfer) m esterjegy. Bécs, 1810. — C setényi 
József.
739. OVÁLIS TÁL, perem én trébelt félrozetták, közepén 
gyümölcsköteg. H. 24‘6 cm. W  B m esterjegy. O sztrák  
(T roppau) 1825. — Pick M órné.
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740. KEREK TÁL, perem en poncolt alapon szőlőleveles 
inda, közepén trébelve H erkules alakja. Átm. 30 cm. 
O sztrák  1815. — Egry A urélné.
741. OVÁLIS TÁ LCA , perem én poncolt alapon szőlőlévé^ 
les inda, közepén trébelt gyümölcsök. H. 23'5 cm. 
O sztrák  1810. — Egry Aurelné.
742. GYERM EK-TÁLCA, négyszögletes, á ttö rt, virágindás 
perem mel. H. 14 cm. Bécs, 1820 sz. — Glück Frigyes.
743. OVÁLIS KOSÁRKA, kihajló perem e csipkézett és 
á ttö rt, két csavaros levélbe végződő, kengyeles füllel. 
I G m esterjegy. V. évbetü. Pozsony, 1788. H. 20 cm. 
— Dr. H alász A ladár.
744. KÉT OVÁLIS KOSÁRKA, rácsosán á ttö rt fallal. H. 
10 cm. Bécs, 1807. — Glück Frigyes.
745. OVÁLIS TÁ LCA , üveglappal, négy rozettás díszű, 
baluszteres alacsony lábon áll. Felálló perm e árkádo­
sán á ttö rt, két végéhez virágfüzéres elálló fül csatiam 
kozik. J P  (Jós. P rand tner) m esterjegy. L. évbetü. (1807.) 
Pest, 1800. tájáról. — Dr. H alász A ladár.
746. IM AK Ö NY V , részben aranyozott, előlapja niellós és 
filigrandíszü, közepén a feltám adt K risztus, sarkai­
ban a 4 evangélista, fokán trébe lt virágdísz, hátlap ján  
a kálvária jelenete. G ót kéziratos im akönyvet foglal 
magába. 7—1T2 cm. O rosz (?) XVIII. sz. v. — M auth- 
ner A lfréd.
747. N ÉG Y SZÖ G Ü  SZELEN CE, felnyíló födelén m élyített 
alapú díszítés. Közepén pajzs, körü lö tte levelek és két 
kis kosár virágokkal. H. 8 cm. O rosz (M oszkva), késő 
em pire (1830 k.) — Dr. H alász A ladár.
748. SZELEN CE, részben aranyozott, dom ború és niellós 
díszítéssel, négyszögletes. Fedelén trófeák kö z t Sándor 
cár mellszobra, fenekén poncolt alapon trófeák. H. 9'5 
cm. O rosz, 1816. — Szirmay József.
749. KÉTREKESZES N ÉG Y SZÖ G Ü  K O SÁ R ,kihajlóperem e 
rozettásan  á ttö rt, két végén sasos díszű fül. H. 16*2. 
R im aszom bat, em pire. — M authner A lfréd.
750. OVÁLIS TÁ LCA , két kihajló fogantyúval, kissé h a j­
lott, á ttö rt perem e szőlőleveles és fürtös rajzó. H. 
44'5 cm. Bécs, 1818. — C horin Ferenc.
751. OVÁLIS KOSÁRKA, rácsosán á ttö rt fallal és két 
gyöngysoros füllel. H. 12‘5 cm. G yőr, XIX. sz. el. — 
G lück Frigyes.
752. KIS OVÁLIS KOSÁR, kihajló oldala hullám osán á ttö rt 
és levélsorral díszített, csavaros sodronnyal szegett
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perem én két kengyeles fül. H. 14 cm. D S Z  m esterjegy. 
M agyar. XVIII. sz. v. — E isenstäd ter Ödön.
753. OVÁLIS TÁ LCA , négy hasíto tt körm ű, kosfejes rövid 
lábon áll, felálló perem e körösen á ttö rt, két végén 
csavaros, kihajló kengyeles fül, IP  (I. Pretsch.) m ester­
jegy. H. 34*5 cm. Bécs, 1807. — Dr. H alász A ladár.
754. N ÉG Y SZÖ G Ü  TÁL, aranyozott, legöm bölyített sarkok­
kal, perem én m äanderes frízzel, Á tm . 28*2 cm. Bécs, 
1791. — G lück Frigyes.
755. O V Á LIS TÁ LC A , függélyes perem e á ttö rt, két síma 
felálló kengyeles füllel. H. 32*4 cm. Bécs, em pire. — 
Pick M órné.
756. KIS KEREK KOSÁR, fonadékos oldala á ttö rt, két csa­
varos füllel. Átm. 18 cm. M S m esterjegy. N agyszom bat, 
1785. — Egry A urélné.
757. GYERM EKTÁLCA, ovális, két füllel, gyöngysorral sze­
gélyezett perem mel. H. 12*7 cm. Bécs, 1796. — Glück 
Frigyes.
758. KEREK PL A T E A U  (asztaldísz), tükörlap ja  leveles- 
díszü keretbe van foglalva, amely 4 palm ettás díszű 
oroszlánlábon áll. Á tm. 44*5 cm. J Ä  (Jos. A uer) mester^ 
jegy. Bécs, em pire. — P erlm utter A lfréd.
759. OVÁLIS TÁ LCA , rácsosán á ttö rt perem m el, két fülére 
pontsoros szalag borul. Á tm . 51 cm. M agyar, XIX. sz. 
el. — Faragó Ödön.
760. KARD, aranyozott, hüvelyén és oroszlánfejbe végződő 
m arko latján  poncolt alapon arabeszkes díszítéssel. — 
H. 98 cm. F R S m esterjeggyel. M agyar, XIX. sz. e. f. — 
G lück Frigyes.
761. GÖRBE KARD, hüvelyét és m arko la tá t keretekbe 
foglalt em pire-virágok és palm etták  díszítik. M arkola­
tán  a m agyar címer, vége oroszlánfejbe megy át, kéz* 
védőjét delfin és szfinx alkotja. H. 94*5 cm. IRS m ester­
jegy. Bécs, 1821. — Z seny József.
762. KARD, hüvelyén trébe lt akantuszlevéldísz, oroszlán­
fejbe végződő m arko latján  koronás m agyar címer és 
két férfi mellképe. H. 112 cm. „S zen tpéteri“ m ester­
jeggyel. Pest, 1848. — G lück Frigyes.
763. D ÍSZK A R D , hüvelyén trébelt neobarokkori m ezők­
ben dom ború ovális m édaillonok lovas testőrökkel. 
A  díszes m arkolat kézvédőjén és a hüvely száján 
M agyarország és Erdély cím ere van alkalm azva. H aller 
Ferenc gróf gárdakapitány részére készült. H. 102 cm. 
I ' H H ' S  m esterjegy. Bécs 1840. — Gr. Bánffy G yörgy.
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764. EG Y EN ES KARD, kígyóbőrre] b o ríto tt hüvelyének 
felső veretén oroszlánm aszk és palm ettek ; pikkelyes 
díszű és oroszlánfejbe végződő m arkolatján  koszorú­
ban F 1. H. 92 cm. O sztrák , XIX. sz. e. — G lück 
Frigyes.
765. N A G Y  OVÁLIS TÁ LCA , függélyes perem e ívsorosan 
és levelesen á ttö rt, két végén kihajló kengyeles fül. 
H. 62 cm. M agyar, em pire. — M authner A lfréd.
I
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/ )  BIEDERMEIER ÉS NEOBAROKK.
766. H A T  ÉRMES KIS K AN Á L, m ezőjét egy-egy 1848-as 
huszas alkotja. Karcsú nyéllel. H. 14*5 cm. M IX; 
K OV SZK I m esterjeggyel. Besztercebánya, 1855. — 
Lehoczky Borbála.
767. SZEN T E L T V ÍZ T A R T Ó , kartusalakú, hátlap ján  dics­
fényben Szűz M ária, bordás csészével. M. 21*5 cm. 
M agyar, XIX. sz. k. — G lück Frigyes.
768. GYERM EKCSÖRGÖ, buzogányalakú, hengeres fejjel. 
H. 17*5. M agyar, XIX. sz. e. f. — M autner A lfréd.
769. FA G Y LA LTK A N Á L, aranyozott, nyelén akantusz- és 
babérlevéldísz. H. 15'5 cm. Francia, 1820. k. — U rbán 
A nna.
770. CU K O RFO G Ó , filigrándísszel, H. 16 8 cm. M agyar,
XIX. sz. e. f. — Lehoczky Borbála.
771. KERESZTELÖÉREM , karélyos és csipkés filigrándíszü 
keretben, közepén keresztelési jelenet (DETLER érme 
nyom án), hátlap ján  ném et felirat 1819. évszámmal. 
J P  (Joseph Prandner) m esterjegy. Átm. 8*4 cm. Pest, 
1818/ — E rnst Vilmos.
772. FALI SZ E N T E L T V ÍZ T A R T Ó ,hátlap ján  rokókókartus- 
idom ú keretben  felhők közt a M adonna félalakja a G yer­
mek Jézussal, v íz tartó ja  síma. M. 17*8 cm. Bécs, 1843. 
S trasser Feldau Selma.
773. K A N Á L, K ÁVÉSKANÁL ÉS TEJM ERÖ, bordásán 
szegett nyele hullámos neobarokk körvonalú. T  D 
(Thom as Dub) m esterjegy. Bécs, 1864. — Csánvi Ilona.
774. T IZ E N H A T  PECSENYENYÁRS, különféle fejjel. 
H . 15*5 cm. G G  (G eorg G retschl) m esterjegy. Pest, 
1846. — W ertheim er Adolf.
775. N ÉV JE G Y T A R T Ó , vésett és guilochirozott neoba­




776. IVES SZELEN CE, vésett akantuszleveles dísszel és 
dom ború aranyozott virágokkal H. 7'5 cm. M agyar 
(Eger), 1830 k. Dr. H alász A ladár.
777. SZELEN CE, négyszögletes, lap jait sűrű, dom ború 
virágm ustra borítja. H. 6'8 cm. Francia, XIX. sz. e. f. — 
G ál Hugó dr.
778. TÜ ZCSIH OLÓ-A CÉL. kis, trébeltd íszű kovatartó-sze- 
lencével. H. 4'3 cm. M agyar, XIX. sz. e. f. — M agyar 
Lajos.
779. KEREK SZELEN CE, födelén és alján koszorúban 
niellódíszű páros jelenet, oldalán frízalakban tájkép. 
Á tm érete  87  cm. Sz. J. — Szentpéteri József ( f  1862) 
m esterjegyével. Pest, 1827. — W ertheim er József.
780. TÜ ZCSIH OLÓ-A CÉL, p réselt em piredíszű tok jában  a 
kova van elhelyezve. H. 4‘4 cm. M agyar. XIX. sz. e. f. — 
M authner A lfréd.
781. SZELEN CE, vesealak, niellodíszítéssel: a fedélen Szci- 
tovszky prím ás felajánlja Szűz M áriának az esztergom i 
bazilika m odelljét. H. 8‘4 cm. Bécs, 1850. K. — G lück 
Frigyes.
782. SZELEN CE, négyszögletes, fedelén vésett látképpel. 
H. 67  cm. Bécs, XIX. sz. e. f. — G ál Hugó dr.
783. K U LCSTA RTÓ  H O R O G , dom ború virágkosárral dí­
szítve, karikával. H. 5’8 cm. SZEN T-PÉTER I műve. 
Pest, 1829. — Egry Aurélné.
784. KÉT CU K O RFO G Ó , á ttö rt arabeszkes, ill. v irágindás 
nyéllel. H. 10 5, ill. 16 cm. Bécs, 1830. K. — H uszár 
László.
785. SZELEN CE, négyszögletes, fedelén jelenet: áldozati 
o ltártó l kétoldalt V. Ferdinánd és neje, M ária A nna 
térdeplő alakja. H. 8'5 cm. Bécs, 1836. — G lück Frigyes.
786. H A T  M O K K A K A N Á L, aranyozott, hatszögű, recés 
nyéllel, végén kis m akkalakú gomb. H. 12’8 cm. IT  
m esterjegy. O sztrák , 1815. G róf Bánffy G yörgy.
787. CU K O RFO G Ó , á ttö rt, em pirepalm ettás díszű. H. 12*5 
cm. Bécs, em pire. Csányi Ilona.
788. OVÁLIS TÁ LK A , perem én síma és trébelt rózsákkal 
d íszíte tt hólyagok, a m élyedésben körte. H. 18'5 cm. 
O sztrák , 1850. K. H uszár László.
789. SZELEN CE, négyszögletes, fedelén dom ború, neo­
barokk díszítés. H. 8'5 cm. Bécs, 1831. — G lück Frigyes.
790. PEC SÉTN Y O M Ó ,Sim onyióbester lovasszobrocskájával 
ovális karneoltalapzaton. M. 4 cm. M agyar, XIX. sz. K. — 
Faragó Ödön..
791. HÉTK A RÜ  KANDELÁ BER, részben aranyozott, gerez- 
des, kúpos talppal és vázaalakú bordás szárral. H at 
akantuszleveles h a jlo tt kar; a középső, kettős akantusz- 
kehelyből kinövő kar csészéjébe virágcsokor illesz­
kedik. M. 84 cm. Angol, XIX. sz. k. — Glück Frigyes
792. N ÉG Y  A M FO RA A LA K Ű  V Á Z A , a to jásdad  test és 
a száj perem e gerezdes, két csigás, felnyúló füleli. M, 
26 cm. Jelezve: HÄBERLEIN . N ürnberg  XIX. sz. e. f.
— H erzog M ór báró.
793. KEHELY, talpa és szára ön tö tt, dom borm űves díszí­
tésű. H atkarélyos talpa tagozott és hullámosszélű, felső 
lapján 3 mezőben szőlőfürtös ág (egyben ovális címer), 
körben a M adonna, Szt. Ferenc és K risztus alakja. 
A  to jásdad noduson 3 angyal közt a kínszenvedés esz­
közei vannak ábrázolva. A  harangalakú kupa kosara 
akantuszleveles díszű. M. 24 cm. O sztrák  (?), 1830 k.
— Strasser Feldau Selma.
794. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , kerek talppal, hengeres szá­
rán két bordás övvel. M. 22'5 cm. Kassa, 1822. — Szir* 
may József.
795. KÉT KAROS G Y ERTY A TA RTÓ , kerek talpának szé­
lén levélsoros fríz, szára baluszteres, két karja  közt 
lángoló urna. M. 41 cm. Milano, XIX. sz. e. — Glück 
Frigyes.
796. KÉT G Y ER TY A TA R TÓ , kerek talpán és hengeres 
szárán vésett virágos gályákkal. M. 13 cm. Bécs, 1848.
— H uszár László.
797. K A RO SG Y ERTY A TA RTÓ , nyolcszögletes talplem ez­
zel, baluszteres szárán fölül-alul virágfríz, hat csigás­
végződésű ha jlo tt karral. M. 40 cm. Magyar, XIX. sz. el.
— Szirm ay József.
798. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , öntött, szára virágos ta lap ­
zaton álló, fején kosarat ta rtó  am orett. M. 22 cm. 
O sztrák , XVIII. sz. v. — Egry Aurélné.
799. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , négyszögletes talapzat, hen­
geres szár venyigefrízzel és fogantyúval. M. 13 cm. 
Orosz, 1850. — G lück Frigyes.
800. KEREK LEVESTÁL FEDŐVEL ÉS A LJJA L, hajlo tt 
oldalú gerezdes neobarokk-alak, boltozatos födelén 
káposztaalakú gomb. K ét kengyeles füllel. Alj átm. 
34 cm. I M (Miller) m esterjegy. Pest, 1848. — Dr. H irsch- 
ler H enrik.
801. K Á V ÉSK A N N A  FEDŐVEL, kissé lapított, k ö rte ­
idomú testéből S idom ú kiöntőcső nő ki, kérdőjel-
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alakú elefántcsont füllel, felnyíló födelén elefán tcson t­
gomb. H. 22 cm. Bécs, 1856. — P erlm utter A lfréd.
802. N A G Y  K Á V ÉSK A N N A , fedővel, kö rte  idom ú gerez? 
des teste  alacsony talpon áll, elején kiöntőcsőr bo lto ­
zatos födelén m akkalakú gomb. K érdőjelalakú fekete 
fafüllel M. 25 cm. J M (M iller) m esterjegy. Pest, 1834. 
— Dr. H irschler H enrik.
803. KÉT SÓTARTÓ, három ágú talapzat, ra jta  kígyófejbe 
végződő oszlopon csüngő, gyém ántosan csiszolt üveg* 
csésze. M. 18‘8 cm. N ém et, XIX. sz. el. — Faragó Ödön.
804. SERLEG FEDŐVEL, aranyozott ezüst, kelyhe elefánt- 
csont. A z egész serleg hólyagos díszű, ra jta  barokk- 
rajzú, a szájnál virágos és arabeszkes díszítés. Augs- 
burgi hitelesítő bélyeggel, Födelén kis vázaalakú gomb, 
M. 28 cm. — A ry  Pál.
805. KÉT A LA C SO N Y  G Y ER TY A TA R TÓ , három szöges 
talppal, ra jta  karikás fogantyú. M. 9'8 cm. M agyar (?), 
empire. — M authner A lfréd.
806. OVÁLIS KOSÁRKA, oldala filigránbordás és kö rök ­
kel díszített. H. 12'5 cm. J P  (Joseph P rand tner) m ester­
jegy. Pest, empire, XIX. sz. eleje. — E isenstäd ter 
Ödön.
807. KÉT G Y ER TY A TA R TÓ , kerek, tagozott ta lpán tré- 
belt akantuszlevelek sorakoznak, szára baluszteres 
em pire díszű övvel. M. 24'5 cm. N W  m esterjegy. 
Selmecbánya, empire. — M authner A lfréd.
808. KÉT KIS TA LPA S K A N N A , aranyozott, talpán 
levélsor, a to jásdad  test alsó részén kere te it m ezők­
ben em pire-díszítés, babérleveles, kérdőjelalakú füllel. 
Kecses francia alak. M. 15‘6 cm. L N N  m esterjegy. 
Páris, 1819—38. — Dr. H irschler H enrik.
809. HOSSZÚKÁS SÓTARTÓ, belül aranyozott, nyolc­
szögű kosáralak, 4 gömbös lábbal. H. 8'8 cm. M oszkva, 
1840. — M authner Zoltán.
810. KÉT K A N N A  ÉS TA LPA S CU K O R TA R TÓ , testük 
alul gerezdes, födelükön 3 rozettából a lko to tt gomb. 
G1ERGL A LA JO S műve. Pest, 1825. — W ertheim er 
Adolf.
811. G O M B O LY A G TA R TÓ , palm ettás filigrándísszel, füg­
gesztőkarikával. Á tm érete 7 cm. M agyar, B iederm eier­
kor. — Lehoczky Borbála.
812. H O SSZÚ KÁ S N Y O LC SZÖ G Ü  SÓTARTÓ, hajlo tt 
perem e recésszélű, négy gömbös lábon áll. H. 9'5 cm. 
Szentpétervár, 1837. — M authner A lfréd .
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813. KÉT TA LPA S SÓTARTÓ, préselt rózsadíszű, triposzos 
szárral, csipkésszélű czészéjén két hattyúnyakas fül. 
M. 8'3 cm. Bécs, 1838. — M authner A lfréd.
814. TA LPA S K Á V ÉSK A N N A  FEDŐVEL, to jásdad tes­
téből sárkányfejb  evégződő S-idomú kiöntőcső nő ki. 
A  fekete fafül tövei rozettásdíszűek. M. 24 cm. F A 
(Fr. A m or) m esterjegy. Bécs, 1830. Későempire. — 
Strasser Feldau Selma.
815. TA LPA S CU K O RTA RTÓ , kerek csészéjén á ttö rt 
virágindás perem , a talpon palm ettafríz. M. 9'8 cm. 
Bécs, 1815 k. — Pluszár László.
816. POH Á R, ha jlo tt oldalán trébelt neobarokk virágos öv. 
M. 9'6 cm. N K  m esterjegy. Bécs, 1833. — Kammer 
Ágnes.
817. ÁLLÓTÜKÖR, oszlopos állványa két kihajló, akantusz- 
leveles lábon áll. Széles négyszögű lapja vízszintes ten ­
gely körül forgatható. H. 54 cm. M E  m esterjegy. Bécs, 
1831. — Dr. H alász A ladár.
818. KÉT G Y ER TY A TA R TÓ , négyzetes talpán a vályu- 
zatos alacsony oszlopos szár em elkedik. M. 137 cm. 
LF  m esterjegy. Pest, 1804 k. — M authner A lfréd.
819. T O IL E T T E D O D O Z , hosszúkás négyszögű, fedője pal- 
m ettásan  és rozettásan  á ttö r t;  alsó része köszörült 
üveg. H. 23'6 cm. C S  (Carl Spaun) m esterjegy. Bécs, 
1820 k. — W ertheim er Adolf.
820. KIS TO IL E T T E D O B O Z , hosszúkás négyszögű, á ttö rt, 
akantuszleveles és filigrándíszű fedővel; alsó része 
köszörült üveg, H. 14'3 cm. M agyar empire. — W ert­
heim er Adolf.
821. TO ILET TE-D O B O Z, hosszúkás négyszögű, födelén 
préselt és á ttö rt, m edaillonos és palm ettás dísz. 
H. 21*3 cm. C S  (Chr. Sander) m esterjegy. Bécs, 1834. — 
W ertheim er Adolf.
822. PO H Á R, négyoldalas, gerezdes testén  lent trébelt, fent 
vésett rocaillos díszítés. M. 12 cm. Bécs, 1850 k. — 
G ál Hugó dr.
823. OVÁLIS TÁ LCA , gerezdes perem mel, a mélyedésben 
vésett virágkoszorú. H. 24 cm. O sztrák, 1850 k. — 
H uszár László.
824. TEÁS- ÉS T E JE SK A N N A , zömök, gerezdes alak, 
trébe lt és cizellált virágos neobarokk díszítéssel. M. 17 
és 12 cm. SCHIFFER m esterjegy. Bécs, 1858 és 1848. — 
K am m er Ágnes.
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825. T E JE SK A N N A , zöm ök, talpas és gerezdes alak, 
kérdőjelalakú, elefántcsontfüllel. O ldalán és ta lpán 
trébelt neobarokk virágcsom ók. M. 14 cm. Bécs, 1844. — 
Kam m er Ágnes tu lajdona.
826. KIS CUKORSZÓRÓ, baluszteralakú, testén  trébelt 
neobarokk-, ta lpán poncolt em piredíszítéssel. M. 9 cm. 
K N  m esterjegy. Bécs, 1830 k. — K am m er Ágnes 
tulajdona.
827. KEREK TÁ LCA , koszorús, vésett díszű lap ja 3 ala­
csony oroszlánkarm os lábon áll, kihajló, á ttö rt perem e 
tölgylevéldíszű. Átm, 30'5 cm. Belga, 1830. K. — U rbán  
A nna.
828. KÉT G Y ERTY A TA RTÓ , hatkarélyos, gerezdes talppal 
és baluszteres szárral, BO RSOV A Y  m esterjeggyel. 
M. 21*5 cm. R im aszom bat, 1840. — Kobelrausch.
829. TEAFŐ ZŐ , neobarokk, palm ettás díszű, négylábas 
ta lapzaton vázaidom ú, gerezdes és bordás testtel, ra jta  
csap, födelén virágkehelyalakú gomb. M. 39 cm. I W 
(Jos. Fr. W itek) m esterjegy. Bécs, 1839. — W ertheim er 
Adolf.
830. CUKORSZÓRÓ, négyszögletes baluszteralak, volutás 
élekkel. M. 8'6 cm. Bécs, 1854. G ál Hugó dr.
831. TÁ LCA , négyszögletes, két rocaillos füllel, lapján vésett 
neobarokk virágindák. H. 41 cm. Bécs, 1856. — H uszár 
László.
832. N EO BA RO K K  SERLEG, FEDŐVEL, hólyagos gerezd­
jein trébelt virágdísszel, födelén gombaalakú gomb. 
M. 29'3 cm. Bécs, 1857, — M authner A lfréd.
833. KÁVÉFŐZŐ FEDŐVEL, hengeres síma teste  két rész­
ből áll, az alsó részből ferdén kiöntő cső nő ki. M. 
19 cm. Szent  Péteri m unkája. Pest, 1853. — Egry 
Aurélné.
834. KÉT SÓTARTÓ, kerek ta lpán és csészéjén neobarokk- 
levélfrizzel. M. 4'5 cm. Bécs. 1840. — H uszár László.
835. KÁVÉFŐZŐ FEDŐVEL, hengeres teste két részből áll, 
az alsón kérdőjel alakú, elefántcsont fül. H W  (H einrich 
W eber) m esterjegy. Bécs, 1854. — W eisz Jenő br.
836. KÉT N EO BA RO K K  G Y ER TY A TA R TÓ , hatkarélyos és 
bordás ta lpán  trébelt virágdísz, baluszteres bordás szá­
rá t két virágos díszű övgyűrű tagozza. M. 28 cm. T. R. 
(Thom . Regscheck) m esterjegy. Bécs, 1851. — Baum- 
garten N ándor.
837. POH Á R, hatoldalas, orsóidom ú testtel. M. 14 cm. Bécs, 
1853. — G lück Frigyes.
>838. KÉT A LA C SO N Y  TA LPA S SÓTARTÓ, négyszögű, 
hullámosszélű perem én préselt dísz. H. 10 cm. Bécs, 
1841. — M authner A lfréd.
839. N A G Y  LEVESESTÁL FEDŐVEL, ovális és gerezdes 
alak, négy kihajló, akantuszleveles díszű, csigás lábon áll. 
K ét végén akantuszleveles és oroszlánfejes, kengyeles 
fül. Perem e ferdén gerezdes és palm ettákkal diszített. 
Boltozatos födelén nagy levelek közt kelvirág. Két 
oldalán címeres kartus, jelm ondattal. H. 43'5 cm. R. G. 
(G A R AR DS. L O N D O N ) m esterjegy. London, 1837—8. 
N eobarokk. — K am m er Ágnes.
840. PERSELY, zömök gerezdes neobarokk alak, trébe lt v irá­
gokkal, I alakú füllel. M. 11 cm. 1 G  m esterjegy. Buda, 
1847. — W ertheim er Adolf.
841. T IN T A T A R T Ó , négyszögű á ttö rt díszű talpon két 
talpas edény és egy magasabb, talapzaton álló vázaalak 
emelkedik. H. 21‘5 cm. Milano, empire. — M authner 
A lfréd.
842. KEREK TÁL, perem ét levélsor szegi. Á tm. 30 cm. 
Jelezve C. CAHIER. Páris, 1819—38. — Dr. H ischler 
H enrik.
843. T IN T A T A R T Ó , négy szfinkszen nyugvó, á ttö rt perem ű 
ovalis talpon áll a 3 vázaalakú edény, kettő  kráter, egy 
talpas tál idomú, lábánál két ülő am orett, te te jén  N eptun  
alakja áll. H. 32 cm. Róma, empire. — G róf Bánffy 
György.
844. T IN T A T A R T Ó , négyszögű és palm ettásan á ttö rt 
perem ű, 4 oroszlán lábon nyugvó talpán 3 kis váza­
idom ú edény áll, 3 delfines lábon, a középső karcsúbb 
két hattvúherm ás füllel. H. 22'3. Milano, empire. — 
W ertheim er Adolf.
845. KÉT TRIPO SZO S SÓTARTÓ, szárnyas női herm a­
alakú lábbal, csészetartó  perem e palm ettásan áttört, 
köszörült üvegbetéttel. M. 8‘9 cm. Olasz, empire. — 
Strasser Feldau Selma,
846. KÉT TA LPA S K A N N A , fedővel, talpa tagozott, pety- 
tyes díszű, to jásdad  testén  S alakban hajló bordás és 
akantuszleveles kiöntőcső. M. 23‘2 és 26 cm. B N R 
(Ben. Ranninger) m esterjegy. Bécs, 1831. — Steiner 
Lajos.
847. KÉT KEREK PO H Á RTÁ LCA , kihajló perem e öntö tt, 
á ttö rt, szőlőindás díszítésű. Átm. 14'6 cm. J B C O  




848. KEREK PO H Á R TÁ LC A , hasonló a 847. számhoz. Átm. 
14'5 cm. J B C O (O D IO T) m esterjegy. Páris, 1819—38. — 
C setényi József.
849. TA LPA S K A N N A , ta lpa tagozott, az átm enetnél tré- 
belt virágkoszorús öv, to jásdad  teste  gerezdes és bo r­
dás, elől díszes S-idomú kiöntőcső, födelén kis urnaalakú 
gomb, könyökben hajló  fafüllel. M. 24‘8 cm. IS  m ester­
jegy. Bécs, 1830. — W ertheim er Adolf.
850. A SZ TA LI CSEN GŐ , bordás rozetta  alatt virágfrízzel. 
M. 8'5 cm. Bécs, 1830 k. — G lück Frigyes.
851. CUKORSZÓRÓ, vázaalak, ta lpán rovátkás frízzel. M. 
10*2 cm. Bécs, 1819. G ál Hugó dr.
852. K Á V ÉSK A N N A , szögben hajló fekete fafüllel, talpán 
és gömbös testén  poncolt palm ettasor, akantuszleveles 
kiöntőcsővel, tagozott födelén tobozalakú gomb. M. 24. 
SCHIER m ester jegy. Pozsony, 1840. — W ertheim er 
A dolf.
853. T A L PA S CU K O R TA R TÓ , lap íto tt gom balakú szárral, 
tagolt csészéjének perem én á ttö rt arabeszkes fríz. 
M. 12'5. Bécs, 1830 k. — H uszár László.
854. KEREK KOSÁR, bordás és vésett virágos díszű teste 
4 kihajló alacsony lábon áll, két oldalán kettős csigás 
fül, elefántcsont fogantyúval. Átm. 18'3 cm. Bécs 1835.
— H erzog M ór báró.
855. TÁ LCA , négyszögletes, gerezdes perem m el, lapján  vé­
se tt arabeszkdíszítés. EL 19'5 cm. Bécs, 1850 k. — 
G lück Frigyes.
856. TA LPA S C U K O R TA R TÓ , K A N Á LTA R TÓ V A L, talpa 
nyolcszögű kerek tag ján  levélsor, csészéjét nagy gerez­
des levelek alkotják . M. 13 cm. G S m esterjegy. Bécs, 
1823. — W ertheim er Adolf.
857. CUKORSZÓRÓ, neobarokk baluszter alak, trébe lt v irág­
dísszel. M. 16 cm. W F  m esterjegy. N yitra , 1840 — 50.
— M authner A lfréd.
858. N A G Y  PECSEN Y ÉSTÁ L BO RÍTÓ VA L, négykarélyos 
ovális alak, gerezdes díszítéssel, födelén kengyeles fül. 
O ldalán bevésve a C um berland hercegi címer. H. 60'3 
cm. London, XIX. sz. e. f. — H erzog M ór báró.
859. KÉT A L A C SO N Y  TR IPO SZO S SÓTARTÓ, á ttö rt 
övén 3 oroszlánfej. P iros üvegbetéttel. M. 7 cm. Olasz, 
em pire. — W ertheim er A dolf.
860. CUKORSZÓRÓ, gerezdes baluszteralak, gerezdjein 
trébe lt neorokokó díszítéssel. M. 15'4 cm. F K (Franz 
Klug) m esterjegy. Bécs, 1835 k. — B aum garten N ándor.
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861. N ÉG Y SZÖ G tJ TÁ LCA , lapjain vésett rajzú  virágok, 
kiálló perem én dom ború neobarokk díszítés és két ken- 
gyeles fül. H. 537 cm. Bécs, 1839. — W eisz Jenő br.
862. KÉT K A N N A  ÉS C U K O R TA R TÓ  csavaros trébelt 
neobarokk díszű. Bécs, 1837. — W eisz Jenő br.
863. POHÁR, alacsony tagolt talppal, felfelé szélesedő hen­
geres testén  10 nagy és 5 kis éremmel. M. 14‘6 cm. 
Kolozsvár, 1827. — Szirmay József.
864. TA LPA S KÁVÉSí ÉS T E JE SK A N N A , gerezdes talpán 
és testén  trébelt neobarokk virágok. V ésett rajzú és 
trébelt díszű födelén gomb. A  kávéskannán S-alakú 
kiöntő cső. A  két kanna füle elefántcsont. M. 19'5 és 
13'8 cm. Bécs, 1831. k. — Strasser Feldau Selma.
865. CUKORSZÓRÓ, síma, baluszter alak. M. 9'4 cm. Bécs, 
1825 k. — Gál Hugó dr.
866. TEAFŐZŐ, három ágú talapzaton  hajlo tt lábakon 
nyugvó félgömbös edény, trébe lt és ön tö tt neobarokk 
díszítéssel, akantuszleveles, egyenes csappal és szalm á­
val á tfon t kengyeles füllel. Á  lábakra erősíte tt fogla­
la tban  spirituszíám pa. M. 29 cm. Bécs, 1825. — G lück 
Frigyes.
867. KIS CUKORSZÓRÓ, baluszter alak. M. 8'5 cm. Bécs, 
1853. — H uszár László.
868. N A G Y  POHÁR, gerezdes, fent kihajló teste len t 
dudoros. M. 14'6 cm. Bécs, 1850. — Baum garten N ándor.
869. N EO BA RO K K  TÁ LCA , fa alapon, trébelt virágos díszű 
hullámos peremmel, két kengyeles füllel, lapján vésett 
rajzú rokokó díszítéssel. H. 577 cm. K. P. m esterjegy. 
Bécs, 1852. — Kamm er Ágnes tulajdona.
870. CU K O RTA RTÓ , FEDŐVEL, öblös neobarokk, k ö rte ­
alakú teste gerezdes és bordás, oldalán két kengyeles 
fül, fedelén virágszál. M. 16 cm. K OORDES jelzéssel. 
Szentpétervár, 1859. — M authner A lfréd.
871. U V EG PO H Á R, nyolckarélyos, neobarokk ezüsEaljjal 
és fedővel. REIN ÉR m esterjegy, Bécs, 1840. — Dr. 
H irschler H enrik.
872. CU K O R TA R TÓ , gerezdes vázaalak, két füllel, fedelé­
nek gom bja rózsaszál. M. 14 cm. O rosz, 1855. — 
H uszár László.
873. PO H Á R, hatoldalas behajló testén  alul hólyagokkal. 
M. 16 cm. Bécs, 1853. — G lück Frigyes.
874. SÓTARTÓ kerek talpán és csészéjén levélsoros frízzel. 
M. 7 cm. Bécs, 1831. — Dr. Gál Hugó.
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875. TA LPA S SÓTARTÓ, négyszögü. trébelt, neobarokk 
virágos díszítéssel. G yűrűs szárral. M. 6 cm. K N  m ester­
jegy. Bécs, 1833. — K am m er Ágnes.
876. KÉT SÓTARTÓ-KOSÁRKA, ovalis nyolckarélyos alak. 
H. 9"5. cm. Szentpétervár, 1842. M authner A lfréd.
877. T E JE SK A N N A  ÉS C U K O R TA R TÓ -D O B O Z gerezdes, 
neobarokk alak, trébe lt virágokkal és a kanna elefánt- 
csont füllel. F 2 (F rz . Zeitler) m esterjegy. Bécs, 1856.— 
H erzog M ór báró.
878. N A G Y  TÁ LCA , nyolcoldalas, hullámos szélű, tagolt 
perem m el és két volutás füllel; lapjának közepén vésett 
arabeszkdísz. H. 69 cm. V elence, XIX. sz. k. — Glück 
Frigyes.
879. TE JSZÍN ES K Á N N Á , alacsony talpon nyugvó gömbös, 
gerezdes testte l és S-alakú füllel. M. 10'2 cm. O rosz, 
1863. — H uszár László.
880. TEÁS- ÉS T E JE SK A N N A , gerezdes, öblös testtel, ele­
fán tcson t füllel. M. 16. ill., 12"3 cm. Bécs, 1852—57. — 
H uszár László.
881. TA LPA S CU K O RTA RTÓ , kehelyalakú gerezdes testén  
két füllel. M. 9'2 cm. Orosz, 1850 K. — H uszár László.
882. C U K O R TA R TÓ  D O BO Z, négyszögű neobarokk alak, 
ha jlo tt gerezdes és bordás testtel, felnyíló födelén 
körteidom ú gomb. H. 15'5 cm. S H  m esterjegy. Bécs, 
1856. — M authner A lfréd.
883. SÓTARTÓ, kerek ta lpát virágfüzéres fríz övezi, tagolt 
csészéjén kihajló perem m el. M. 8"4 cm. Buda, XIX. sz. 
el. — D eutsch József dr.
884. TA LPA S SÓTARTÓ, négyszögű, behajló  neobarokk 
díszű perem m el. M. 7'7 cm. Bécs, 1839. — W ertheim er 
Adolf.
885. TA LPA S TÁL, bordás csésze akantuszleveles perem ­
mel, belseje aranyozott. M. 11'5 cm. O rosz, 1830 k. — 
Glück Frigyes.
886. C U K O R TA R TÓ D O B O Z, négyszögű, behajló  oldalán 
és a felnyíló fedél perem én dom ború neobarokk virág­
dísz fut körül. H. 14 cm. Bécs, 1830 k. — M authner A lfréd.
887. OVÁLIS CU K O R TA R TÓ , fedővel, kihajló talppal, 
gerezdes díszítéssel, perem en két leveles és csigás 
nyúlvány, födelén gerezdes gomb. H. 21"5 cm. H ELIUS 
m esterjegy. Skandináv. 1800 k. — U rbán  A nna.
888. TÁ LCA , ovális, hullámos inda állal m egszakíto tt 
gerezdes perem m el és két füllel. H. 34'5 cm, „Szatm ári4" 
m esterjeggyel. K olozsvár. — G lück Frigyes.
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889. C U K O RSZELEN CE, négy állatkarm on nyugvó négy- 
szögletes doboz, fedelén á ttö rt rózsaindás fríz. H. 13 cm. 
Bécs, 1820. — G lück Frigyes.
890. C U K O RSZELEN CE, négyszögű dobozalak, behajló 
oldalain és a fedélen trébelt allegorikus jelenetekkel, 
H. 7'5 cm. Bécs, 1840. — G lück Frigyes.
891. TA LPA S TÁLKA, kerek csészéjén á ttö rt neobarokk 
füzérekkel, ta lpán palm etta-fríz. M. 18 cm. Bécs, 1832.— 
C horin Ferenc.
892. KÉT OVÁLIS KOSÁRALAKÜ SÓTARTÓ, négy göm­
bös lábon áll, oldala kosárfonásos, kihajló perem e 
tagozott. H. 10'2 c. F D m esterjegy. Orosz. Szentpéter­
vár, 1832. — Strasser-Feldau Selma.
893. KÉT SÓTARTÓ, oroszlánlábas, négyszögletes talpon 
nyugvó talpastálkával. M. 7‘6 cm. Páris, 1800 K. — 
G lück Frigyes.
894. KÉT TA LPA S CU K O RTA RTÓ , egyik fedővel, göm­
bös testén  trébelt virágfríz, két kígyófül és rácsosán 
á ttö rt perem. Fedelén nőalak bőségszaruval. M. 18'5 cm. 
N ém et, 1800 K. — Glück Frigyes.
895. CUKORSZÓRÓ, hengeralak, á ttö rt félgömbös kupak­
kal. M. 10 cm. M agyar, XIX. sz. el. — G lück Frigyes.
896. SZÍ JGYÁRTÓCÉFI PO H A RA , tagozott alacsony talpon 
nyugvó, harangalakú kelyhe lent gerezdes, oldalán 
három  koszorúban felirat 1836 évszámmal. M. 17'7 cm. 
O roszlán Sándor müve. Erdély (M arosvásárhely), 1836.— 
M authner A lfréd.
897. JU TA LO M SERLEG , vésett neobarokk-virágdíszítéssel 
felirattal és trébe lt allegorikus jelenettel. M. 15'6 cm. 
Bécs, 1844. — G lück Frigyes.
898. A SZ TA LI CSEN G Ő  TÁ LCÁ V AL, guillochirozott 
díszítéssel és vésett m áanderfrízekkel. A  csengő m érete 
11 cm, a tálca átm érete 12'6 cm. Pest, 1866. — Ko- 
belrausch N.
899. CSÉSZE ÉS ALJ, a csésze tojásdad, teste gerezedes és 
levelesdíszű, felnyúló füllel. Az alj későbbi (Bécs, 1849.) 
A  csésze jelezve CERIKE 1813—34. Pozsony, XIX. sz. 
e. f. — M authner A lfréd.
900. PO H Á R FO G LA LA T, hengeralak, fönt á ttö rt, levél- 
indás frízzel. M. 8’5 cm. O sztrák, 1846. — Glück 
Frigyes.
901. FÜLES KOSÁR A LJJA L. A kerek kosár talpa ráeső* 
san á ttö rt, á ttö rt falán félköríves m ezőkben venyige-' 
indák. Az alj perem én dom ború virágkoszorú, beljebb
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széles akantuszfríz. A  kosár mag. 23 cm. A z alj átm. 
22'5 cm. Bécs, 1818. és 1836. — G lück Frigyes.
902. SÓTARTÓ, két triposzalakú csészefoglalat a lábakat 
összekötő á ttö r t szalagokkal, középütt gyűrűs fogantyú. 
M. 15 cm. Francia, 1800 K. — G lück Frigyes.
903. ILLATSZERES PALACK , nyolcszögletes ta lponnyugvó 
hengeres foglalatján öt allegorikus nőalak. M. 22 cm. 
Szentpétervár, 1822. — D eutsch József dr.
904. T IN T A T A R T Ó , négyszöges, á ttö rt szélű ta lpán 3 váza­
alakú kis edény em elkedik, a középső ta lapzaton  áll. 
H. 17'5 cm. Milánó, 1830 K. — Steiner Lajos.
905. SERLEG, síma kehellyel, ta lpán  bordás övvel. M. 14 cm.
„Szentpéteri“ m esterjeggyel. Pest, 1837. — Glück
Frigyes.
906. KÜPOS POH Á R, oldalán vésett ra jzú  m edaillonok 
rozettával és virágokkal. M. 9'5 cm. F. B. m esterjegy. 
Pozsony, 1813. — W ertheim er Adolf.
907. KIS KEREK KOSÁR, kengyeles fogantyúval, á ttö rt 
oldallal. Á tm. 1T5 cm. FR m esterj. B esztercebánya, 1833. 
Egry A urélné.
908. TR IPO SZA LA K Ü  CU K O R TA R TÓ , zöm ök alak, szár­
nyas herm ákkal, kék üvegbetéttel. M. 8'7 cm. Olasz, 
em pire. — Strasser Feldau Selma.
909. KIS TA LPA S PO H Á R, vázaalak, volulás füllel. M. 
7 cm. „Szentpéteri“ m esterjeggyel. Pest, 1842. — G lück 
Frigyes.
910. LÁBAS, sima h a jlo tt oldalfallal, fönt palm ettás frízzel, 
elefántcsontnyéllel. Á tm. 147 cm. Bécs, 1820. — H uszár 
László.
911. TA LPA S TÁL, három  göm bön nyugvó négyzetes ta lp ­
pal, szárán virágos díszű gombbal; nyolcszögletes csé­
széjén vízszintesen kihajló á ttö rt, arabeszkes perem . 
M. 16 cm. Bécs, 1835. — Kobelrausch.
912. TA LPA S C U K O R TA R TÓ , három szöges, karélyosan 
kim etszett ta lpán  filigrán* és szőlőfürtös díszű szár 
ta rtja  a félgömbös síma cukortartóedényt. M. 117 cm. 
ID  K m esterjegy. M agyar, em pire (1820—35.) — Strasser 
Feldau Selma.
913. KÁVÉS- ÉS T E JE SK A N N A , gömbös testük  gerezdes, 
nyakuk orsós, fafüllel. A  kávéskanna födelén leveles 
gomb. M. 145 és 11'8 cm. S T M  m esterjegy. Bécs, 
1836. — W ertheim er A dolf.
914. TA LPA S KOSÁR, ta lpa nyolc karéjos, félgöm ­
bös kosará t hosszúkás levelek alkotják , félkörös p e ­
rem én levelekből a lko to tt koszorú. M. 167 cm. G W
»(G eorg W iener 1820—30) m esterjegy. K örm öcbánya.
XIX. sz. e. f. — Strasser Feldau Selma.
915. T IN T A T A R T Ó , volutás ta lapzaton két kupakos por- 
celláncsésze, hátul hajlo tt füllel. M. 5 cm. Bécs, 1845 k. — 
Gál Hugo dr.
916. CU K O RSZELEN CE, négyszögletes dobozalak, levá­
gott sarkokkal, két venyigefrízzel,, mellső oldalán dom ­
ború bőségszaruk, fedelén quadriga. M. 11 cm. V arsó,
XIX. sz. el. — D eutsch József dr.
917. TA LPA S TÁLKA, négyszögű neobarokk alak, gerezdes 
és trébelt virágos díszítésű. Sz. 17*5 cm. K P  (Carl 
Paltscho) m esterjegy. Bécs, 1851. — M authner A lfréd.
918. KÁVÉS- ÉS TE JE SK A N N A , talpas, neobarokk alak, 
bordás testén  trébelt virágok. Fekete fafüllel. M. 17'5 
és 14'5 cm. Bécs, 1840. — Baum garten N ándor.
919. K Á V ÉSK A N N A , fedővel, neobarokk bordás alak, olda­
lán és fedelén trébelt virágok, födelén kis rózsaszál. 
S-alakú kiöntőcsővel és fekete fafüllel. M. 15‘2 cm. 
J. W. (Jós. W eyrich) m esterjegy, Bécs, 1840. — Baum- 
garten N ándor.
920. TE JE SK A N N A , kerek talpon nyugvó öblös testén  és 
a nyilás körül dom ború virágfríz, fekete fafüllel. M. 
10‘5 cm. O sztrák, 1854. — H uszár László.
921. FÖDELES BÖGRE, három  hajlo tt, kagylós lábon áll, 
testen  trébelt és vésett neobarokk díszítés. M. 15 cm. 
Szentpétervár, 1847. — C horin Ferenc.
922. KEREK TÁ LC A , gerezdes perem mel, három  göm b­
lábon, lapján vésett neorokoko díszítés. Átm. 21 cm. 
Bécs, 1845. — H uszár László.
923. TA LPA S POHÁR, virágkehelyalak, trébelt neobarokk­
kartusokkal. M. 14*8 cm. Bécs, 1840. — Kobelrausch N.
924. KÉT A LA C SO N Y  G Y ERTY A TA RTÓ , ovális talpon 
halfarkú lóalak hátán  nyugvó csészével, W arszaw ie 
jelzéssel. M. 11 cm. Lengyel, XIX. sz. e. f. (1830. k.) — 
M authner A lfréd.
925. TA LPA S TÁL, tá lja  gerezdes, köszörült üveg. H árom ­
szögű talpon m aszkos, akantuszleveles és csigásdíszű 
em elvényen ülő három  nőalak ta rtja  a neobarokkdíszű 
csészét, mely az üvegtálat hordja. M. 26‘2 cm. M ester­
jegye: D. D U R A N D . Róma, 1840-50. — Strasser- 
Feldau Selma.
926. KÉT CSÉSZE, A LJJA L, neobarokk-alak, vésett dísszel. 




927. OVÁLIS TA LPA S SÓTARTÓ, alacsony alak, gerezdes 
tá lká ja  neobarokkperem ű. H. 11 cm. Orosz, 1856. — 
M authner A lfréd.
928. KEREK KIS TÁ LCA , 3 alacsony oroszlánlábon álló 
lap ján  vésett virágdísz, alacsony perem e indásan áttö rt. 
Átm. 19'5 cm. A P A  m esterjegy. Belga, 1830. k. — 
U rbán  A nna.
929. TA LPA S N EO B A R O K K  POH Á R, gerezdes és bordás. 
M. 14 cm. Bécs, 1845. — K árm án A ladár.
930. CSÉSZE A LJJA L, dom ború és vésett neobarokkdíszí­
téssel. A  csésze mag. 9 cm, az alj átm . 15'5 cm. Bécs, 
1850. K. -  G ál Hugó dr.
931. KIS KÜPOS PO H Á R, oldalán függélyes sávokban 
m ara to tt dísz, puttókkal. M. 8’6 cm. N ém et (A ugsburg?)
XIX. sz. e. f. — H erzog M ór báró.
932. K O PPA N T Ó  TÁ LCÁ V A L, em pire díszítéssel. A z 
ovális tálca perem e palm ettásan á ttö rt. H. 23 cm. 
M ilano, 1820—30. — M authner A lfréd.
933. N ÉG Y SZÖ G Ü  TÁ LCA , sarka legöm bölyített, p ere­
m én dom ború rózsadísz. H. 44‘5 cm. F. H. (F. Hel- 
m ayer) m esterjegy. Bécs, 1790. — K am m er Ágnes.
934. CSÉSZE A LJJA L, a virágkehelyalakú csészén és a 
hullám os perem ű aljon dom ború neobarokk-díszítés. A  
csésze mag. 97, az alj átm. 16'3 cm. BÉCS, 1845. — 
H uszár László.
935. NYELES LÁBAS, neobarokk, gerezdes testű. Átm. 15’2 
cm. F K (Franz Klug, vagy Fried K otzm ann) m ester­
jegy. Bécs, 1840. — Csányi Ilona.
936. CU K O RFO G Ó , filigrándíszű. H. 15'6 cm. B Ü K  műve. 
Sopron, 1830. — Csányi Ilona.
937. CU K O RFO G Ó , ha jlo tt szárakkal. H. 13 cm. Pest, 1842. 
— G lück Frigyes.
938. CU K O RFO G Ó , csip tető je kagylóalakú, a szár egy- 
része csavaros, a kiszélesedő részén trébe lt virágdísz, 
végén rozettás gomb. H. 18 cm. G iergl A. műve. Pest, 
1866. — Lindner Ernőné.
939. TA LPA S CSÉSZE A LJJA L, gerezdes és karélyos alak, 
trébe lt neobarokk rózsákkal. M. 8‘4, átm. 16 cm. C. S. 
(Carl Spann) m esterjegy. Bécs, 1861. — K am m er 
A nna.
940. PO H Á R, kúpos testén  négy, vésett ra jzú  virágszál. 
M. 9 cm. I B (Becker) m esterjegy. Pozsony, 1818. — 
Dr. H irsch ler H enrik.
941. K O PPA N TÓ , TÁ LCÁ V A L, az utóbbi négyszögletes, 
hullám osszélü perem én dom ború neobarokk díszítés, 
A z olló h. 14‘5 cm, a tálca h. 21 cm. Bécs, 1818 és 184(L
— K obelrausch.
942. DÍJSERLEG, vázaalak, trébelt neobarokk koszorúkkal, 
kelyhén sávban nyulat üldöző agarak, felette kö rira t; 
fedelén gomb gyanánt agár. M. 22‘5 cm. Pest, 1841.
— G lück Frigyes.
943. TEJES LÁBAS, gerezdes kihajló falán két füllel. Á tm . 
18'5 cm. Pest, 1846. — D eutsch József dr.
944. T IN T A T A R T Ó , volulás ta lapzaton két üvegcsésze és 
vázaalakú ta lapzaton álló szárnyas angyal. M. 14 cm. 
Bécs, 1865. — G ál Hugó dr.
945. KENYÉRKOSÁR, négyszögletes, h a jlo tt falán, á ttö r t 
akantuszlevélfrízzel, kengyeles fülén dom ború neoba­
rokk díszítés. H. 25 cm. Bécs, 1833. — Szirmay József.
946. KENYÉRKOSÁR, négyszögletes, hullámosszélű, gerez­
des oldalakkal, két akantuszleveles füllel. G  G (G eorg 
G retschl) m esterjeggyel. H. 33 cm. Pest, 1845. — 
D eutsch József dr.
947. SZ E N T E L T V ÍZ T A R T Ó , kengyelalakú füllel, öblös tes­
tén  csavaros gerezdek és trébelt virágszálak. M .16‘5cm . 
Velence, XIX. sz. k. — H uszár László.
948. TEJES LÁBAS, vésett rocaillos díszítéssel és két öv­
szerű, dom ború virágkoszorúval. M. 10’5 cm. Bécs, 1846. 
G lück Frigyes.
949. A LA C SO N Y  G Y ERTY A TA RTÓ , KUPAKKAL, kerek  
talppal, felületét vésett vonalas neobarokk virágdísz 
borítja . M. 9'5 cm. Bécs, 1840—50. — M authner A lfréd.
950. Ö TV EN  D ARAB KÜLÖNFÉLE ALAKÜ GYERM EK- 
JÁTÉK, (kis barokk szekrénykében) X V III—XIX. sz.
— ö zv . W odianer Hugóné.
K) TÖRÖK TÁRGYAK.
951. LEVELES D ÍSZ B U Z O G Á N Y , nyele vasfa, aranyozott 
veretén  vésett virágos dísz közt tulipánidom ú dom ­
ború m édaillonok smaragd- és rubinokkal, a k ö rte­
idom ú fej 7 levele á ttö rt indás díszü. H. 67'5 cm. 
T örök, XVI. sz. v. — G r. Bánffy György.
952. LEVELES D ÍSZ B U Z O G Á N Y , aranyozott, arabeszkes 
és niellós díszü nyelét két gyűrű három  részre osztja. 
Feje hatleveles, á ttö rt, arabeszkes díszü. H. 56'5 cm. 
Török, XVII. sz. — Gr. A ndrássy  Géza.
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953. LEVELES D ÍSZ B U Z O G Á N Y , ezüst és arany, nyolc­
szögű k ristá ly  nyelén trébe lt és fes te tt zom áncos díszű 
veretek, levelei türk izekkel berako tt nefritlem ezek. 
H. 54 cm. T örök, XVII. sz. — G r. A ndrássy  Géza.
954. KÉT KÉS HÜV ELYBEN, lánccal, vésett alapú virágos, 
indás és niellós díszítéssel. H. 17 cm. Török, XVII. sz. 
— G r. A ndrássy  Géza.
955. PA T R O N SZ E L E N C E , könyvalak, tréb e lt díszítéssel, 
előlapján barokk  kartusban  virágváza, az oldalakon 
és a fedélen arabeszkek és virágszálak. H. 11*5 cm. 
T örök , XVIII. sz. — Szirm ay József.
956. BETH LEN  ISTV Á N  K A RD JA , vörös bársony borí­
tású hüvelyének verete és m arkolata aranyozott ezüst, 
vésett bársonym ustrás díszítéssel és türkizekkel, két 
helyen a B ethlen címerrel. Pengéjében BI. 1627 arany 
tausirozással. H. 105 cm. Török, XVII. sz. e. — G r. 
Bánffy György.
957. H A N D ZSÁ R , trébelt díszítésű hüvelyén rocaillos k a r­
tusokban  hadijelvények és virágok. H. 83 cm. Török, 
XVIII. sz. — Szirm ay József.
958. FEJDÍSZ, kerek, tányéralak , trébe lt barokkos virág­
díszítéssel. Á tm . 12*2 cm. T örök, XVIII. sz. — Faragó 
Ödön.
959. GÖRBE KARD, bőrborítású  hüvelyét gazdag trébelt 
tö rök  barokk-veretek  borítják , keresztvasán  dom ború 
virágdísz, görbült m arkolata csontborítású . H. 96 cm. 
T örök , XVIII. sz. — G r. A ndrássy  Géza.
960. SZABLYA, piros bársonyborítású  hüvelyén és m ar­
kolatán  niellós díszű virágos arabeszkes veretek. M ar­
kolata szaruborítású. H, 89*5 cm. T örök  (Bochara) 
XVI. sz. v. — G r. Bánffy G yörgy.
961. TŐR, hüvelyén és m arko latján  arabeszkes díszí­
tésből kihagyott m ezőkben kartusok. H. 44 cm. T örök, 
XVIII. sz. — Faragó Ödön.
962. D ÍSZ B U Z O G Á N Y , aranyozott, nagy körteidom ú fején 
és nyelén vésettra jzú  alapon türkizekkel bütykösen 
sűrűn d íszített. H. 73*5 cm. Török, XVII. sz. — G róf 
A ndrássy  Géza.
963. KÉT PISZTO LY , dom ború levélfűzérekkel, kovaköves 
závárzattal. H. 53 cm. Balkán m unka, XVIII. sz. — 
Szirm ay József.
964. KEREK TÁ LK A , kettősfalú , belsejét és kü lsejét t ré ­
belt dísz b o r í t ja ; m ór ivek a la tt egy-egy állatalak, közép­
dudorán barokkos arabeszkek közt kiem elkedő, fekvő
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szarvas. Á tm érete  12‘6 cm. Perzsa (?), XVIII. sz. — 
Báró H erzog Mór.
965. SZABLYA, aranyozott, vörös bársonnyal b o ríto tt 
hüvelyét és m arko latá t á ttö rt és vésettrajzú  arabeszkek 
díszítik. H. 94'5 cm. Török, X V I—XVII. sz. — G róf 
A ndrássy  Géza.
966. D ÍSZKA RD , halványpiros bársonyborítású  hüvelyét 
aranyozott, virágos és arabeszkes és nefritm edaillonos 
veretek  díszítik, hasonló veretes görbe achátm arkolattah  
Pengéjén lengyel királyi címer, IC REX PLO&SMDL R 
aranytausirozással és 1600. évszám. H. 97 cm. T örök , 
X V I—XVII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
967. EG Y EN ES TŐR, hüvelye ezüst, részben aranyozva, 
ra jta  barokk keretekben  vésettrajzú  virágos dísz, szája 
fonadékos bordákkal d íszített, vége sodronyosdíszű és 
kúpos gombban végződik lH osszú  lánccal. Csont m arko­
lattal és dom ború arabeszkes díszű pengével. H. 54 cm. 
T örök, XVIII. — G róf Bánffy György.
968. KÉT N A G Y  PISZTOLY, filigrános, bőrtüs és niellós 
díszítéssel. H. 51‘5 cm. T örök  (Balkán), XVIII. sz. — 
G róf A ndrássy  Géza.
L) ZSIDÓ SZERTARTÁSI TÁRGYAK.
969. KIS OLTÁR, részben aranyozott, két griffalakú lábon 
áll a lépcsős talapzat, két virágtartóval, oszlopos fel­
építm ényében ké ta jtós fülke kis tóratekerccsel, te te jén  
virágcsokor. M. 62 cm. Orosz, 1835. — Pick M órné.
970. CH A N U KA -M ÉCSES, 8 oroszlánnal és 2 szarvassal, 
á ttö rt díszítéssel. H átlap ján  négy oszlopos fülke. M. 
19 cm. O rosz, XIX. sz. k. — Pick Mórné.
971. CH AN U KA -M ÉCSES, em pire karosgyertiyatartó-alakú 
8 mécsessel és 3 gyertyatartó-csészével. M. 44 cm. Bécs, 
1807. — Pick M órné.
972. H ÉTÁ G Ü  G Y ERTY A TA RTÓ , négyzetes talppal, 
baluszteres szárán 4 S-idomú dísz, te tején  m adár. M. 
45 cm. M agyar XIX. sz. e. f. — Pick Mórné.
973. H ÚSV ÉTI TR IPO SZA LA K Ü  EDÉNY, kerek talpa 
3 gömbös lábon áll, félgömbös csészéjéből kinövő szá­
ron ta licskát toló férfi, oldalán héber betűk. M. 11. cm. 
I M  (I. M iller) m esterjegy, Pest, 1827. — Pick M órné.
974. C1TRO M TA RTÓ -D O BO Z, hordóalakú oroszlánlábos, 
bakos állványon, oldalán héber felirat. H. 12‘5 cm.
XIX. sz. e. f. — Pick M órné.
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975. M ÉCSESPOHÁR, indás és csipkés perem dísszel, 
hengeres oldalán héber felirat. M. 9 cm. M agyar, XIX. sz. 
e. f. — Pick M órné.
976. KIS BÖGRE, csigásdíszű füllel, hengeres testén  héber 
felirat. M. 5 cm. XIX. sz. e. f. — Pick M órné.
977. ÖT T O R O N Y A L A K Ü  TA LPA S PSZ U M IN T A R T Ó , 
kettő  filigrándíszű, kettő  trébelt. XIX. sz. e. f. — Pick 
M órné.
978. H A T  K Ö RTEID O M Ü  TA LPA S PSZ U M IN T A R T Ó , 
részben aranyozott, X V III—XIX. sz. — Pick M órné.
979. H Á RO M  N A PR A FO R G Ó A L A K Ü  TA LPA S PSZU- 
M IN T A R T Ó  XIX. sz. e. f. — Pick M órné.
980. H Á RO M , TA LPA S, GÖM BÖSTESTÜ PSZ U M IN - 
TA R TÓ , egy filigrán. XIX. sz. e. f. — Pick M órné.
981. KÉT TA LPA S, H E N G E R A L A K Ü  PSZ U M IN T A R T Ó ,
XIX. sz. e. f. — Pick M órné.
982. H ÉT KÜLÖNFÉLE A LA K Ü  PSZ U M IN T A R T Ó , 3 fili­
grán díszű. X V III—XIX. sz. — Pick M órné.
983. TA LPA S SERLEG, TO JÁ S- ÉS H E N G E R ID O M Ü  
P S Z U M IN T A R T Ó  kettő  filigrán díszü. XIX. sz. e. f. — 
Pick M órné.
984. CH A N U K A -M ÉCSES, részben aranyozott, négyoszlo­
pos óra alakjában két gyertyatartó -karral. M. 36'5 cm. 
M agyar, XIX. sz. e. — Pick M órné.
985. TÓRA-KÉSZLET, trébelt tó ra táb la  2 csengős állvány 
és egy öv ta rtoz ik  hozzá. XIX. sz. e. f. (A  táb la  és öv 
a tárlóban.) — Pick M órné.
986. KÉT IM A SZELEN CE, oldalán vésettra jzú  virág és 
héber felirat. 4’9cm . O sztrák  (D. 7) 1851. — Pick M órné.
987. KÉT IM A SZELEN CE, részben aranyozott, vésett 
rozettadísszel. 47  cm. M S B  m esterjegy. M agyar, XIX. 
sz. e. — Pick M órné.
988. KÉT KIS SERLEG, ta lpa nyolckarélyos, szára h a t­
szögű vázaalak, harangidom ú kelyhe nyolcszögű v ése tt­
rajzú  rokokó virágos és leveles felirattal. Perem én 
zsidó felirat. M. 12'2 cm. H  M (H ieronym us M itnacht ?, 
f  1770) m esterjegy. A ugsburg, 1765—67. — E rnszt 
Vilmos.
989. KIS TÓ R A K O R O N A , aranyozott, hatbordás, ö n tö tt 
és applikált rokokó díszítéssel. M. 17'8 cm. M agyar, 
XVIII. sz. — Pick M órné.
990. KÉT IM A SZELEN CE, részben aranyozott, vésett rozet- 




991. N Y O LC Á G Ü  G Y ERTY A TA RTÓ , halfarkú, nyolcfejű 
sárkány  alakjában. M. 22‘5 cm. Lengyel (?) XIX. sz. 
e. f. — Pick M órné.
992. KIS TÓ R A K O R O N A , akantuszleveles dísszel, négy 
oroszlán által ta r to tt középrészében csengő, te te jén  
tobozalakú gomb. M. 17'5 cm. F. R. m esterjegy. M agyar 
X V III—XIX. sz. — Pick M órné.
993. N A G Y  TÓ R A K O R O N A , részben aranyozott. Pere­
mén á ttö rt barokk arabeszk-dísz, fölötte trébe lt állat­
alakok sora, bo ltozatának  hat bo rdája  szintén arabesz- 
kes díszű, te te jén  leveles gömb héber körírattal, leveles 
tobozalakú gombbal. M. 31 cm. M agyar, XVIII. sz. e. f.
— G róf A ndrássy  Géza.
994. PO H Á R, oldalán trébelve 3 ovális medaillon, egy-egy 
állatalakkal, perem én héber felírat. M. 9 cm. M agyar, 
XVIII. sz. — G róf A ndrássy  Géza.
995. CH AN U KA -M ÉCSES, négy ha jlo tt lábon áll, trébe lt 
hátlap ján  tízparancsolattáb la két oroszlánnal és ko ro ­
nával. M. 19'5 cm. Bécs, 1843. — Pick Mórné.
996. KÉT IM A SZELEN CE, (tvillem tartó) hom lokra való, 
kockaidom ú, vésett díszítéssel. 5'2 és 5*6 cm. M agyar, 
1840 k. — Pick M órné.
997. OVÁLIS TÁL, perem én trébelt gyöngysoros keretben  
a csillagképek, közepén Izsák feláldozásának jelenete. 
H. 23’5 cm. F. K. m esterjegy. Lengyel (?) XVIII. sz. v.
— Pick M órné.
998. KÉT IM A SZELEN CE, alapja aranyozott, á ttö rt és 
gyöngysoros díszítéssel. 5‘3 cm. Ä IM  m esterjegy. 
M agyar, XIX. sz. e. — Pick Mórné.
999. KIS SERLEG, trébelt rokokó díszítéssel, kelyhe nyolc­
szögű, perem én héber felírat. M. 12 5 cm. F C M (F ra n z  
C hristoph  M äderl f  1765.) m esterjegy. A ugsburg, 1761 — 
1763. — Pick M órné.
1000. CH AN U KA -M ÉCSES, négy csigás lábon áll a 8- 
csészés mécses, hátlap ján  ké t oroszlán által ta rto tt 
tízparancsolat-tábla, te te jén  korona. N eobarokk. H. 
25'5 cm. Bécs, 1863. — G róf A ndrássy  Géza.
1001. ROKO K Ó  POH Á R, kis karélyos talppal, perem én 
héber felirat. M. 10*5 cm. M agyar, XVIII. sz. — 
Pick M órné.
1002. IM A K Ö N Y V , pergam enttáblák bőrháttal és á ttö rt 
díszű ezüstcsattal. H. 8 cm. Magyar, XVIII. sz.
Pick M órné.
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1003. Ö VCSA T, négyszögű, hullám os széllel, ra jta  vése tt- 
ra jzú  kere tben  ágaskodó oroszlán és szarvas közt 
o ltár és héber felirat. H. 9"6 cm. M agyar, XIX. sz. e. f. — 
Pick M órné.
1004. KÉT K Ö N Y V , trébelt, illetőleg préselt, barokk, ara- 
beszkes díszű kötésben, csattal. X V III. sz. — Pick 
M órné.
1005. H ÉT TÓ R A M U TA TÓ , kézfejalakú végződéssel, ke ttő  
korallos szárral. Különféle nagyságú. X V II—XIX. sz. — 
Pick M órné.
1006. ÖT M EG ILA H , kisebb-nagyobb, filigrán és trébe lt 
dísszel, négyben kéziratos pergam entekercs, E szter 
történetével. X V III—XIX. sz. — Pick M órné.
1007. KÉT IM A SZELEN CE, m eanderrel szegett, v ése tt 
rajzzal. 5 cm. Bécs, 1810 k. — Pick M órné.
1008. CSÜ N G Ő , részben aranyozott, kétoldalas barokk  
kartusalak , egyik oldalán hétágú gyertya tartó  és 
főpapi süveg, m ásik oldalán csillár és tízparancso lat­
tábla közt felhőkön felirat. M. 11*8. N ém et (?), XVIII. 
sz. — Pick M órné.
1009. RABI-ÖV, CSA TTA L, trébelt, két ágaskodó oroszlán 
közt dom ború csúcsovális m ezőben héber felirat. H. 
11’2 cm. L P m esterjegy. M agyar, X V III—XIX. s z .— 
Pick M órné.
1010. KÖRÜLM ETÉLÖ-KÉSZLET, kés, kis váza és csiptető. 
Tokban. H. 18*8 cm. Prága, 1818. — Pick M órné.
1011. RABIÖV, C SA TTA L, bö jtko r használják, trébe lt dísze 
közt oroszlán, sas, tigris és szarvas, középen levél­
koszorúban héber felirat. H. 13*6 cm. M agyar (?) 
X V III—XIX. sz. — Pick M órné.
1012. H Á RO M  TÓ RA TÁ BLA , te te jén  korona. X V III—XIX. 
sz. — Pick M órné.
1013. CSAT, 3 tagból, egyik négyzetes, két vége csúcsba 
futó hullám os széllel, héber felirattal. H. 14 cm. — 
Pick M órné.
1014. TÓ RA TÁ BLA , részben aranyozott, barokk körvonalú  
trébe lt indás-díszű lapon két oszlop közt koronás 
k artu s a tízparancsolat tábláival, kéto ldalt egy-egy 
ágaskodó oroszlán. M. 25‘6 cm. M agyar, XVIII. sz. 
m. f. — A ndrássy  G éza gróf.
1015. SZÜLETÉSI JELV ÉN Y , fen t félkörű lap füllel, köze­
pén héber betű koronával, Dávid pajzsa és kö rira t. 
M. 5'6 cm. Pozsony, 1840. — Pick M órné.
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1016. IM A K Ö NY V , a tábla sarkaiban trébelt virágdísz, kö ­
zepén csúcsba futó hullám os keretben  ovális medaillon 
koronával és héber felirattal, a m ásik táblán talpas 
kanna, fokán négy mezőben virágdísz. 8*5—14'2 cm. 
XVIII. sz. — Pick M órné.
1017. KÉT A JTÓ FÉLFÁ RA  VALÓ HÁZIÁLDÁS, filigrán, 
félhengeres alak. XIX. sz. e. f. — Pick M órné.
1018. LAPOS SZELEN CE, négyszögü födelén vésett ra jz ­
ban teve és héber felirat. H. 7'6 cm. Bécs, 1830 k. — 
Pick M órné.
1019. A D O M Á N Y  JEG Y , 10 db., négyszögű alak, héber fel­
irattal. H. 7'2—9*6 cm. XIX. sz. — Pick M órné.
1020. KETTŐS KIS TÓ RA TEK ERCS, két végén rozettás 
és gömbös dísszel. H. 29*5 cm. XVIII. sz. — Pick 
Mórné.
1021. TÓ RA M Ü TA TÓ , hengeres szára indásan á ttö rt, ra jta  
két gomb, egyik végén két kéz. m ásik végén karika 
lánccal. H. 267 cm. M agyar, XVIII. sz. e. — A ndrássy 
G éza gróf.
1022. TÓ R A M U TA TÓ , ezüst, részben aranyozva. Szára 
tagozott baluszteralakú, egyik végén vésettdíszű göm­
bös gomb, a m ásikon niellósdíszű kéz. H. 24*5 cm. 
M agyar (?), XVIII. sz. — Poulsen Pál.
1023. KIS SAKKJÁTÉK, részben aranyozva, táb lá já t a fel­
nyitható  doboz két lapja alkotja, benne 32 figura, 
külsején ké t héber betű. H. 16*3. K S m esterjegy. 
Bécs, 1807. — Pick M órné.
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